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composición óe la Birreta 
p; o í \ 
í&aréenaí Suisasola 
Cn la &apiíía *3¡QaL 
(Pa r» qtte S. M . d E e y i m p n á e s e l a b i -
rreta c a r d m a l i c i a a l e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Car -
denal-<AJZoi»spo de Toledo, doctor _ Gnisaso-
la, ee lob rósp ayer m a ñ a n a en Palacio cap i l l a 
p ú b l i c a , qne o f r e t a ó e l aspecto de las j j r a n -
¿es satemrddadcs. 
Poco d e s p n é s de las once de l a m a ñ a n a 
salieron de l a E e g í a C á m a r a Sus Majes ta -
(jes y Al tezas , qne se d i r i g i e r o n a l a cap i l l a 
á ios a)6ord)e& de l a M a r c h a p o n t i f i c a l de Gou-
D o n A l f o n s o v e s t í a el u n i f o r m e de l r e g i -
miento de M a r í a C r i s t i na , con l a jbanda 
roja del M é r i t o M i l i t a r y los collares del 
Toisón de. O r o y de l a Orden de Carlos I I L 
g { M . l a K a i n a l u c í a t r a j e de Cor te blanco, 
¿¿ti adornos de encaje negro, a d o r n á n d o s e 
con aderezo de b r i l l an te s chatones; l a I n -
fanta D o ñ a Isabel l levaba vestido blanco 
brochado, bordado eon t i s ú de o r o ; el I n f a n -
te Don. Car los i b a con el u n i f o r m e de eoro-r 
nel honora r io de H ú s a r e s de l a Princesa, y 
]os I n f a n t e s D o n Fe rnando y D o n A l f o n s o , 
con los suyos respectivos. 
P r e c e d í a n á SS . M M . y A A . los Grandes 
.<Je E s p a ñ a señoi res duques de Serclaes, Seo de 
Urgel , B a i l é n , I r t t ' an tado , V i c t o r i a , A l b a , V e -
ga, Sotomayor , l > n r c a l y A m a l ñ ; marqueses 
de B e n d a ñ a , v i u t ^ ) de Cani l le jas , Coini l las , 
•Mina, Romana , S a » t a Cruz , Salar, P e ñ a f l o r , 
Hoyos, Mesa de ASÍA, N a r r o s , Por tago y San 
iVicente; condes de Superunda , H e r e d i a S p í -
nola, Revi l l ag igedo y C a m p o A l a n g e ; v izcon-
de de A l b o r a d a , y D . Car los N i e u l a n t , pv i -
lOOgénito de l m a r q u é s de Sotomayor . 
K a l a comitiva r eg i a ñ g u r a b a n las damas 
de i a R á b a s e ñ o r a s diuquEsas «Je F e r n á n - N ú -
Hez, Pinahermoso, v iuda de Sotomayor , M o n -
tellano, I n f a n t a d o , T o v a r , Seo de U r g e l y 
•Victoria; marepesas de Valdeolmos , Corr.i-
Ilas, M i n a , Castel R o d r i g o , H o y o s , Salar , Pe-
ñaflor, Sqnilaebe y Santa C r u z ; coudesas de 
i á g u i í a r de Ines t r i l l a s , Maeeda, T o r r « i r L a s , 
r i nda de los L l a n o s y v i u d a de Revi l l ag igedo . 
Con los Grandes de E s p a ñ a i b a n e l exce-
len t í s imo s e ñ o r Cardenal P r i m a d o de las Es -
p a ñ a s y e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r N u n c i o de 
Su Sant idad . 
"Llegada la conñ tTva a l t e m p i o . Sus M a -
jestades ocuparon el T r o n o , y frente á él, 
dos s i t í a l e s el Cardenal Guisasola y M o n -
MBsa Ragonessi. A l a dorecha del A r z o b i s -
po de Toledo, p e r m a n e c i ó en pie , duran te 
toda la ceremonia, el G u a r d i a noble de S u 
í j an t idad , conde de P a o l i n á . 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de S i ó n , co-
mo P r o - C a p e l l á n m a y o r de Palac io , t o m ó 
tóiento en el s s t í o de onstxanbre, c o l o e á t í d o -
ee en el lado de l a E p í s t o l a , los i l u s t r í s i m o s 
y r e v e r e n d í s i m o s Obispos de M a d r i d - A k a -
já, Ciudad Real , Oviedo, Z a m o r a , Cuenca, 
iMondoñedo, Santander , electos de Barce lona 
y Segovia, Fessea, y V i c a r i o A p o s t ó l i c o de 
'Marruecos; el Encargado de Negocios de l a 
Nuncia tura , M o n s e ñ o r S o l a r i ; e l secretario 
de la misma, M o n s e ñ o r A j a p , y el Ablegado 
Apostó l ico del Papa , M o n s e ñ o r A r b o n a M e -
5la d i Saneti E l í a . 
E l maestro de ceremonias, Sr . J o r d á n de 
TJrríeSj d i ó lec tura del B reve Pon t i f i c io , en 
el que se designa á S. M . el R e y p a r a la 
imposición do la b i r r e t a cardenal ic ia a l nue-
vo Cardenal P r i m a d o . 
M o n s e ñ o r A r b o n a M e l l a l e y ó í l u e g o han, 
¿iScurso en l a t í n , expresando su gratitud p o r 
la honrosa y g r a t a m i s i ó n que S. S. le l i a b í a 
«mfiado, haciendo un c a l u r o s í s i m o elogio del 
nuevo P r í n c i p e de l a Ig les ia , cuyas v i r t u -
des e n s a l z ó , y saludando respetuosamente á 
Su Majes tad el Rey y demás personas de1 l a 
í e a l F a m i l i a . 
D l s c n r s o J e l C o r i e n g l G i m a s o l n . 
Seguidamente, el Sr. J o r d á n de U r r í e s 
p r e s e n t ó á S. M . el Rey , en una bandeja de 
plata, la b i r r e t a cardenal icia . T o m ó l a el Rey 
en sus manos, al mismo t i empo que el doctor 
Ouisasola abandonaba su s i t i a l , y cuando h u -
bo llegado al Trono y subido la p r i m e r a gra-
<ía, el Soberano c i ñ ó l a f rente del P r i m a d o 
de las E s p a ñ a s eon l a p ú r p u r a cardenalicia. 
Rey y el Cardenal se dieron u n f r a t e rna l 
abrazo, y res t i tu ido á su s i t i a l , M o n s e ñ o r 
guisasola l e y ó e l s iguiente d iscurso: 
" S e ñ o r : 
iGuamdb houdlas eanociotties a g i t a n e l e s p í -
r i t u , i n ú t i l es pretendÍEr can-fiarlas á ¿a pa la -
bra , que invenciblemente resul ta inexpres iva 
y pobre . 
T a l es el estado de m i á n i m o en estos mo-
tnentoB verdajdieraimerLte solemme, e n qne es-
t á n d b m e vaJalJo el asi lo de u n discreto s i -
fen-eio, que de buen grado pref i r ie ra , idleseo 
acogerme á una sobriedad respetaoea y cor-
<EaL 
A i escuchar las frases de es t remada bene-
volencia de l ü u s t r e Abiegadr» pont i f i c io , que, 
dejanL'o (por breves d í a s el servic io personal 
^e a i augusto Soberano, nmestí*) amaidfi&kno 
Padre y Papa. P í o X , ha venido á este A i c á -
ZaT paira poner en vuestras regias unanos la 
b i r re ta que a c a b á i s de colocar sobre m i ca-
beza, un eentirmento de p r o f uaidia c o n f u s i ó n y 
g ra t i t ud amte las b o i r d a d é s suitcadlas de l Papa 
í de l Roy , me emibarga p o r comple to . 
^ K o . se me. ocuáta , s e ñ o r , lo que signif ica 
5} s imbó l i co color de l a p ú r p u r a cardenal i -
za . Emiblema lafe 'La diisposiieión d!el á n i m o 
«n cuanto á l a defensa de l a verdiad y de la 
Justicia, y (capt ieu lamente de l a l i b e r t a d d é la 
fi3512, y ^ i'mlprescj-iptibles derechos de la 
^anta Sede, esta ceremonia es 'la proclama-
ron, m í a vez m á s repe t í a la , de ese g r a n pri-n-
^ i o , akna ¿le l a grandaza lute Jos pueblos, 
sacrificio, basta de la p r o p i a v ida , en 
^ p l i m l e n t o del deber. Y esta b i r r e t a , r o j a 
•orno la sangre, impuesta po r las manos de 
•J3 ^ e y que ha v i s to sereno tantas veces á la 
« a e r t e rozarle con sus alas f r í a s la frente j o -
, y ergu d-a, y ha seguido su camino entre 
mraciou y el amor de su pueblo , yo 
•^pren-opo muy bien c u á n t o obl iga , 
top *ondo ^ ^ a"fma bago p r o p ó s i t o fir-
"etfe corresponl 'er á la eficacia dte tales ejem-
W y, oon l a ayu.la de Dios , ser s iempre fie-
i lau soí0m.nes comnromises . 
iAfiegfos soberaaios p a r a e ^ u 9 r fe, a rdaa sen-
d a me puesta t a m b i é n ese abrazo con que 
V í i e s t r a Ma je s t ad ha quer ido honrarme, y 
•cuyo sigarifieado deqp-ierta en mi" i d a n a los 
anas v ivos afeetoe y recuerdos. 
¡La P a t r i a , representada t a n c n m t p á i d a m e n t e 
p o r V . M . ; J^, Ig les ia , eígnificadla ahora po r 
m i í raani lde peiso-na; Üas d'os potestades, espi-
rfbua3 y tetinporai, es t re ( íhamen. te unilalas, su-
maniálo sos pres t ig ios y su inf luencia en bene-
ficio de Boa pueblos, guSlánldlolies en su {peregri-
n a c i ó n á t r a v é s de fe v i d a y de !a H i s t o r i a , 
con ála aniradia p u ^ t a en e l idea l die u n a dicha 
eterna, no enemigo, s ino propuJsor ef icacís i-
m o del1 ixienestar temperad p o r Ja r e a í i z a e i ó n 
del derecho; todo eso como a s p i r a c i ó n y como 
c i f r a , ha s ido p a r a ana ese abrazo, que no 
o l v i d a r é j a m á s . 
j 'Dichosa lunión, en que es t r iba 'la vertáajíe-
r a é i n t a n g i b l e c o n s t i t u c i ó n i n t e r n a de l a na-
c ión e s p a ñ o l a , que n i las corrientes asolado-
ras de una intefeefcuailf.idad ext raviada , n i da la-
bor suic ida d)e umos ciramtos ofuscados, p o d r á n 
romfpier en nuestra queriida P a t r i a , coya en-
t r a ñ a p o p u l a r he sentido l a t i r tantas veces 
a l i m p u l s o de l sent imiento reKgíloso oon gene-
ros ida iáes y l i e ü c a á b z a s incon t^Jes , y cuya f e 
y acendrada piediad en las altas cumbres po -
nen b ien de manifiesto l a esplendidez y anag-
nEficencia de este ac to ! 
¡ Gracias l endÜdas a l amdaaio venerable, que 
dfesde l o a l t o de l a eáitejárra li'e San P e Ü r o , se 
d i g n ó fijar su v is ta en m i pequenez; gracias 
á V . M . C , que hoy , bandadbsamiente, me 
h o n r á i s t a n t o ! 
L a m a y o r glorificajeióni díe las dos Sedes, de 
suyo 'tan insigmes, oon fes que a i presente 
me unen tara apretados v í n c u l o s de e n t r a ñ a -
ble afecto, Va lenc ia y Toledo, l a dte los j a r -
dines s iempre floridos, t a n fecunda en santos 
é i lustres varones como en preciados f ru tos , 
y í a que c i ñ e su imjperial1 cabeza coai co rona 
de raomümentos fceomparables, sobre los que 
flota e í reeueit lb de los Eugenios é I l d e f o n -
sos, Mendbzas y Cisneros, ha m o v i d o , s in d u -
da, a l P o n t í f l c e y a i R e y , al encumbraimdento 
del ú l t i m o de los Obispos, y de l m á s modesto, 
aunque s iempre lea l , dte vuestros vasallos. 
¡ Q u e el S e ñ o r conserve largos a ñ o s l a v i d a 
de S u San t idad P í o X pa ra b ien de su I g l e -
sia, y -derrame sobre vuestro reinado las beu-
diciones m á s copiosas d-e todo l ina je de ven-
toras, y sobre todo, los beneficios impondera-
bles de l a paz, fuente de yerdadero progreso 
y de l e g í t i m a s grandezas! 
D i o s nuestro S e ñ o r os conceda, con el amor 
y fidelidad de vuestro pueblo, ' l a c o m p a ñ í a , 
p o r di la tados lustros, de vuestra augusta es-
posa l a Re ina , que con sus v i r tudes y bon-
dad es p r e c i a d í s i m o ornamento del hispano 
sol io de vues t ra egregia madre l a Re ina D o ñ a 
M a r í a C r i s t i na , á qu ien soy deudor de s e ñ a l a -
das consideraciones que nunca d e c a e r á n en 
m i agradecido recuerdo, y cuyo so l í c i t o ca r i -
ñ o hoy os a c o m p a ñ a , como ayer os a c o m p a ñ a -
r o n sus excelsas dotes de gobernante, hasta 
tener l a «ücha de veros sentado con la p l e n i -
t u d de vues t ra s o b e r a n í a en e l T r o n o de 
vuestros mayores ; de vuestro p r i m o g é n i t o , el 
a rge l i ea l P r í n c i p e de As tu r i a s , que hace pocas 
semanas daba á E s p a ñ a edificante e jemplo de 
s u m i s i ó n á l a vo lun tad del Papa , recibiendo 
con santo f e r v o r l a C o m u n i ó n p r i m e r a e l mis-
mo d í a de su s é p t i m o c u m p l e a ñ o s ; de los 
otros vuestros t iernos h i jos y d e m á s Real F a -
m i l i a , que desde el a l to lugar en que los co locó 
l a P rov idenc ia con sus eximias prendas a ñ a -
den a ú n nuevos esplendores á vuestra Real 
Casa 
Escuche benigno e l ráelo mis votos y sean 
sus bendiciones augur io seguro de e x a l t a c i ó n 
p a r a vuest ra santa fe c a t ó l i c a y de d í a s bien-
hadados p a r a l a P a t r ó a y paa^a l a M o n a r q u í a . 
H e d icho ." 
Te rminado su discurso, M o n s e ñ o r Guisaso-
l a d i r i g i ó s e á la s a c r i s t í a , regresando á la 
iglesia vestidos y a los h á b i t o s de p ú r p u r a . 
Seguidamente d ió comienzo l a Misa , en l a 
qme ofició un c a p e l l á n de al tar , in te rpre tando 
l a cap i l l a de m ú s i c a , d i r i g i d a p o r e l maestro 
M r í r e e l l á n , l a M i s a en la , á cua t ro voces, de l 
mí se s t ro M u l l e r , y en el O f e r t o r i o el a r i a pa ra 
i n s t r u m e n t o idte aroo dte l a s u á t r e en re de Baeh. 
L a solemne ceremonia f u é presenciada des-
de l a t r i b u n a del exce l en t í s imo s e ñ o r Obispo 
de S i ó n p o r dos hermanas del nuevo p u r p u -
rado . 
E l acto re l ig ioso t e r m i n ó cerca de la nna, y 
á d i cha hora l a c o m i t i v a regia volvió á sus 
habitaciones. 
B a n q a e t e l i e h o n o r . 
A l m e d i o d í a c e l e b r ó s e en el comedor r o j o 
de Pa lac io u n banquete dado p o r SS. M M . en 
honor del nuevo Cardenal . 
L a c o l o c a c i ó n de puestos f u é la s igu ien te : 
Derecha del R e y : Re ina D o ñ a Cr i s t i na , Car-
denal Guisiasola, condesa v iuda de los Llanos , 
Obispo de M a d r i d - A l c a l á , dama pa r t i cu la r de 
la Re ina D o ñ a Cr i s t ina , conde P a o l i n i y conde 
de Pie de Concha. 
I z q u i e r d a del R e y : Princesa I sabe l de R u -
mania , N u n c i o a p o s t ó l i c o , duquesa de l a Con-
quista , Ab legado pont i f ic io , s e ñ o r i t a de Ber -
t r á n de L i s y aud i to r de la N u n c i a t u r a . 
Derecha de la R e i n a : I n f a n t e D o n Fe rnan -
do, I n f a n t a Bea t r i z , m i n i s t r o de Estado, s e ñ o -
r i t a de Hered ia , general Aznar . s e ñ o r a v iuda 
de Rua ta y secretario de l a Nunc ia tu ra . 
I z q u i e r d a de la R e i n a : I n f a n t e Don A l f o n -
so, I n f a n t a D o ñ a Isabel , m i n i s t r ó de Gracia 
y Jus t i c ia , miss L a i l e M i l n e , P r í n c i p e P í o de 
Saboya, Obispo de S i ó n , secretario ídtel A b l e -
gado y coronel E í o r r i i a g a . 
L a s cabeceras fueron ocupadas p o r e l j e fe 
de Palacio, s e ñ o r m a r q u é s de la Tor rec i l l a , y 
p o r el caballer izo mayor , m a r q u é s de V i a n a . 
E l m e n ú de l a lmuerzo f u é : 
C o n s o m é f r í a — C o n s o m é B o r b ó n . — H u e v o s 
escalfados, salsa P é r i g u e u x . — P o l l o s de F r a n -
cia con ar roz .—File tes de solomillo.1—Pata-
t a s . — H í g a d o fiambre.—Ensalada. — E s p á r r a -
gos de A r a n j u e z . salsa niusclina.—Fresas 
Edua rdo V i l . — m a l l ib jás . ' 
T i n o s : Jere?.—P-Mitel-C'anet. — Bourgoa^.e 
'"Chanib.ertin.T —Op» >rto. 
C n n i D l i n i g n t o n J o e l C a r i M . 
E n l a Residencia de Padres P a ú l e s , donde 
se hospeda, r e c i b i ó ayer ta rde el e m i n e n t í s i -
m o s e ñ o r Cardenal P r imado á las siguientes 
Comisiones de Toledo, que v i n i e r o n á l a cor-
te eon el exclusivo objeto de cumpl imenta r le . 
U n a de l e x c e l e n t í s i m o Cabi ldo de l a Ca-
ted ra l P r imada , compuesta p o r los m u y i lus -
t res s e ñ o r e s D e á n , Ajreipreste, Arced iano , 
Pas tor y Cadena; o t r a de l a C a p i l l a de San 
J u a n de los Reyes, cons t i tu ida p o r los s e ñ o -
res V i l l a r á n , Cansino, Heredero y A l c a l d e ; 
o t r a de l Clero de l a C a p i l l a M o z á r a b e , de l a 
que fo rmaban pa r t e los Sres, R u b i o y S á n -
chez G a r c í a ; una de l m u y i l u s t r e Cabi ldo de 
s e ñ o r e s curas p á r r o c o s , representada p o r los 
Sres. A p a r i c i o , Ballesteros, M o l i n a y M a r t í n 
de M o r a ; l a del Seminar io Conci l ia r , p re s i -
d i d a p o r el s e ñ o r rec tor y compuesta po r los 
profesores Sres. R o d r í g u e z y Acevedo; o t r a 
del M o n t e p í o , f o r m a d a por los Sres. Cam-
pos y A b a d , y l a de l Colegio de A r m e l l a s , 
cons t i tu ida p o r los s e ñ o r e s di rector , L a r a y 
R o m á n . 
MITIN DE ACCIÓN CATÓLICA 
POR TELEGRAFO 
B A R C E L O N A 5. 
Anoche ce leb ró l a Sociedad obrera t r a d i -
c i o n a l í s t a de Gracia , " L a M a r g a r i t a " , el 
anunciado acto de acc ión ca tó l i ca , p repara-
t o r i o del que se e f e c t u a r á el domingo. 
E l presidente de l a Sociedad, Sr . Val les , 
p r e s i d i ó el acto. 
E l Sr . L a p l a n a , secretario de l ^ C í r c u l o 
cen t r a l t r a d i e i o n á l i s t a de Barcelona, h a b l ó 
en p r i m e r t é r m i n o , haciendo resaltar l a ne-
cesidad de que los ca tó l i co s abandonen su 
a c t i t u d defensiva p a r a tomar l a ofensiva 
con t r a los enemigos de l a R e l i g i ó n . 
A ñ a d i ó que los •católicos no d e b í a n n i po-
d í a n p e r m i t i r que los protestantes celebren 
actos p ó b l t e o s como lo s realázaiabs últannaanen-
te en esta cap i t a l . 
E l Sr . G a r c í a , de l C o m i t é de Defensa So-
c ia l , hizo uso de l a pa l ab ra á c o n t i n u a c i ó u . 
R e c o r d ó textos del doctor Torras , Obispo 
de V i c h , deduciendo qne es necesario in t e r -
v e n i r en l a v i d a p ú b S í e a piara i n f i l t r a r el 
esprnito c a t ó l i c o e n todos Sos ó r d e n e s y f u n -
ciones del Estado. 
F ina lmen te h a b l ó e l presidente, Sr . V a -
lles, quien a f i rmó que, s in necesidad de que 
se solici te su a c t u a c i ó n , los t radieional is tas 
de " L a M a r g a r i t a " s a b r á n acudir siempre 
adonde les l lame s u deber de ca tó l i cos y es-
p a ñ o l e s . 
E l m i t i n t e r m i n ó eirmedio del mayor en-
tusiasmo. 
Presádemciai y Negocios Ex t r an je ros , V i -
v i a n i . 
I n t e r i o r , M a i v y . 
Hac ienda , Nouí lens . 
Guer ra , Mess imy. 
M a r i n a , Gauthier . 
I n s t r u e o i Ó n p ú b l i c a , D u p u y . 
A g r i c u l t u r a , R a i n a u í t . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , Tompson . 
T raba jo , Godar . 
•Subsecretario de Negocios Ex t r an j e ro s , F e -
r r y . 
l i n t e r i o r , Jonquier . 
'Bellas Ar tes , Ton^ppon. 
Guerra , M o n a r r y . 
l i s u n i ó n de notables. 
P A R I S 5. 
U n a nota de i a Agencia Havas , d ice que 
M . V i v i a n i ha convooaalo en el M i n i s t e r i o :de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a á var ias personaliciade^ 
pod í t i eas con quienes e f t á individnralmente eon-
ferenic iarro , supon iénd lose que n o pueda cons-
t-ituirse eá Gabinete esta noche. 
J2os concejales maéríhños. 
r u s C U R S O 
DE 
n o t e s c c k í W 
B I d í a de ayer. 
P A R I S 5. 
H o y , á las diez de l a m a ñ a n a , los conce-
jales e s p a ñ o l e s han vis i tado el Gimnasio de 
Aguizeu t , donde hic ieron los honores el direc-
to r y los profesores del establecimiento. 
Desde una t r i b u n a presenciaron los conce-
jales los ejercicios hechos p o r los alumnos, 
que fueron m u y elogiados. 
P ronunc ia ron discursos alusivos el d i rec tor 
del Gimnasio, el alcalde de Londres y e l s e ñ o r 
D í a z Agero , representante del A y u n t a m i e n t o 
de M a d r i d . 
D e s p u é s los concejales v i s i t a ron e l H o s p i t a l 
de l a Piedad y marcharon a l Bosque de B o l o -
n i a pa ra a lmorzar en el p a b e l l ó n A r m e n o n -
v i l l e . 
P o r l a tarde asistieron á una r e c e p c i ó n en 
l a Emba jada rusa. 
Donativos. 
P A R I S 5. 
Los alcaldes de Moscou y de San Peters-
burgo han hecho cada uno u n donat ivo de 
10.000 francos p a r a los pobres de P a r í s . 
- - E N F E R M O 
A causa de una l i ge r a i n d i s p o s i c i ó n guarda 
cama e l ex presidente del Consejo de Estado 
D . P í o G u l l ó n . 
B O D A S 
E n l a iglesia de S a n J o s é se ver i f icó e l en-
lace de l a s e ñ o r i t a A n t o n i a F á b i é , h i j a del d i -
f u n t o ex min i s t ro D . A n t o n i o , con D . L u i s S. 
Campo, sobrino de l s e ñ o r Obispo de Sala-
manea. 
— E n Suiza con t ra j e ron m a t r i m o n i o l a se-
ñ o r i t a de R o d r í g u e z V i l l a n u e v a y M a r u j i y 
D . M a n u e l A lva rez Es t r ada y M a r t í n de O l i v a , 
h i j o de los marqueses de Camarines. 
——Para el d í a 19 de l c o m e n t e se h a y a fijado 
el enlace de D . Gabr i e l H e r g u e t a y V i d a l , 
h i j o del acreditado doctor D , S i m ó n , con l a 
s e ñ o r i t a M a r í a Guadiana y P é r e z A l o e . 
V I A J E S 
E n su finca de E l E n m í , cerca de esta cor-
te, se ha instalado l a marquesa v iuda de L u -
que. 
— U n o de estos d í a s s a l d r á para H e n d a y a 
l a esposa del general Luque, a c o m p a ñ a d a de 
sus h i jas Concha y M a r i n a 
. M E J O R I A 
L o s marqueses de l a V a l d a v i a han exper i -
mentado a lguna m e j o r í a en las lesiones que 
se p rodu je ron d í a s pasados, en el accidente 
au tomovi l i s ta de l a carretera de A n d a l u c í a 
M u y de veras deseamos su to t a l restable-
cimiento. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
J3a siíuacíón poítííea. 
Sigue s in resolverse la c r i s i s . 
P A R I S 5. 
M . V i v i a n i ha celebrado hoy conferencias 
eon varios p o l í t i c o s . Bourgeois , á quien repe-
t idamente ha ofrecido un puesto en el Gobier-
no, ha declinado el of rec imiento f u n d á n d o s e 
en motivos de salud. 
Con esta f a l t a s u f r i r á a lguna modif icac ión 
el p l a n preconcebido. C r é e s e que V i v i a n i des-
e m p e ñ a r á l a presidencia del Consejo y l a car-
t e ra de Negocios Ex t r an j e ro s y l l e v a r á á Com-
bes á I n s t r u c c i ó n ppbl iea . 
H o y ha v is i tado M . V i v i a n i tres veces á 
M . P o i n c a r é . Le ha anunciado su cua r t a v i -
s i ta pa ra las seis de l a tarde, c r e y é n d o s e que 
á esta hora l l e v a r á y a á l a a p r o b a c i ó n pres i -
dencial la l i s ta completa del Gabinete. 
E n la C á m a r a . 
P A R I S 5. 
M . Pau l Deschanel, elegido nuevamente pre-
sidente de la C á m a r a , ha pronunciado u n dis-
curso haciendo constar su g r a t i t u d por l a con-
fianza que se le ha demostrado y agregando 
que espera que todos e s t a r á n conformes en 
los medios que hay que u t i l i z a r pa ra conser-
va r la grandeza y la fuerza de F ranc i a , pues 
lo c o n t r a r i o — t e r m i n a d i c i e n d o — s o r í a un f r a -
caso pa ra la c iv i l i zac ión y u n pe l ig ro para la 
paz. 
E n c a r g o aceptado. 
P A T S 5. 
M . V i v i a n i ha manifestado al Presioente de 
la R e p ú b l i c a , en l a v i s i t a que ha hecho á és t e 
á las ocho y m e d i a de l a noche, que aceptaba 
el encargo de f o r m a r Gobierno. 
M i n i s t e r i o p r o b a b l e . 
P A R I S 5. 
A las ocho y ve in te se daba como proba-
ble la fonr rac ión del_ nuevo Gabinete, de l si-
g u í e n t e modo : 
V I A J E S 
M a ñ a n a , en t r e n especial, á las nueve y cua-
ren ta de la m a ñ a n a , m a r c h a r á á L a G r a n j a 
S. M . l a Re ina D o ñ a V i c t o r i a , a c o m p a ñ a d a 
p o r sus augustos hi jos . H o y s a l d r á n p a r a d i -
cho Real Si t io las fuerzas de Alabarderos , a l 
mando del coronel M é n d e z V i g o . 
L a j o r n a d a en L a G r a n j a t e r m i n a r á el 1 de 
J u l i o , fecha en que los Reyes m a r c h a r á n á 
Santander. Desde este p u n t o l a Real F a m i l i a 
se t r a s l a d a r á en 5 de Agos to á San S e b a s t i á n , 
donde p e r m a u e c e r á basta Septiembre. 
D u r a n t e el verano SS. M M . h a r á n una bre-
ve e x c u r s i ó n á I n g l a t e r r a . 
— L o s Infan tes D o ñ a Isabel , D o n A l f o n s o 
y D o ñ a Beatr iz , con la Princesa Isabel de R u -
mania , p a s a r á n el d í a de hoy en Toledo. 
— M a ñ a n a m a r c h a r á la Princesa Isabel de 
R u m a n i a con su dama á Sevi l la y Granada. 
—Pasado m a ñ a n a i r á n - los In fan tes D o ñ a 
Bea t r i z y D o n A l f o n s o á Cast i l le jo , con á n i -
mo de regresar a l d í a siguiente. E s p e r a r á n en 
M a d r i d á la Princesa de R u m a n i a y con e l la 
i r á n á L a Granja^ 
V I A J E E G I O 
Anoche, en el sudexpreso, sa l ió S. M . el 
Rey para San S e b a s t i á n y Burdeos. 
A o a m p a ñ a n a l Monarca en su v ia je ios se-
ñ o r e s ma i rqués de V i a n a y Q u i ñ o n e s •de L e ó n . 
i f i n Ha eEtac'-'ón f u é degpedii:lo D o n A l f o n s o 
p o r S. M . l a Re ina D o ñ a M a r í a iCris t ina , las 
I n f a n t a s D o ñ a Isabel y D o ñ a Beat r iz , l a P r i n -
cesa Isabel de Rumania , los In fan tes D o n 
Fernancb , D o n Carlos y D o n A t í b m s o , el pre-
sidente L 'U Consejo y Dos min i s t ro s dte la Go-
b e r n a c i ó n , Estado, Fomento y Graicia y Jus-
t i c i a ; e l presidiente de l Congreso, Sr. G o n z á -
lez Besada; ios s e ñ o r e s M é n d e z Alamís , V a l -
c á r c e l y M e n a ; el g o b e r n a í a r Sr . Sauz Es-
c a r t í n y una Ccra ia ión dtíl 14.° tercio, p res id i -
d a po r el coronel s e ñ o r De Fnameisco. 
E l claque de Zaragoza, que iba en e l m á s m o 
tren 'á Bi'anitz, f u é Omitanio á oeinair p o r c-\ 
Rey. 
E l duque l íe Zaragoza o f r e c i ó á Don A l f o n -
so encargarse de l a m á q u i n a IcM sudexpreso 
der i í e E l Escorial 'hasta ¡ta f ron te ra , ajcef-ifcandv) 
e l Mona rca su o f r p f í m i e n t o . 
L a Reina D o ñ a V i c t o r i a se d e s p i d a ole Don 
A l f o n s o en PáBaéfo. 
Antes de marcbair el Rey, estuvo i n f o r m á n -
dose dbl discnirso prcnnn'ciai'b en e! Congreso 
p o r D . A n t o n i o 'Maura, siatisfaciend'o los de-
seos de S. M . el presidente 'dleí Consejo y el 
srónist-ro de ta G o b e r n a c i ó n , pa ra -fo eual fue-
ron á Paíajciio dtef-íc o! Congreso los s e ñ o r e s 
D s t o y Sá&obez Guerra . 
Espe rando a l Rey. 
B T ' R D E O S 5. 
E l Rey de E s p a ñ a , a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r 
Q u i ñ o n e s de L e ó n es esperado m a ñ a n a en 
P i a r r i t z . donde r e c i b i r á l a v i s i t a del doctor 
Moure , de Burdeos . 
... • .. 
EL CENTENARIO 
OE LA 
BEATIFICACION D E SANTA TERESA 
POR TELEGRAFO 
S E G O V I A 5. 
Procedentes de A v i l a . Salamanca y A l b a de 
Torraes, ha l legado á esta capi ta l la pe regr i -
n a c i ó n valenciana. 
E n l a e s t ac ión esperabnn á los peregrinos 
las autoridades ec les iás t i cas . 
L a p e r e g r i n a c i ó n valen f i an a, compuesta de 
1.800 personas, v ino en dos trenes especiales. 
L e » valencianos han vis i tado el sepulcro Je 
San -Vnan de l a Cruz , el acueducto, el A l c á -
zar y todo cuanto hay de notable en Segovia. 
Muchos marcharon á San Ildefonso á v i s i t a r 
los j a rd ines . 
L O D E MÉJICO 
POR TELEGRAFO 
N U E V A Y O R K 5. 
Sigue siendo m u y t i r a n t e • l a r e l a c i ó n • entre 
los generales V i l l a y .Carranza. A u n q u e no hay 
una r u p t u r a declarada, c r é e s e j j u e é s t a no se 
v ^ a í á esperar. . 
L a E p o c a a f i r m a que e l d i s c u r s o d e l se-
ñ o r M a u r a , p r o n u n c i a d o a y e r e n e l d e b a t e 
p o l í t i c o , n o h a d e f r a u d a d o l a e x p e c t a c i ó n 
q u e i n s p i r a r a . . . . ^ ^ . « ^ 
¡ D e s d e l u e g o ! 
L a a c u s a c i ó n de c o b a r d í a p o l í t i c a n o 
p o d r á e n a d e l a n t e se r l a n z a d a c o n t r a e l 
i l u s t r e ex p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o c o n v i -
sos de j u s t i c i a n i a p a r i e n c i a s d e r a z ó n . 
P o r q u e e l S r . M a u r a h a b l ó c l a r o y d e f i -
n i t i v o , h a s t a e l p u n t o d e q u e a l r e s p o n d e r -
l e e l S r . D a t o , se q u e j a r a de q u e n a d i e h a -
b í a a t a cado a l G o b i e r n o c o n l a v i o l e n c i a 
q u e e l a n t i g u o j e f e d e l p a r t i d o conser-
v a d o r . 
N o s o t r o s , a l e scucha r l a l a m e n t a c i ó n , 
q u e n o d i s c u r s o , n i m e n o s r e s p u e s t a d e l ac-
t u a l j e f e d e l m i n i s t e r i o , x - e c o r d á ' b a m o s las 
p a l a b r a s d e u n p e r s o n a j e de L i n a r e s R i -
vas á o t r o e n M a r í a V i c t o r i a : 
— ¡ L á s t i m a q u e l a s i m p l e n a r r a c i ó n de 
l o que has hecho t e suene s i e m p r e á i n -
s u l t o ! 
Y es q u e , e n e fec to , e l S r . M a u r a cas i 
n o h i z o m á s q u e d e c i r l a v e r d a d t o d a y 
l l a m a r á las cosas p o r sus n o m b r e s . 
A l e x p l i c a r s u a c t i t u d e n l a c r i s i s de 
O c t u b r e , v e r b i g r a c i a , a s e g u r ó ( y e l s e ñ o r 
D a t o t u v o q u e a s e n t i r ) , q u e c u a n d o é l , e n 
P a l a c i o , l e y e n d o a l R e y l a n o t a , m á s t a r -
d e p u b l i c a d a , l l e g ó á las f rases e n las q u e 
se t e m e n o p u d i e s e e n c a r g a r s e l a f o r m a -
c i ó n de G a b i n e t e á n i n g ú n p e r s o n a j e c o n -
s e r v a d o r , d i s t i n t o de l h a s t a en tonces j e Pe 
d e l p a r t i d o , s i n p r o v o c a r l a e s c i s i ó n de 
é s t e , S. M . h u b o de i n t e r r u m p i r l e : 
— P u e s á M í se m e h a d i c h o q u e e l p a r -
t i d o c o n s e r v a d o r c o n t i n u a r á u n i d o , c o m o 
u n solo h o m b r e , a u n e n ese caso. 
A l a v i s t a de s e m e j a n t e c o n t u m e l i a , ¿ d u -
d a r á n a d i e d e q u e l a a u s e n c i a d e l S r . M a u -
r a e s t u v o j u s t i f i c a d a ? 
¿ N o es c l a r o como l a l u z q u e h a b í a h a -
b i d o c o n j u r a , y t r a i c i ó n , y q u e desde l a 
v o t a c i ó n e n e l S e n a d o h a s t a l a c o n s u l t a 
d e l S r . D a t o á los p r o h o m b r e s d e l a a g r u -
p a c i ó n f u e r o n f a r s a r e p u g n a n t e á l a q u e 
p a r a m a y o r pecado y e s c a r n i o m a y o r se 
h i z o a s i s t i r á l a C o r o n a ? 
¡ E s p l e i t o z a n j a d o ! — 1 
L a c r i s i s de O c t u b r e p a s a r á á l a H i s t o -
r i a c o m o u n o de los a c o n t e c i m i e n t o s m á s 
bochornosos d e l c o n s t i t u c i o n a l i s m o espa-
ñ o l . 
P e r o , p a r a n o s o t r o s , p a r a los q u e n o h e -
m o s f o r m a d o n i f o r m a r e m o s e n n i n g ú n 
p a r t i d o , p a r a los que s ó l o h e m o s deseado 
y desearemos e l p r o de l a R e l i g i ó n y e l 
b i e n de l a P a t r i a , p o c o á poco , ó m u c h o 
á m u c h o , c o m o p o d a m o s p r o c u r a r l o , ó 
c o a d y u v a r á e l l o , e n cada c i r c u n s t a n c i a 
p a r t i c u l a r , y m o m e n t o d e t e r m i n a d o d e l a 
v i d a p o l í t i c a e s p a ñ o l a , p a r a n o s o t r o s , y 
n u e s t r o s a m i g o s q u e f o r m a n l e g i ó n , e l se-
ñ o r M a u r a h a b l ó p a l a b r a s m á s i n t e r e s a n -
tes. 
A f i r m ó q u e a l d e j a r e l P o d e r e n 1 9 0 9 , 
é l se r o b u s t e c i ó e n l a c r e e n c i a d e q u e 
neces i t aba v i g o r i z a r las f u e r z a s conser -
v a d o r a s , c o n c o r r i e n t e s i n y e c t a d a s á s u 
p o l í t i c a , de s a n g r e n u e v a y p e r s o n a s an t e s 
a p a r t a d a s d e l a l u c h a , y á las cua l e s los 
sucesos de 1 9 0 9 , y e l s i m b o l i s m o e n q u e 
p r o n t o se t r o c ó e l ¡ M a u r a , n o ! , e n c a u z a -
b a n h a c i a é l , h a c i a s u p e r s o n a y g e s t i ó n . 
| A l g u n o s d e l t o d o c o n f o r m e s é i d e n t i f i c a -
dos, o t r o s a c e p t a n d o m u c h o de l o s u y o . 
A l a p o s i b i l i d a d de t a l v i g o r i z a c i ó n t e n -
d í a l a t á c t i c a d e s p l e g a d a d u r a n t e c u a t r o 
a ñ o s de o p o s i c i ó n ; á r e c a b a r l a i n d e p e n -
d e n c i a necesa r i a p a r a p o d e r g o b e r n a r e n 
ese s e n t i d o y c o n f o r m e á t a l e s c o n v i c c i o -
nes, de las cua les p a r t i c i p a r a , y se h i c i e r a 
i s o l i d a r i o a q u e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r , e n 
11909, y en los a ñ o s s u b s i g u i e n t e s f r e n t e 
á M o r e t y C a n a l e j a s , se e n c a m i n a b a e l 
d e s l i g a m i e n t o de l a e q u i v o c a d a o b r a d e los 
l i b e r a l e s y l a a f i r m a c i ó n de q u e los c o n -
! s e r v a d o res no p o d r í a n h e r e d a r l a . 
¡ Y esta l a b o r es l a q u e e l S r . D a t o y 
; sus a m i g o s d e s t r u y e r o n , y estos p r o p ó s i t o s 
j los que e c h a r o n p o r t i e r r a ! 
E n O c t u b r e de 1913 , se le o f r e c i ó e l P o -
i d e r , en c o n d i c i o n e s q u e n o p o d r í a r e a l i z a r 
¡ s u p r o g r a m a , n i g o b e r n a r s ino e n c a l i d a d 
I d e a lhacea y l i q u i d a d o r de los d e s a c i e r t o s 
j d e l conde d e R o m a n o n e s ; como e s t á a h o r a 
; g o b e r n a n d o el Sr . D a t o . . . y . . . ¡ n o a c e p t ó ! 
M a s s i n o e s t á en el banco a z u l e l se-
ñ o r M a u r a , n i t i ene n a d a de c o m ú n con 
l a p o l í t i c a q u e en él se d e s p l i e g a , n i p a r t i -
c i p a c i ó n e n l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s q u e sus 
m o r a d o r e s c o n t r a e n ; s i p o r o t r a p a r t e has-
t a a h o r a ha p e r m a n e c i d o ausen t e d e l a po -
l í t i c a , v i s t o e l m o v i m i e n t o de l a o p i n i ó n , 
que le r e c l a m a , y casi le r e p r o c h a p o r q u e 
n o a c t ú a , desde e l p r e sen t e m o m e n t o , a l l í 
e s t á d o n d e es taba, e n a r ' b o l a n d o l a m i s m a 
b a n d e r a de 1909, p a r a q u e p o r él no q u e -
d e l a s a l v a c i ó n de l a P a t r i a a l s e r v i c i o d e 
l o s q u e c o n é l se i d e n t i f i c a n y de los q u e 
c o n é l c o n v i e n e n . 
¿. S i g n i f i c a n estos concep tos , c o n q u e c o n -
c l u y ó e l S r . M a u r a s u d i s c u r s o , q u e d a de 
m a n o á aque l l o s e n t i r a e m a s que r e c o r d á b a -
m o s ayer , y se d i s p o n e á p r o c u r a r d e s t r u i r 
l o q u e j u z g a p é s i m o y p r o c u r a r t r i u n f e 
l o que e s t i m a o p o r t u n o ? 
C r e e m o s q u e s í . Y p o r eso lo m i s m o q u e 
a y e r c e n s u r á b a m o s , a l a b a m o s h o y . 
¡ P l e g u é á D i o s t e n g a m o s s i e m p r e q u e 
a l a b a r ! 
A c o n t i m i a c i á n pubiieamas í n t e g r © e l d i s -
curso proman ciado ayer e n e l Congreso p o r 
D . A n t o n i o ÜMaurat 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E : E l Sr . M a u r a 
( D . A n t o n i o ) , t iene l a pa l ab ra p a r a alusio-
nes personales. ' ~ 
E l s e ñ o r M A U R A ( D . A n t o n i o ) , : Las c i ]> 
eunstaneias, los antecedentes, j u s t i f i can l a 
e x p e c t a c i ó n y confirman la o b l i g a c i ó n que y o 
he sentido s iempre de en la p r i m e r a , o p o r t u -
n i d a d , exp l i ca r m i i n t e r v e n c i ó n en l a cr is is 
y m i concepto sobre el estado de las cosas. 
H i z o el Sr . Salvate l la en la t a rde de ayer 
su requer imiento en t é r m i n o s de t a n ext re-
mada bondad , que, no p a r a vencer resis ten-
cias, que no las h a b í a de encontrar en m i \ 
sino p a r a ob l igarme mucho á g r a t i t u d , ha-
b í a de sobra, y y o desde a q u í le r i ndo las 
gracias p o r l a benevolencia que S. S. t u v o 
conmigo, na tura l^ a d e m á s , en contendiente 
hien nacido. 
Fe l i c i t o t a m b i é n á S. S. p o r haber , hablft-
do, na tura lmente en su p u n t o de v is ta y . en 
sus ideas, eon sinceridad, t r a t ando verdades, 
como S. S. las entiende, porque creo que no 
e s t á l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a p a r a o t r a cosa. 
N u n c a l a p o l í t i c a e s t á p a r a o t r a cosa; pe ro 
hay u n s ingula r requer imiento ahora ; p o r -
que yo no p a r t i c i p o de l a o p i n i ó n de muchos, 
entre los cuales acaso se cuenta el Sr . S a l -
va te l la s i se j u z g a p o r a l g ú n v i s lumbre de 
su discurso de ayer, que ven acongojados lo 
que pasa y consideran que estamos en una 
especie de l i q u i d a c i ó n desastrosa. ¡ A h ! , y o 
n o ; y o creo que asisto á una crisis de .re-
c o n s t i t u c i ó n y de v i g o r i z a c i ó n de las fuerzas 
conservadoras. 
Hace u n a docena de a ñ o s , cuando y o t r a -
t é con el Sr . S i lve la de m i i n c o r p o r a c i ó n a l 
p a r t i d o conservador, le h a l l é resuelto á no 
ffobernar, resuelto y a á aquel la r e t i r ada de 
l a v i d a p ú b l i c a que e j e c u t ó un a ñ o d e s p u é s , 
porque é l e n t e n d í a que y a entonces las or-
ganizaciones profesionales de l a p o l í t i c a , 
aquellas colectividades que en l a p o l í t i c a , y 
en el Gobierno i n t e r v e n í a n , no bastaban, no 
r e s p o n d í a n , no p o d í a n efi>eazmente ejercer el 
poder p ú b l i c o ; y m i c o n v e r s a c i ó n con él f u é 
en sustancia é s t a : l o mismo creo y o ; pe ro 
yo creo que t o d a v í a no se ha apurado el i n -
tento de t r a e r á l a v i d a p ú b l i c a l a s ' fue rzas 
r e t r a í d a s , s i n cuyo concurso, en efecto, u « 
se pueden u t i l i z a r los resortes de gobien>o 
p a r a el b i en p ú b l i c o . 
Temía é l menos fe que yo—no revelo nada 
que puedia (porque s i a s í fue ra no s a l d r í a de 
m i s l ab ios ) , esn Üo m á s mamlmo d e j a r rfe ensal-
zar su onemoria, parqnre esto públ l icaintento l o 
i i j o é l mncihas veees—pero a ñ a k ü ó . q u e bas-
taban l a invitaición, y e l i n t en to p a r a asoeiarso. 
á é í , y que retrasaba su retj'lrd .a p a r a que l o 
i n t e n t á r a r a i o s , y j u n t o s üo in+en tamos. S i a i io» 
r a e l ciei'o nos coocediera poder disriiDcraT COTT 
aquel la a lma generosa, le d i r í a yo ' . qwe t e n í a 
r a z ó n , puesto que ham ¡piasado doce añosi; p e r o 
que tomibién a lguna r a z ó n t e n í a y o , ¡pues 1© 
que y o esperaba empieza á s u r g i r , .porque es-
tamos presencáan ido á l a vez dos cosas, que n o 
adrv^lerten los que, na tura lmente , s i n roengri» 
d¡8 su sagaeidei l í , p o r menor exper ieuoia do 
l a vicSa p ú b l i c a , se icfejan imjpresioínar p o r los 
aeci/ü'entes y p o r 'las peripecias de ila v i d a co-
t id iana . iEstamios asistiienid!» hace a ñ o s á isha 
decrepi tud r á p i d a y <a-eeiente de aquellos o r -
ganismos, de ios cuales ííl p r i n c i p a l y a le p a -
r e c í a hace doce a ñ o s a l ¡Sr. SiiVela insuiftaaent© 
p a r a gobernar . ' 
L a o t r a tariáfe esbaiba y o a q u í , y v i a l s e ñ o r 
presiden/be dlel Consejo ¡dte minffetroe y a i j e f e 
idia l a m i n o r í a líberail, s e ñ o r conide de R o m a -
nones, j u n t a r ios hocnbros y fonmar p i ñ a . y 
v e n í a á m i memor i a 3o que diuran!be j t r e i n t a y 
tantos a ñ o s be preseraciajdo en las reHaeiones en-
t r e los part idlos y l a sigmlfieacióm, dte esa xmión , 
Y i esa intoiigeineia en l a p o i í t i e a e s p a ñ o l a . A q u e -
l l a tarde, n o s é p o r q t ré , me v e n í a á l a •motnioria 
HHia cosa mm-y t r i v i a l , nsny anenoda, pero que 
expresa asm? b i en m i (ptesTsarmaento. ¿ A l g n n a 
vez habé fe v i s to . vosotros er» d OTÍBOI ' h i rv ieu to 
u n a b a r r a d e lacre que se acaba d e ateshacer, 
que todaríoa oosnserva l a f o r m a , que rebu l l e y 
de repente se nóvela oon c i Hquidlo? Pues eso 
m e p a r e c í a á m í esa on ión- : e l lacre en e i úl» 
t i m o al iento de 3a v i d a . 
Es to es u n bien, porque es u n e s t í n m l o y 
una necesidad p a r a l a r e n o v a c i ó n , y s i m u l t á -
neamente e s t á n acudiendo á l a v i d a p ú b l i c a ele* 
mentes que no a s i s t í a n á e l la , elementos consi-
derables en t oda la n a c i ó n , precedidos de u n a 
j u v e n t u d entusiasta y bul l ic iosa , que p o r a l g o ' 
no padece d e l a r t r i t i s m o mentales, y v i v e n coni 
.ellas muchas gentes, entre las clases m á s em* 
tas p r i nc ipa lmen te reclntadas, es decir , no re-
chitadas, porque no las l l ama-nadie , s ino s u r g i -
das de en t re las clases m á s cal tas, qne haa 
estado r e t r a í d a s mient ras han c r e í d o que en 
l a p o l í t i c a no se p o d í a navegar sino entre m a -
res de sargazos y gentes mat r icu ladas y p r o -
fesionales, y que ahora ven el m a r l ib re , f r e s -
co, l i m p i o y azul y se lanzan á é l ; esto p a r a 
m í es a len tador ; todo l o d e m á s i m p o r t a poco, 
porque y o no he desesperado nunca de l a sa-
l u d de l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a . Es to es todo . T 
el f e n ó m e n o , á los que tenemos p o r antece-
dentes, p o r azares de la v ida , po r decretos 
de la Prov idenc ia , p o r lo que sea, a lguna i n -
fluencia en la o p i n i ó n p ú b l i c a , nos i m p o n o 
grandes obligaciones, y la p r i m e r a de todas 
ana g r a n c la r idad y una g ran sroeeridad. 
T e n d r í a mocho que hablar, os h a b r í a do 
molestar m u c h í s i m o t i e m p o s in una c i rcuns-
tanc ia fe l i z , y es que la crisis de Octubre , 
asunto de que y o be de hablar , p o r r a r o ca-
so (yo no recuerdo o t r a ) , f u é previamente d is-
cu t ida meses antes, porque una g ran p a r t e 
de las cosas que d e s e n t r a ñ á n d o l a s h a b í a do 
decir ahora, se d i j e r o n , se t r a t a r o n y se con-
t r o v i r t i e r o n a q u í hace un a ñ o . 
Lo fundamental del problema. 
E l problema, lo m á s esencial y fundamem 
t a l del p rob lema , p lan teado v e n í a , y a q u í l o 
discutimos. L e l l a m o fe l i z á esta c i rcunstan-
c ia p o r dos cosas: la menor es po r lo que 
abrevia vuest ra f a t i ga y l a m í a ; l a o t r a os» 
porque impersonal iza el debate; toda esta 
pa r t e del j u i c i o se fo rmulaba cuando las co-
sas no h a b í a n sucedido n i las personas ha-
b í a n med iado : se razonaba, p o r l o t an to , s i n 
que se mezclasen en ei discurso escorias en l a 
p o l í t i c a t a n d i f í c i l e s de separar del razona-
mien to , de ios agravios personales, de las 
molestias personales; p a r a seguir esa nor -
m a no t e n d r é que hacer esfuerzo alguno, bas-
tan eon que responda l a pa l ab ra a l estado de 
m i á n i m o . 
¿ C ó m o estaban las cosas a l t e r m i n a r d 
debate de l afio pasado* Es t a n necesario en-









O-ar por »hí en el examen de ia crisis, que 
y a el Sr. SalvateUa s i n t i ó ayer de l a misma 
necesidad; esto abrevia m i t raba jo y a l m a 
vuestra fa t iga . Y o ahora c o m e t e r í a una g ran 
i n d i s c r e c i ó n y u c a imper t inenc ia si tratase 
de renovar debates que hemos mantenido. 
Y a sabé i s , lo sabe todo el mundo, que 
m í no me parece m u y m a l la novedad qn 
en l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a se o p e r ó en 190Q 
pero no me cuesta nada respetar l a 0J?WJ ' 
a jena; es un hecho, yo tomo el hecho, y ' 
hecho no p o d í a menos de i nHu i r , no po 
m^nos de repercut i r en las relaciones ent 
el pa r t i do l ibera l y el pa r t i do conservado 
y me tocó á m í sacar las consecuencias d 
aquella novedad. D i j e , o p i n é , opino, c x p l i q m 
discut imos largamente m u c h a » vetes, porque 
aunque, en efecto, una sola vez se h a b í a djs 
eut ido a q u í con documentos y con otras m r 
nifestaciones p ú b l i c a s , se d i s c u t i ó antes d 
aquella ses ión , c ó m o á m i parecer la mu 
danza operada en las relaciones del pa r t i do 
l ibe ra l y las extremas izquierdas, i m p o n í a n 
al p a r t i d o conservador u n a d i s m i n u c i ó n n i 
aquella zona de mancomunidad que durante 
cuarenta a ñ o s h a b í a exist ido entre uno y otro 
pa r t i do , porque en el nuevo estado de cosas, 
los mismos medios c o n d u c í a n á fines opues-
tos. 
Muevo estado de cosas. 
D i g o que e l nuevo estack. V.c las cosas, la 
mieva d i n á m i c a die la p o l í t i c a cons t i tuaona l , 
r e q u e r í a que cada pa r t i do , cadia email de los 
par t idos gobernantes, se afcuvietso á su p r o p i a 
fuerza, á su p r e c i o a r ra igo m e) p a í s , ú n i -
co 'modo de que i o 'cultivase y aw-fteen tase y 
lo mimase, ú n i c o moldo de que l a o p i n i ó n so 
t-ecidáese, ú n i c o modo de que la o p i n i ó n asis-
tiese, puesto que s iempre lie c r e ído que esta 
es l a salivación. D i j e , y creo que es, ad-emas, 
indispensable p a r a el p a r t i d o conservador, do 
qu ien h a b í a de preocuparme yo , que conser-
vase esta fuerza jpol í t iea , p o r estar exenta de 
c o o p e r a c i ó n en l a obra del p a r l i ü b l ibe ra l , tpr 
les cuales eran los derroteros de és te , la auto-
rStetí necesaria pa ra c u m p l i r su min i s te r io en 
fe s o e k M y en el Eetado; só lo estando el 
p e r t i J o coaiGen^adtor desligado y afirmado so-
bre su p r o p i o asiento y en su p r o p i a s ign ih -
c a e i ó n , t e n d r í a derecho á que las e n e r g í a s so-
ciales que h a b í a n Í» v&ástik innovaciones que 
traía-n trazas die eaeai-se, no de las e n t r a ñ a n 
de la N a c i ó n e s p a ñ o l a , s ino fe inoculaciones 
ps>r e l Podier p ú b l i c o de l a N a c i ó n misma, ten-
d r í a derecho, Migo, á convocar las fuerzas de 
resistencia y de mad ie rae ión , a p r e p a r a r l a 
e n e r g í a neccsaiia pa ra detener l a marcha ex-
cesiva -á que e l p a r t i d o l ibe ra l so e x p o n í a p o r 
m e relaciones con las extremas izquierdas; y 
no h a b r í a fuerza conservadora, no h a b r í a mo-
¿ieraierón y a t e m p e r a c i ó n en l a marcha de la 
•poKtáea e s p a ñ o l a , s i e l p a r á i d o eonservaidor no 
se m a n t e n í a d í s K g a d o , con su sola significa-
c i ó n . Es ta era en s í n t e s i s l a mudlanza que yo 
e n t e n d í a , que y o en t ie r r io que las circunstan-
cias fcrt-ioman en las relaciones de los dos par -
t'dxDS, l o cnal no t iene nada que ver, n i obsta 
p a r a n©.(Ja á l a permanencia ¡die aquellas cosas 
que na tu ra l , i n t r í n s e c a y pereniiiemente comu-
nes son i l a una y á l a o t ra fuerza gober-
nante. 
Quién debe fallar el pleito. 
Desde el or igen, desde el mes de Octubre 
do 1&09, he dicho, que de l a novedad á que 
acabo de re fe r i rme n a c í a un p le i to que só lo 
p o d í a f a l l a r l a o p i n i ó n p ú b l i c a , que d e b í a 
f a l l a r l a o p i n i ó n p ú b l i c a , s ó l o , l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a , no l a Corona, como no fuera in ter -
pre tando y s i rviendo á l a o p i n i ó n p ú b l i c a ; lo 
d i j e en el concepto l i u i l y culminante del 
discurso que d i r i g í á las m a y o r í a s en Octu-
bre en el Senado. ¿ P o r que? Porque aun 
cuando la Corona acertase á i n t e r p r e t a r una 
o p i n i ó n omisa, r e t r a í d a y abstinente f a l t a r í a n 
á -os Gobiernos medios p a r a realizar la po-
l í t í ea que la Corona hubiese p o r a d i v i n a c i ó n 
sacado de los silenciosos senos de l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a . . 
Porque, s e ñ o r e s , es un p rob lema de m e c á -
n ica senc i l l í s imo . Todas las hostil idades que 
he tenido yo delante de m í , santas y bendi-
tas h o s t ü i d a d e s , todas son par te de m i fuer-
Ka, y ad. i nás , son una ley n a t u r a l , y , po r lo 
t an to , sa-^a; todas esas hosti l idades necesitan 
una fuerza p roporc ionada p a r a d o m i n a r l a ; 
si en l a pa r te ma t r i cu lada de l a v i d a p u b l i -
« no se ha l l an esas e n e r g í a s , t ienen que ve-
n i r de fue ia , y mient ras no vengan, es i m -
posible la p o l í t i c a que represento, es imprac -
t icable , lo ha sido siempre. 
D e c í a que desde 1909 e s t á planteado^ ante 
l a o p i n i ó n u n l i t i g i o que a t a ñ e a l eje de 
la p o l í t i c a i n t e r i o r e s p a ñ o l a , es d f# ' r , que 
humanamente, naturalmente, unos y otros, los 
pa r t i da r io s do una y o t ra tendencia, han res-
pond ido á un emblema, han vis to u n pun to 
de u n i ó n , un núc leo Jo contacto y aun de 
fuerza' en un emblema, y emblema debo sig-
nif icar , no he mirado el d iccionar io , algo cuyo 
va lo r nada tiene cine ver con el va lo - i n -
t r í n s e c o del emblema mismo. T u emblema 
puede ser un t rapo , ó u u t a rugo cío madera 
ta l l ado , y , sin embargo, no es tu tra»?o t \ 
m a d e r a j e s u n e s p í r i t u , es un esfuerzo, es 
un c l a r í n , es una esp i r i tua l idad , es una ener-
g í a ; eso es uu emblema. 
Y el emblema ¡ M a u r a , no ! es esto: M a u r a 
no i m p o r t a nada ; esto sujeto no i m p o r t a ; 
¡ M a u r a , n o ! es una idea p o l í t i c a que congre-
ga desde los inductores directos del atentado 
personal contra una persona determinada quo 
e s t á entre vosotros [señalanclo á la izquierda) , 
hasta los que han estado sesteando en e l Go-
bierno al socaire de esc ¡ M a u r a no! , y hasta 
los in f in i tos aprovcclmdores subalternes del 
¡ M a u r a , n o ! { Á p l a m o a en él c e n t r ó ) . Y el 
¡ M a u r a , s í! me parece mucho en cuanto á la 
e x t e n s i ó n , porque yo estoy bien advert ido de 
que no todos los ¡ M a u r a , s í ! significan le t ra 
p o r l e t r a l a confo rmidad con las cosas que 
y o he pensado y d i cho ; es una tendencia, es 
u n a c o n t r a p o s i c i ó n de las var ias gi'iites que s i -
guen l a bandera, porque l l eva r turbantes, go-
r r a s ó sombreros no qui ta p a r a f o r m a r una 
sola hueste. 
Aclarando actitudes. 
E n semejante estado la p o l í t i c a , cuando 
t e r m i n ó el debate del a ñ o pasado, p e r m a n e c í yo 
én esta a c t i t u d : el pa r t i do conservador no 
d e b í a c o m p a r t i r sucesiva n i s i m u l t á n e a m e n t e 
las responsabilidades de l a p o l í t i c a que h a c í a 
el p a r t i d o l iberal , y c laro, cayendo las ideas 
entre gentes que t ienen diversidad de ideas po-
l í t i ca s é inclinaciones morales divergentes, es 
m u y fác i l que las palabras se t raduzcan en 
diversas lenguas; no es menester remontarse 
á la to r re de Babe l para ver estas cosas, y l a 
p r i m e r a t r a d u c c i ó n que tergiversaba mis f r a -
ses era la que s u p o n í a que eso significaba que 
yo d e c í a que no t o m a r í a el Poder de manos 
é d conde de Romances. Eso y o no lo he dicho 
• w c a ; si y o l o hubiese d icho se t e n d r í a po r 
e p » c r i r o , p w q u e es absurdo; s e r í a una vi leza, 
s e r í a una ctsa imperdonable y a d e m á s ineon-
r m e n t * . (tfi señor conde de RomaHones: N u n -
m h a d icho eso S, S.) 
s e ñ o r conde de Roraanones sabe qae 
«B^ s í enáo inmensa l a d i ferencia en la apre-
• n c j « n y m) l a manera de .iuzgar las cosas 
JBtre S . 6. y yo, jam-is ha habido entre los 
«os ano una buena amistad, ni mot ivo p a r a 
-Jira cosa. A d e m á s sabe todo el mundo que á 
tes toos predec-esores de S. S. lee- p l a n t e é 
te misma enest ióu y para cada uno de t ü o s 
Wve sltaopre una buena amiátad. No hubo 
«o aqaeBo nada de personal, como no tieno 
de personal en m í nunca cosa que á la p o l í -
t i ca se refiera; la a n i m a d v e r s i ó n personal no 
la puede sentir quien a c t ú e en l a p o l í t i c a á 
impulsos del deber; la s e n t i r á quien se mue-
vo po r o t r a clase de motivos. 
Pero hubo o t r a t e r g i v e r s a c i ó n , y es lo de 
que yo dec ía que no s u c e d e r í a a l ¡ . i r t i d o l i -
beral . Suceder, s í ; heredar, no. L a esencia de 
lo que yo d e c í a era q u é no a s u m i r í a , que no 
a c e p t a r í a , que no h a r í a m í a l a obra del par -
t i d o l i b e r a l ; pero suceder c r c n o l ó g i c a r a e n t e , 
¿ c ó m o no? Como no hablase y o desde el 
fondo de un manicomio, claro es qnc h a b í a 
de pensar que i r o r . o l ó g i c a m e n t e v e n d r í a el 
pa r t i do conservador d e s p u é s del Gobierno l i -
be r a l ; luego se t ra taba del modo de suce-
der, del rundo de reemplazar, - de l modo de 
venir uno tras o t ro . A q u e l l a t e r g i v e r s a c i ó n 
ora una muestra de lo que ofuscan las pa-
UÍOTII'1/) po l í l i e a s . 
Ofuscan tanto , que no ha mucho se ha p re -
sentado como un hallazgo que en Enero de 
1U1S ó on Dic iembre de 1913 y o estuve dis-
puesto á tomar el Poder. ¡ V a y a u n hal lazgo! 
¡ Pues ya lo creo! Como que por eso e s t á es-
c r i t a la nota, como que e s t á escrita la v í s -
pera de la crisis en que yo , no sólo c r e í a 
que iba á t omar el Poder, sino que d e b í a t o -
mar lo , porque como no h a b í a Cortes y h a b í a 
sido asesinado Canalejas y v e n í a n las cosas 
que v e n í a n , aquella nota , que estaba escrita 
pa ra dar la en Palacio, f u é publ icada por m í . 
¿ P a r a q u é ? Para exp l ica r k¡ ú n i c o que p o d í a 
significar la a c e p t a c i ó n de l Poder po r el par -
t ido eonservador, lo ú n i c o que yo hubiera sos-
tenido en el debate pa r l amen ta r io . 
Por qué dimitió en 1913. 
Se h a b í a resuelto la crisis en sentido con-
t r a r i o £ l a entrada del pa r t i do conservador, 
y la nota hecha p ú b l i c a i n t r o d u c í a p ú b l i c a -
mente (porque entre las personas p r i n c i p í i l e s 
gobernantes en E s p a ñ a , h a c í a meses que aque-
llo era bien sabido) t r a t aba ante l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a un problema qiie complicaba el adveni-
miento a l Poder del p a r t i d o eonservador, y yo , 
j un tamen te con la e x p l i c a c i ó n de l a nota, p re -
s e n t é l a d imi s ión , p l a n t e é la c u e s t i ó n de con-
fianza a l p a r t i d o conservador, no sólo por mo-
t ivos de delicadeza, que t a m b i é n los hab ía , s i -
no porque' en el cas.: de tener que seguir al 
frente del pa r t i do conservador necesitaba de 
toda la au tor idad para l a obra d i f íc i l , de su-
ma responsabil idad, que v e n í a d e s p u é s . 
Vosotros r e c o r d a r é i s todo lo que s u c e d i ó ; 
c ó m o se d e l i b e r ó , se a c o r d ó y sa me r e q u i r i ó ; 
volví , y al tomar de nuevo l a d i r e c c i ó n del 
p a r t i d o conservador, mejor dicho, al con t i -
nuar la , quedaba í n t e g r o el p roblema p o l í t i -
co, t a l como lo expl icaba m i no ta de 31 de 
Dic iembre de 1912. L a mantuve, s in l a m á s 
m í n i m a v a r i a c i ó n , eu el debate habido a q u í 
tres ó cuatro meses d e s p u é s ; a s í t a m b i é n me 
mantuve los meses sucesivos, sin novedad n i n -
guna. Y no es e x t r a ñ o que en aquella oca-
s ión oyese yo una cosa que en n i n g ú n t r a n -
ce de m i v i d a p o l í t i c a h a b í a dejado de o i r ; 
que yo (esto mezclando l a censura con l a 
alabanza, que agradezco aunque no es m á s 
que una t á c t i c a del que. ataca), estoy fuera 
de la real idad, que no v ivo en l a real idad. 
Cuando oigo esto, siempre pienso que el 
ú n i c o que no puede saber si estoy en l a rea-
l i d a d soy yo, porque cuando se plantea el 
problema do l a s i t u a c i ó n menta l de una per-
sona, ella es quien menos puede apreciar lo . 
Pero me e x t r a ñ a o í r que no e s t é yo en l a 
real idad, porque no me he criado haciendo 
sonetos (Risas) ¡ toda m i v ida he manejado 
realidades, iníeiv.sc-:. pasiones, cosas muy ha-
manas, y s e r í a m u y r a r o que en cuarenta 
a ñ o s do este ejercicio resultase yo u n l í r i co , 
como no sea que dando l a vue l ta a l inundo^ 
mora l , uparezca l a p r o a m í a p o r los a n t í p o -
díis . 
P o d r á ser (porque t a m b i é n en el pensa-
miento hay á veces cortos c i rcui tos que cen-
tellean en la pa lab ra ) , p o d r á ser que en l a 
mente de los que esto dicen se hal le anqu i -
losada a lguna morbosa s inon imia entre l a voz 
real idad y o t ra m u y d i s t in ta . (Rumores.) 
Y o croo que s í , que estoy en l a readidad, 
salvo •mestro j u i c i o y el ¡cite todo é l muduáb; y o 
éStoy eonvencictb de que no son s ó l o los ¿indi-
viduos los que tienen a lma y cuenjo, e s p í r i t u y 
carne, que t a m b i é n los t ienen 'las eoíeet iv ida^ 
ic¡!as. ¡ Y a lo creo! ¿ Haiy cosa m á s e sp i r i tua l que 
m í a r e l i g ' ó n ? Y l a H i s t o r i a , ¿ n o t iene hen-
chidas sus p á g i n a s de e s c á n d a i o s lamentables, 
consiguientes á haber los sacerdotes explotaí-io 
e l aátair, en vez de servir le? ¡ S i esa es l a fla-
queza Inum afim! Y s i esto pasa en l a r e l i g i ó n , 
que l leva consigo l a sal preservadora, ¿ c ó m o 
no ha de pasar on las •eoleetiviicüades p o l í t i -
cas1? U n r é g i m e n de pa r t i cks , que agrupa á 
los hombres, que sistematiza sus intereses, sus 
aspiraciones, sus co imct iones , sus iriasiones, 
sus anhelos p ú b l i c o s , t iene una k i e l i n a c i ó n na-
t i u a l § cj'Ue se anteponga el i n t e r é s diel ¡ pa r t i -
dlo á ¡lo que es el' i n t e r é s de í a causa que s i r -
ve, causa que y a f o r m a p a r t e del i n t e r é s na-
cional y que se o p i r i t u a l i z a . 
E s uno iaie ios iniconvenientes con que hay 
que luchar . Establecido un h á b i t o , existen-
tes i n n u m m i b l e s estados pose í -or ios de inf luen-
cia, de esperanza, de s a t i s f a c c i ó n , die l eg í t i 
mas asporacioney, mezcladas con o t ras que no 
l o son t an to , to i ío Jo que sea d i t i cuitad, todo 
l o que sea retraso, todo l o que.sea posponer 
l o que parece, po r la «nsircha;: tel t i empo, opor -
íuiui . suces ión on e l 'mando y en l a domina-
c ión , es una cani rar .e iú lad y acaso puede pa-
recer algo m á s grave. 
Obligaciones ineludibles. 
E l je fe del pa r t i do conservador t e n í a po r p r i -
mera ob l igac ión que preocuparse, s in deconocer 
esta real idad, de c u á l es su deber y de pa ra 
q u é existe el pa r t i do conservador, que no es 
p a r a asegurar el ordenado y al ternado d i s f r u -
to de las dorainacioues p o l í t i c a s , aunque esto 
veuga por accidento y p o r a ñ a d i d u r a , no, sino 
el de ostentar s iempre, eu el Poder y en l a 
o p o s i c i ó n , aquella au tor idad , aquella e n e r g í a 
y aquellos medios necesarios pa ra preservar el 
i n t e r é s social y el i n t e r é s del Estado en el sec-
t o r quo á é l le a t a ñ e , moderador de avances 
que otros den, p ropu l so r de re formas que ú 
e ¡ le incumben, y en todo caso, r e p r e s e n t a c i ó n 
en l a p o l í t i c a do u n aspecto de la v ida nacio-
na l . Y am estaban las cosas, fermentando den-
t r o de aquella d i s y u n t i v a en que y o h a b í a de-
finido m i ac t i tud , f rente á l a expectat iva de u n 
cambio p o l í t i c o , cuando v i n o la d i m i s i ó n del 
Gobierno presidido por el tieñor conde de Ro-
manones, en el mes de Octubre. 
Como tuve el honor de ser una de las per-
sonas consultadas po r M . el K e y , s egu í l a 
p r á c t i c a establecida, no sé si por p r i m e r a vez, 
pe ro desde luego desde los t iempos do S i lve -
l a antes recordados y siempre pa ra m í quex-i-
dos, do l levar uu resumen escrito de lo que 
i b a á ser m i in forme. Y o p o d r í a ahora, puesto 
que este in fo rme se r e f e r í a á otros in formes 
escritos, al de Enero, y á la d i s c u s i ó n , y á 
todos los antecedentes púb l i co? , q u e r í a abre-
v i a r mucho, si no hubiese acontecido un he-
cho que, como poster ior , no sólo en su ejecu-
c i ó n , sino en su c o n c e p c i ó n á m i no ta , no 
put dfí estar explicado en ella, y es el haberme 
ausentado de M a d r i d instantes d e s p u é s de sa-
l i r de la c á m a r a regia- -
P o r eso tengo yo que expl icar in tegra-
mente m i in terven eióu eu la crisis. 
L a nota t iene cuatro p á r r a f o s : el p r imero 
y el ú l t imo dedicados á esta a f i rmac ión , que 
e ra m i eoasejo, qm- Ara m i d i c t a m e ñ , a u « 
d í a haber sido t r i a d a no ta : " N o e s t á expe-
di to el cambio de s i t u a c i ó n ; no debe cesar 
t o d a v í a la s i t u a c i ó n l i b e r a l " . E s t á f u é m i 
tesis, é s t e fué m i consejo, é s t e era m i i n -
forme. 
D e c í a la no ta compendiadamente las ra -
zones; pero t e n i é n d o o s á vosotros de in te r -
locutores mentales, ¿ q u i é n resiste á la ten-
t a c i ó n de exp l ica r la? Y o debo dar cuenta 
amp l i a y sat isfactoria , no só lo para vos-
otros, {ñno pa ra el p ú b l i c o que e s t á fue ra 
de a q u í , pa ra la o p i n i ó n nacional, de poi-
q u é op inaba yo, y sigo opinando, que no 
h a b í a llegado l a hora de que cesase la s i tua-
ción l i b e r a l ; porque osa es l a ac t i tud que 
yo tuve en l a crisis. 
1 l ab ia acontecido en Noviembre de 1912 
la execrable t ragedia de la Puerta, del Sol. 
PJntró una s i t u a c i ó n de Gobierno p a r a 
aprobar el presupuesto y el Tra tado. H u b o 
entonces consultas, pero expresamente se l i -
m i t a r o n á l a i n t e r i n i d a d , quedando d i fe r ido 
todo el problema p o l í t i c o que v e n í a plantea-
do de a t r á s , y que el d i f u n t o Sr. Canalejas 
h a b í a anunciado que p l a n t e a r í a al t e r m i n a r 
el a ñ o , cuando aquellos menesteres urgentes 
se hubieran despachado, puesto que con el 
a ñ o iban >á conc lu i r las "bs rlliseuskmes apre-
miantes de las Cortes. Y a he dicho antes, y 
lo r e c o r d á i s todos, que al sobrevenir la c r i -
sis de Enero no hubo Cortes n i consultas; 
no hubo m á s que m i no ta y la algarada que 
se a r m ó sobre l a nota. 
E l Gabinete Romanones. 
H e dicho poco l ia , en u n debate anter ior , 
que las circunstancias en que aquel Gobierno 
se i b r m ó , le imiporóau una g r a n abstinencia 
pa r l amenta r i a , que guandló rolig.'osamentc. 
Unas sesiones hubo en el unes d'e M a y o y J u -
nio , t an contadas, t an apresuradamente in te -
rruimpidas, que h a b i é n d o s e reclamado en l a 
I i r imera h o r a ^'el p r imea d í a los idiocumentos 
pa ra d i scu t i r e l asunto de Marruecos , y reeor-
dadb s-di cesar l a neoesiilad de dascutir e l asun-
to de Marruecos, no se l o g r ó t a l debate. Re-
cuerdo que e l m u i i s t r o que contestaba desde 
el banco azul , d e c í a a l in terpelante , a l que 
instaba, que los agoreros q u e d a r í a n m u y m a l , 
porque td>o iba onuy b i e n ; y creo que a i mes 
ó á loe; dos meses estaba en l a c ú s p i d e de su 
gravedad el asunto de Marruecos. E s t á b a m o s 
en v í s p e r a s idb t e r m i n a r e l a ñ o económico , con 
el presupuesto o rd ina r io m á s i m p r o r r o g a b l e 
que ha habido j a m á s , p o r q u é no se cub r í a j i en 
él las atenciones nacionales. A m í me p a r e c í a 
m u y explOeable í o que pasaba. N o me e x t r a ñ a 
que u n asunto de i n t e r é s p ú b l i c o como lo es 
sdempre Ja o r g a n i z a c i ó n de las fuerzas p o l i 
t icas, l a norniialidaidi que a l r é g i m e n t rae g» 
o r g a n i z a c i ó n d'e las fuerzas p o l í t i c a s , i n s p i -
rase a l jpresLOente de aquel Gobierno l a idea 
de que era m i g r a n servicio á l a N a c i ó n no 
pe r tu rba r l a con~ti tuci 'ón del partiiab l i b e r a l , 
clnro e s t á , p o w í l e r a n d b unas y otras censide-
raciones, me paireee á m í (pie no pesó l a de 
¡naás e n t i d a d ; pero en el á n i m o de S; S. dio-
a ó n ó coaistantemente l a idea-de que eomienia 
eonsolid-ar l a o r g a n i z a c i ó n del par t ' l ' io l i b e r a l , 
y á eso a t r i b u y o y o la repugnancia de i r á las 
•Cortes, de v i v i r con ellas ó loe dejar e l Poder , 
s i en ellas no p o d í a subsist ir . 
De modo que yo reconozco que h a b í a u n as-
pecto p o l í t i c o y u n i n t e r é s p ú b l i c o que merece 
respeto, aunque no s i rva pa ra que yo le ap lau-
da n i s iquiera le absuelva de responsabil idad 
mora l p o r no haber reunido las Cortes. E n oi 
mundo hay algo m á s que esto de la j e f a t u r a 
del pa r t i do l i b e r a l ; á E s p a ñ a le interesaban 
algunas otras cosas a d e m á s de eso; pero me 
p a r e c i ó , ahora me lo parece m á s que entonces, 
que dada aquella manera de sal ir del Gobierno 
del s e ñ o r conde de Romanones, es decir, con 
un decreto q u é e i m u l ó ser p a r a convocar Goiv 
tes, pefo que no era pa ra convocar Cortes, 
puesto que se excusaba é i m p e d í a toda de l i -
b e r a c i ó n , y se a n t e p o n í a una v o t a c i ó n que, se-
g ú n supo todo el mundo , f u é l a ho ja de pa r r a , 
p a r a u n acto que estaba anunciado y desconta-
do, una providenc ia de t r á m i t e de las que po-
nen los escribanos eu ausencia del juez ( R u -
mores), s i n haber habido o p i n i ó n , sin ha-
ber antes d i sens ión , sin haberse enterado 
de nada nadie, la ent rada del pa r t i do con-
servador' inmediatamente d e s p u é s significaba 
el colmo de i n d i v i s i ó n de responsabilidades, 
una mancomunidad nunca v is ta en las respon-
sabilidades, una indef in ic ión inaceptable en la 
s ign i f icac ión de la ob ra p o l í t i c a , todo lo cont ra-
r i o de aquello que e n t e n d í a que era menester 
ext remar como nunca. 
L a actuación de los conservadores. 
E n t e n d í a yo que tomando de ese modo ol 
Poder el p a r t i d o conservador no se iba á u n 
Gobierno, sino á un albaceazgo (Gratules r u m o -
res) ; no se iba á cons t i t u i r u n Gobierno, sino 
u n ar tefacto subalterno del t ing lado del s e ñ o r 
conde de Romanones, y eso, quienquiera que 
ocupase el Poder, eoi> entera independencia 
d-a las personas que maiyor respeto del que 
y o t r i b u t o á los que e s t á n en el banco azul 
no lea t r i b u t a r á nadie. Pues q u é , e l enlace 
•db las situaciones p o l í t i c a s . Ja cmutinuáiabd de 
las obras po l í t i ca s , de las circunstancias p o l í -
ticas, la pesadumbre de las ideas p o l í t i c a s , ¿ n o 
ar ro l lan los | ropesitos personajes y las c u a l i -
dades d i g n í s i m a s que tengan los que ocupan 
el Poder? N o s a b í a yo q u i é n s e r í a ; h a b l á b a s e 
á g mí , pero diee l a nota, naturalmente que 
e n f o r m a Juenots pi i i toresea q u « és t a , que d u r o 
l o que dure el Gobierno conservador que ent re 
do esa manera, no s e r á m á s que u n enlace, u n 
aux i l i a r , una cosa subal terna entre dos s i tua-
ciones del p a r t i d o l i b e r a l . (Rumores.) Eso dice 
l a nota porque bastaba m i r a r l a real idad p a r a 
conocerlo; pero si l a no ta no l o hubiese dicho 
¿ n o nos lo dicen los hechos1? (Rumores.) ¿ P u e s 
q u é son los Cebaites dio estos d í a s sino el deba-
t e t iubs t i tu tor io del omiso por el s e ñ o r conde 
de Romanones'? ¿ Q u é ha sido la v ida de las 
Cortes hasta ahora, sino las p o s t r i m e r í a s eom-
plementar ias de las Cortes pasadas? Suelen 
hablar con todos los t í t u l o s que y o reconozco 
y centupl ico lo« s e ñ o r e s min is t ros -ale su abo-
lengo conservador /, Q u i é n se los va á regatear, 
y menos yo? Y o a ñ a d o que á su buena i n t e n -
ción se j a in ta un g r a n d í s i m o i n t e r é s en que pa-
rezca estar l a p o l í t i c a conservadora en el Go-
bierno. ¿ H a resultado eso e u lo de Marruecos-? 
¿ H a resultado eu la p o l í t i c a electoral? ¿ R e s u l -
t a en la p o l í t i c a e c o n ó m i c a arancelaria? 
Cuando se v o t ó e l Arance l el pa r t i do con-
servador cons ide ró de u n i n t e r é s nacional su-
p remo dar estabil idad y seguridad á la po-
l í t i ca a r a n c e l a r í a , y convinimos en que no 
se h a r í a n Tra tados con escalas anejas, sino 
que se h a r í a n leyes r e fo rmato r i a s del A r a n -
cel, p a r a que luego se extendiesen p o r pac-
t o con las d e m á s naciones; y i la sombra 
do esa estabildad ha venido el florecimiento 
del t r aba jo nacional , quo hasta fecha m u y 
p r ó x i m a so manifestaba en los ereciontes es-
tados de r c e a u d a c i ó n do las C o m p a ñ í a s fe-
r rov ia r i a s , 90 los t ranspor tes , en todas las 
man¡feí-iu ' . ioiies de la ac t iv idad nacional. 
L'na vez el p a r t i d o l ibera l h a b í a cometido 
una inf idel idad á aquel pacto con ocas ión del 
Convenio cou S u i z a ; e l p a r t i d o coi i í ie rvador 
p r o t e s t ó e n é r g i c a m e n t e . N o h a b í a vuel to á 
| turbarse la ^ loses ión t r a n q u i l a que necesita 
l a i ndus t r i a pa ra p rospe ra r y v i v i r . Y aho-
r a aparece este hecho por v í a de T r a t a d o ; 
es decir, t rayendo á las Cortes, enlazada con 
una cues t ióu de i n t e r é s e conómico , una cues-
t i óu exter ior , una c u e s t i ó n de po l í t i c a , una 
cues t ión de d ign idad del Gobierno, una cues-
t i ó n que esclaviza los . votos de los repre-
sentantes del p a í s y supr ime l a d i s cus ión . 
Realidades qae se impoflen. 
¿ E n q u é haapareeiCo, en q u é ha podido apa-
recer l a p o l í t i c a conservadora? ¿ E n las ex-
quisiteces del cuar to tu rno en la j u d i e a t o r a t 
(unmores.) ¿ E n que? Y es que no basta que-
rer, y es que no basta tener la mejor vun in t ad 
y ser peleonas m u y respetables; porque vuel-
vo á dec i r l o : los Gob.ernos recogen hecho?, 
antecedientes, expresiones, necesida: AÍS; es co-
mo si un sector d¿i Guada lqu iv i r quis iera pres-
c ind i r del agua que ha co r r ido por e l que le 
precede en c-1 cauce. Eso no puede ser; es qua 
Qg ha a r r o l l é o la rea l idad, es que ha sucoaidu 
lo que yo p r e v e í a , lo que hubiera previs to cual -
quiera que mira -o screnaixento las cosas, 
Se objeta—este es uno de las asuntos eu que 
yo no estoy en 'la realidiaLj—, se ob je ta que la 
s i t u a c i ó n l i l icnal -no p o d í a y a idár m á s de sí , 
que acuella s i t u a c i ó n estaba m u y apurada, E u -
t e n d a m ó n o s . L o que y o pienso y d igo no s ig-
uirica que la reputase fuer te y fecunda y du-
radera ; >pero eu l a h is tor ia c o n s t i t u c i ó n ¿ 1 del 
muiníáfc», POÍI frecuentes los casos en que Go-
biernos derrotados en v o t a c i ó n par lamenta r ia , 
l,e no aceptar e l Poder e l sucesor, aun aquel 
que le , b r r o t ó , p o r considerar que no e s t á pre-
parada y no es o p o r t u n a su ven i i ' a al Go-
bierno, lum tenidb que prosegu ' r y han p ro -
eeguido. Y este caso no era t an apurado, po r -
que ejerci tando yo , j e fe del p a r t i d o conser-
dor, e l sanio derecho, el sacrosanto dlerecho, 
el a l t í s i m o deber de i n f l u i r en la marcha de 
los negocios p ú b l ó c o s po r mé ' J io de l a repulsa 
v-Jel P o í í e r cuando el R e y lo ofrece—que d é eso-
liablan-.-ros todo lo que q u e r á i s — ; pers iguien-
do y s i rv iendo y o altos intereses nacionales 
que son p ú b l i c o s , y no m-serias y ruindades 
personales, n i s iqu ie ra intereses idie p a r t i d o , que 
todo l o sacrificaba y l o p o s p o n í a a l i n t e r é s p ú -
bl ico , e n t e n d í a que h a b í a muchas soluciones 
que c-iaban mury á la vis ta . .. ^ . ^ 
La última crisis. 
Estaban los d e m ó c r a t a s diciendo que ellos 
p o d r í a n gobernar . (Rtemores.) ¿ Q u é e ra d i -
f í c i l ? ¿ Q u e t e n í a n pocos votos? P a r a tener 
tantos como t u v o a l p r i n c i p i o el s e ñ o r « o n d e 
de Romanones no necesitaban m á s . (Risas, y 
rumores.) 
H a b í a a d e m á s u n presidente de l a C á m a -
ra, Pero ref lexionad u n instante. ¿ E n q u é 
c o n s i s t í a l a d i f i cu l t ad en formarse aquella 
s i t u a c i ó n ? E n l a hostilida'dl de l s e ñ o r conde 
de Romanones. S u p r i m i d l a hos t i l idad del se-! 
ñ o r conde de Romanones y era u n Gobierno 
de l a A r c a d i a Las m i n o r í a s extremas no le 
c o m b a t í a n ; se estaba t o d a v í a , no s é si es-
tamos a ú n , bajo el " M a u r a , n o . " (Rumores.) 
Y o esir'bu p o r razones que e x p l i q u é , t o t a l -
mente pasivo y expectante. Só lo e l s e ñ o r 
conde de Romanones l o h a b í a de entorpecer. 
De modo que era el s e ñ o r conde de Romano-
nes el quo repud iaba u n Gobierno l i b e r a l , y 
era él quien d i m i t í a y d imi t i endo afianzaba 
l a firmeza de su j e f a t u r a como una necesi-
dad nacional que y o conozco. (Risas.) . 
Autnque l a s i t u a c i ó n del min i s t e i ' o que :e 
formase no tuviese m á s v ida u i m á s fin que 
convocar las Cortes y provocar un debate, 
p o r e jemplo , e l que hemos tenido a q u í , y 
o r ien ta r á l a opin ió 'n y p r e p a r a r soluciones, 
eso s ó l o h a b r í a , s i no se p o d í a m á s , cancelado 
á medias, pero cancelado al fin, deudas de 
ayer, que digo en l a no ta que quedaban pen-
dientes é insolventes. Por esto, p o r todo es-
to , o p i n é que no h a b í a t e rminado l a s i tua-
c ión l ibera l , que no era opo r tuna n i estaba 
expedi ta la f o r m a c i ó n de un Gobierno eon-
servador ; pero a l l í en l a C á m a r a Reg ia el 
s e ñ o r conde de Romanones h a b í a cuidado de 
hacer efectivo su . derecho- y h a b í a a m u m a d o 
que no se pensara en o t r a s i t u a c i ó n l i be ra l , 
porone é l no la a p o y a r í a ^ 
¡ A h , s e ñ o r e s ! Es te es un sistema, porque ei 
conde de Romanones d i m i t í a é i m p e d í a l a su-
ces ión u t i l i zando , no sólo los medios que ha-
b í a apor tado al banco azul , sino todos los que 
h a b í a allegado en e l banco azul merced á l a 
confianza de la Corona. Y y o e n c o n t r é que 
h a b í a causado estado y que no se p o d í a pen-
sar n i se pensaba en n i n g ú n min i s te r io l ibe ra l , 
á pesar de que y o estaba estoy convencido 
de que s in l a hos t i l idad del s e ñ o r conde de Ro-
manones el m in i s t e r i o l ibe ra l era f a c i l í s i m o , 
durase mucho ó poco, hiciese m á s ó menos, 
s e g ú n las cireunstaneias que rodearan su v ida . 
De modo que ese e ra u n da to bastante p a r a 
que m i consejo, reducido á decir " t o d a v í a no 
u n .Gobierno eonservador", se frustrase. Se 
t r a t aba de l a v o l u n t a d del s e ñ o r conde de Ro-
manones, del presidente d imis ionar io , que en 
ceas cr is is es i m bemisfer io . 
Lo que informó a! Rey. 
U n a nota resumen de m i i n f o r m e á Su 
Majes tad p u d i e r a no haber tenido m á s que 
estas dos partes, porque era m i consejo y m i 
o p i n i ó n . Pero los p á r r a f o s segundo y terce-
r o , respectivamente, c o r r e s p o n d í a n á los dos 
t é r m i n o s de la d i s y u n t i v a quo v e n í a p l an -
teada desde m i no ta de Enero , y desde el 
debate do Jun io de 1913, 
E l p á r r a f o segundo, d ice : 
"Enca rga rme del Gobierno no p o d í a sig-
ni f icar , no p o d í a s ignif icar sino p e r s e c u c i ó n 
de l a p o l í t i c a prac t icada desde 1907 hasta 
1909, salvo su a d a p t a c i ó n á circunstancias y 
casos. A r r o s t r a r las naturales hostil idades y 
superar los o b s t á c u l o s en el discurso de es-
tos a ñ o s se han acumulado m e t ó d i c a y osten-
siblemente con t r a t a l manera de gobernar, 
requiere apoyos proporcionados , y en cada 
t i empo y ocas ión l a expecta t iva de obtener-
les ha de ser apreciada en conciencia po r 
quien acepte el Pode r , " 
Es to se r e f e r í a en par te á l o escrito y 
t ra tado , y en pa r t e á una eventual idad q u é 
estaba d e t r á s del fracaso del consejo que 
y o l levaba á Palacio, no tengo p o r q u é dete-
nerme ahora en ese desenvolvimiento. Del 
p á r r a f o ten-ero s í que he de hablar, porque 
él d io o c a s i ó n a l hecho generador, de te rmi -
nante, de m i sal ida d e í J M a d r i d . 
Es taba yo comentando delante del M o n a r -
ca esta no ta resumen, cuyo o r i g i n a l a u t ó g r a -
fo t e n í a en la mano , y l l egó á leer este p á -
r r a f o , que es el t e rcero : 
' • F á c i l m e n t e se h a l l a r á n eu el p a r t i d o con-
servador personas i lustres y u i o r i t í s i m a s cu-
yos convencimientos les p e r m i t i r í a n , no só lo 
s u p r i m i r aquellas hostil idades, sino t rocar las 
en c o o p e r a c i ó n f e rvorosa ; pero no seria sino 
mudando el c r i t e r io cardinal y los modos; 
t r a e r í a , i r r emis ib l e y declarado, el f raccio-
namiento de dicho pa r t i do , y las consecuen-
cias de esta d iv i s ión son p a r a consideradas. 
M e ha preocupado no contraer semejante 
responsabi l idad," 
Lo que y a se sa ía en Palacio. 
Y entonces supe que se h a b í a l levado á 
Palacio l u ?eguridad de quo el p a r t i d o con-
servador p e r m a n e c e r í a un ido como u n solo 
hombre, rmedaudo y o como una reserva. ( R u -
mores.) Y o no s é quien l l evó esa seguridad á 
Palacio, no sé si f u é el mismo presiden-
te d ims ionn i io , pero en fin, sé que h a b í a esta 
seguridad. L a p r i m e r a vez, quedando y o algo 
sorprendido, d i j e : " N o lo tengo p o r t an 
seguro; una v i r ada en redondo de todo el 
pa r t ido , todo, todo, me parece que no es cosa 
tan segura".- D e s p u é s h a l l é la seguridad i n -
destruct ible ; se conoce que las prendas ha-
b í a n sido te rminantes , y no ins i s t í como 
c o m p r e n d e r á n los s e ñ o r e s diputados. 
T e r m i n ó la consulta, y apenan se h a b í a ce-
r rado la m a m p a r a y el aire exter ior me d ió OÍ 
la frente, me p a r e c i ó que y o t e n í a una l í n e a 
do conducta que t razarme. Y o sacaba dos se-
gur idades : que el s e ñ o r conde de Romanones | atravesarme cu el camino del l;0. D ^ 
lu;bía impedido l a f o r m a c i ó n de o t ro minis te-
r i o l ibera l posi t ivamente , etieazmente, segura-
mente, y que yo quedaba en la reserva, que no 
en vano para eso se h a b í a l levado la seguridad 
d 
un ido 
Sa abstención de la poiitiCa 
C í é t que he demostrado que V-Q 
ravesar e en el ca ino del "i ; 
impedi r le que formase Gobierno QI 
d e b í a i n t en ta r semejante eo<u. " y 0 ^ 
estorbar n i apoyar, no ten ía má*; ' u J ^ * ^ 
4lue un 3  r  s  s  a í a l l  l  nna  dio, que era ausentarme, y ause t ^ 
e que el p a r t i d o eonservador p e r m a n e c e r í a j .sólo f í s i c a m e n t e , porque yo he d h ^ * 1,0 
i  como un solo hombre. Y o me d i j e : ; uas voces á algunas a g r u p a c i . . » , ^ ¡2? %«• 
•''Pues dentro do media hora v e n d r á n á verme ¡ p regumaban que - i q u e r í a n saber r"6 ^ 
permanecido 
qUe una manera de no coadyuvar y de no ' en el e x t r a n j e r o ; y en el ex i ra i i ip r J"65*8 
estorbar, que es qu i ta rme de enraedio. s u p r i - i y ido para los efectos de la poiíiiVa- v v5' 
mirme.^ Y lo hice t an deprisa, que las por.-.,- decir a q u í , no sólo . l e ían te de los ¿ g - i ^ W » 
ñ a s m á s allegadas de m i f a m i l i a lo ignoraron • putados y de los señore-s senadores ^ 
hasta bastante d e s p u é s , y á la media hora sa l í \ lante de. la N a c i ó n entera, que no h a i V ^ 
de M a d r i d para que no me hablasen las per- ! un e s p a ñ o l que haya o ído un consei . ? 
sonas que s u p o n í a que i r í a n á hablarme. ,l$eo m'i0 en eá^9s meses: que yo no ¿e ^0v* 
M e m a r c h é pa ra no colaborar y para no ! sejado .á nadie que sea candCdato ó n ^ ^ ' 
estorbar. ¿ N e c e s i t a r é expl icar que. yo no de- , a.V",!e al ( ¡ o b i e n i o ó le combina, que 
b í a colaborar? ¿ N e c e s i t a r é explicar á la o p i - i ('|,1'?os ó los acepte: que yo no he emitid* 
n i ó n e s p a ñ o l a , al Congreso por de p ron to , que siquiera j u i c i o sobre n inguna cosa del ( V 
y o no d e b í a colaborar / Se f o r m ó aquel minis- i bierno. Cuantas veces he sido requerido « 
t e r io , porque y a veis que media hora d e s p u é s ! agrupaciones de gentes que se adhe r í an á v 
aquellas seguridades que yo sacaba resultaban | PC!ít"'ea ,ie contestado invariablemente- v. 
nadie sa-! ^ de ap l aud i r siempre todo lo que ^ ¿ confirmadas p o r los hechos, porque 
b í a que y o me h a b í a ausentado, y no f u i l l a m a - ' ' l a d a n í a . todo lo que sea extendía- la ejU(j" 
de yo , n i f u é l lamado nadie del p a r t i d o l i - f^111^; esa es l a salud nac iona l : pero c0n 
mjgo a luna no se cuente, po ique yo esto" 
« . . . . . . abstenido y uatiie me ha o ído otra eontiW? 
Ministerio contra su conse50. 
bcra l . 
a.bh 
ción sino évSÍu. 
Do modo que y o me abstuve a l forujarsej 
Gobierno, y me he absi-eniio b a i l a que se ^ 
abierto las Cortes, y eu el p e r í o d o electoral 
no ha escuchado nadie de mí n i u«na reelajca 
c ión, ni una queja, n i una au to r i zac ióa 
una d e s a u t o r i z a c i ó n , n i nada. j P e r o si ea 
personas m á s allegadias á ¡mí ha habido 
ddversidai:} comple ta l íe temperamentos y J j 
cederes! L(> que hay es que, de ja rme é Q u ' ^ 
una a c u s a c i ó n , no v a l í a ; y á m í se ice aeb t̂j 
que y o no he i m p e i i d ó que se atacara al ^ 
bierno. ¡ A h ! ¿ D e moZo que y o t e n í a qu© ^ 
l i r de mv pasividad; p a r a i m p e d i r que se inam. 
festara el descontento y la iiosti-lüíiad' al Go-
bierno? ¿ Y o t e n í a que ser una especie de taboi 
de p o l i c í a i n r i g e n a p a r a im?poner l u autoridad 
del 'G-obierno sobre jos conservadores? 'Con los 
antecedientes :¿fe m i a c t u a c i ó n en l a crisis, ¿era 
eso lo que me tocaba á m í ? C a í a m a l ha ^ 
d i o lo que ha quer ido , bajo su re^ponsabüida-i 
y no se p o d r á c i t a r un acto- n i una palabr\ 
m í a que r o m p a esa absoluta abs tenc ión , de la. 
cual ahora me eongratudo, en l a cual iine rec-
t i f i ca r ía s i tuviese que volver á v i v i r los pasa, 
dos meses. 
M i aeti t iáí1, a d e m á s , s e ñ o r e s , estaba, trazad» 
de antemano, porque yo desde ©I a ñ o de 1909 
e n t e n d í y p r a c t i q u é que en e l l i t i g io "Man. 
ra , n o " , y o no e ra p a r t e : que el único espa-
ñol que no e ra p a r t e era y o . Es decir, el unwo 
no, porque y o t e n í a u n c o m p a ñ e r o de vvíupeno 
en m i e n t r a ñ a b l e amigo s e ñ o r Cierva, que esta-
ba en i g u a l caso. 
Nosotros é r a m o s los que no éramos parte 
en ese p l e i t o , porque no se t r a t aba de ninguna 
p o r f í a , de n inguna a m b i c i ó n cototrariada, que 
y o he mostrado m u y poco las ambiciones; si 
l a N a c i ó n lo mismo l a pa r t e de nac ión que for« 
m a el p a r t i d o conservador que la de fuera, 
so aviene bien con eso, el p r i m e r confome 
mar pa r te n i n g u n a en l a esc i s ión < M w t t f o 9ert yo'.y L̂̂ 6 Pennaneeido durante ios 
conservador. Y o no q u e r í a p a r t i c i p a r Tmra « a - i ^ f r o ™ 0 * : ^ lo, J ^ i r n t e c, 
idia en esa responsabi l idad, me h a b í a ' ^ o e a - l ^ J m i l l t a n ° no 1° / m b i a f « baccr aat* el 
pudo de ello durante diez a ñ o s con todo el , M a n r a ' 110 t n u n ± a u t e eu el baneo ^ Lo 
celo que pude, y Dios quiso que no fuera si . . I ™ * * * ' , y o en eso no tengo p a r t o ; a M i a u -
buen é x i t o , puesto que no hubo t a i e s c i s i ó n : ¡wac,ori a **mí>r i : S U ^ n t a p o r m í 8111 
l o dice la no t a : l o r e c o r d á i s todas. Pe ro l o « c u - K 51,1 HJoIedtia- De m o á o ^ nQ t e T má5 
r r i d o en l a CáuTara R e t í a ami lTa .í m í i t o b m nv.'\qne ^ P0f?tura'. ausentarme.; no u n í a i m 
.iúi. e ra t ivo de .^l ieadeza. ; Yadiente h a z a ñ a d i - l ^ » » .faUr de 5 esc he ev 
al pa r t i do e o M s e r v W - w yo me p o n í a á í « < ^ n d b duran te ocho meses seguíaos, 
e l l o ! C l ^ r o que yo t e n í a 'aiedio^ -v-. d m £ ¡ f a l 
p a r t i d b eonservador y que bsi ínfa sfdto m u y 
f á e ' í s i y o empezaba p o r hanrcrío. v o h a b í a 
dieho na'^ia, porqnie no h a b í a pensado nada n i 
resuelto nada; nadie s a b í a lo que y o h a r í a . 
¡ Coliaborar! ¡ Pero si ese es un min i s t e r io que 
se f o r m a contra m i consejo, que se f o rma f rus-
t rando cuatro a ñ o s perseverantes de labor! 
¿ P o d í a y o prestarme á eso para i m - l n i r eu ¡a 
p o l í t i c a con m i negativa hasta que l legara el 
momento en que debiera dar una a i i r m a e i ó u ? 
¡ P e r o ai yo creo que eso d a ñ a grandemente, 
enormemente, la causa conservadora! Me lo 
t e n í a n o ído mis amigos en aquellos d í a s . 
¡ S i y o op inaba as í , como dice l a nota abre-
v iadumente! N o ; yo en demostrar que no 
p o d í a colaborar no me detengo; tengo, s í , 
que ióatenenrue, admin i s t rando con avar ic ia ia 
a t e n c i ó n que me p r e s t á i s , en el a n á l i s i s de si 
d e b í a yo ó p o d í a estorbar, porque a h í s í que 
he oídlo reproches, muehos reproches, c a r i ñ o -
sos unos, inenos pucientea otros, que me dicen 
que yo tengo l a cu lpa . 
E n eso ¿ h tener l a cu lpa y a casi no hago 
caso, po rque y o .tengo l a cu K a ' e todo. A m í 
se me ha fo rmado u n a hv.juela 'die obligaciones, 
s e g ú n la cua l todo lo que no v a bien es po r 
c u l p a mía , pudiendo cada cual seguir sus ins-
piraciones, ó ¿ u s orientaciones, ó sus tendencias 
i a r p u n e m e n í e , menos y o ' q u e no sigo las m í a s , 
y , s in embargo, tengo la culpa de eso, p o r -
que no ¡ase a t r a v e s é imp id i endo l a f o r m a c i ó n 
del m 'n i s te r io . Vamos á e x a m i n a r l o : Y o acep-
t o el j u i c i o de tedios, porque tiene sobre e l m í o 
l a ven ta ja ,¿'0 l a i m p a r e i a l i d í J '; l o acepto con 
una c o t ó i c i ó n , l a de que me o igan , y no p o d é i s 
O'VXÍZ me jo r que asistiendo conmigo á l u ela-
b o r a c i ó n en m i e s p í r i t u de l a r e s o l u c i ó n de 
mareharme, que es ló que ahora voy á hacer á 
modo de c o n f e s i ó n p ú b l i c a . 
Y o no p o d í a estorbar i a fonmac ión del m i -
n is te r io , porque si' y o p e r m a n e c í a en M a d r i d y 
suscitaba d i í i euMudes , con m i mano m i s r r a ras-
gaba, ' id p a r t i d o eonservaifior, y y o no q u e r í a t o -
sa Hr de M a d r i d , 
Y a q u í h a b r í a te rminado, porqn* ya babrí* 
explioado la i n t e r v e n c i ó n qut? tuve en la erisis, 
incluso l a de haberme ausenf at ío i pero no pue-
do t e r m i n a l r, porque p a r e c i é n d o m e 3 mí muy 
n o lo s a b í a y o ' tnásmo: :r>eTO m e ^ n o e í a á m í natnraJ ' ™l,>' l e p t i i n o y m u y humano que ca-
mifimn v , m U M á * * S * n * m v w . da ««a l de r a z ó n del modo cine le parezca, más qu  ic arezca 
eíicaz y conveniente de s** p r o p i a conducta, v 
no p u d i é n d o m e maravi l la r , que de eso tengo 
mismo y mis obligaciones, y y o s a b í a que no 
por H a janrlás interven-ir en la d i v i s i ó n . 
Y o necesitaba no in te rven i r , no .dificultar , 
no obs t ru i r la f o r m a c i ó n del Gabinete, de: j a ^ m a expen^^^ 
j ando á cada cual que procediese con arre- í! . .^80.el ^ l * ? J < i t f m S L ™ y J ^ ? 1 0 ' 
g l o á su conciencia y á su deber en servicio 
de l bien p ú b l i c o . 
Acatamiento á la Corona. 
A d e m á s , s e ñ o r e s , yo entiendo que el je fe 
de un p a r t i d o l l amado á consulta, le debe á 
l a Corona una absoluta c la r idad y leal tad en 
su consejo, p e r o en i g u a l medida un acata-
m i e n t o incondic iona l de l a r e s o l u c i ó n que 
recaiga, y no hay en mi v ida u n a pa labra 
n i un hecho que contradiga esta conv icc ión . 
¡ N i u n o ! Reto á quien quiera p a r a que l o 
busque. 
E l Sr. SalvateUa t r a taba ayer este pun to , 
y f o r m u l ó con t ra m í reproc-h»-s, aunque con 
l a bondad que puso S. S. en todas s ü s pa-» 
labras, S. S. nos mostraba con frases que 
oimos con gran respeto, la g e n e r a c i ó n en su 
alma de la idea republicana, que resultaba 
n a t i v a porque se h a b í a educado en un am-
biente republicano, y claro e s t á que au s e ñ o -
r í a , i n t e l i g e n t í s i m o , discreto, sagaz, no e s t á 
hab i l i t ado pa ra j uzga r de estas cosas. Nos-
otros, los que hemos nacido m o n á r q u i c o s y lo 
somos hasta la m é d u l a , porque esto t a m b i é n 
se estila por a c á , nosotros entendemos as í las 
cosas, porque consideramos que e l Mona rca 
es el a rb i t ro supremo, un a r b i t r o augu . s ío , 
que aunque á nosotros nos pa rec i e t í e que 
se equivocara, s c i í a m o s necios si no o n t e n d i é -
semos que e], mús i m p a r c i a l y m á s a l to , acer-
taba y nosotros n o ; y porque a d e m á s no hay 
r é g i m e n posible sin j e f a t u r a suprema , y esa 
cuando y a en la defensa se las t ima el 
cho ajeno, ol lastimad." deW «e r oído, y aho-
r a comparezco yo y d igo que k s expWi»-
nes de crisis po r pa r t e del Gobierno » 
vienen á s in te t iza r en lo s iguiente , f n que en 
obligado, ineludible , aceptar el Poder, puesto 
quo y o me ausentaba y le rehusaba, porque A 
requer imiento de la Corona es ineludible y ^ 
pa r t i do conservador no puede desampai* 
nunca, á l a Corona, Este es un tema constitu-
cional que hay que « s a m i n a r , y vamos á esa-
m i m r l c ' • . 0 ^ ^ . ^ ^ ^ ¿ í ( S M ^ ^ t i y u - n r ^ - ^ r r j 
Un terna constitucional 
D í a s pasados asistía, yo al debate acere» 
del aprovechamiento que las es t reni ' tó 
quierdas h a c í a n de insinuaciones desagrada» 
bles para nuestros o í d o s y p a r a nuestras con* 
viociohes, queriendo mezclar en l a vida po-
l í t i ca la augusta i n s t i t u c i ó n rea l , que debe 
estar y e s t á s iempre ausente de nuestras de-
liberaciones y de n ü e s t r a s fcontiendas. 
cor daba enton-ces yo que muchas veces, cnai' 
do era joven a s i s t í a á un juego de prenda* 
que, s i no recuerdo ma l , consiste en sonaj 
el piano m á s ó menos fuerte s e g ú n se e s » 
cerca ó lejos del objeto que se ha escondido, 
y me p a r e c í a á m í que se estaba buscando 
lejos algo que estaba cerca, porque cosa vaas 
p r o p i c i a p a r a que se discuta al Rey qu6 
esa e x p l i c a c i ó n de l a crisis, no se puede ha-
cer. Los hombres p o l í t i c o s y las agrupacio-
nes p o l í t i c a s tienen una s ignif icación y e5.1*' 
ten p o r esa s i g n i t i c a c i ó n y p a r a esa signi^' 
es la del Monarca , y p o r eso, al l ado de la j e-ación, y en este r é g i m e n toda la parte P ^ 
o b s e r v a c i ó n , e s t á el acatamiento; y c laro es ¡Htiea m i l i t a n t e de la N a c i ó n e s t á organizada en 
que, cerradas las Cortes, engendradp la c r i -
sis en la obscuridad, como centella en nube 
tenebrosa, si yo , siguiendo al j e f e del Go-
bierno l ibera l d imia ionar io , que de jaba p l an -
teado el veto á todo Gobierno l i be ra l , p o n í a 
á m i vez el veto al p a r t i d o conservador, hu-
biera dado un e s p e c t á c u l o v e r á a d e r a m e n t e 
vergonzoso. (Rumores.) 
Pero h a b í a o t r a r a z ó n mucho n jás poderosa 
par t idos y en personificaciones, y entre ellas en 
su a l t u ra , en su i r responsabi l idad, en 311 
autor idad augusta, el Rey elige y designa- y 
al designar á una persona que representa 
una colect ividad y l l eva v incu l ada una 
p r e s e n t a c i ó n , á nadie se le ocurre qn* 
responsabi l idad de los actos del Gobienw» 
la responsabil idad de l a a c e p t a c i ó n del 
der y la responsabil idad de l a conducta se* 
que esta, con serlo tanto , hin m i jns igni t icaute ¡ o t r a que l a de a q u e l h persona y aquella. no-
persona, pero emblema durante cuat ro a ñ o s de 
una c o n c e n t r a c i ó n de s ignif icado p o l í t i c o , en 
m í estaba encaruada una p o l í t i c a c o n t r a Ja cual 
h a b í a que contar con una exteusa l í n e a de re-
sistencia, pues si el p a r t i d o conservaodr en i l 
trance a p a r e c í a d i v i d i d o , s i a p a r e c í a discon-
forme, destinado yo á 1» reserva, con toda h 
signil ic-ación que esto tiene, agravado por 
los antecedentes del conflicto entro el | Maura , 
s í ! y el ¡ M a u r a , no! , a f ron t a r la responsabi-
l idad del Gobierno r e q u e r í a un estado de o p i -
n i ó n , y el estado de o p i n i ó n no se h a b í a ma-
nifestado entonces; se ha empezado á mani -
i testar de entonces a c á p r i n r i p a l m e n t e , y yo 
no sé lo que h a b r í a acontecido si cuando la 
Corona d e c i d i ó ese mov imien to de o p i n i ó n hu-
I hiera exist ido, porque las cosas que no se v i -
j v ieron son s iempre aventuradas en la concep-
: c i ó n ; pero sé que el Gobierno que y o hubiera 
¡ p r e s i d i d o , en las condiciones en quo se h a b í a 
•presentado al p a r t i d o l a C á m a r a Regia, s i gu iñ -
| eaba u n Gobierno in fecundo , u u Gobierno es-
t é r i l , que uo t e u í a m á s m i s i ó n que luchar con-
t r a sus coutradiciores, s in poder vo lver la ca-
r a al i n t e r é s p ú b l i c o , y p a r a eso no e x i s t í a el 
p a r t i d o conservador, tío es esa la m i s i ó n del 
na r t i do conservador. 
leot ividad á quien l a persona elegida repi** 
sema. U n ejemplo. Y a sabé i s qne la refor-
m a del r é g i m e n local es hoy perturbador* 
que no se p o d r á i m p l a n t a r nunca s in Per' 
t u r b a c i ó n , y p o d r í a o c u r r i r que el G-obiei"' 
no que la hiciese naufragase po r su torp62^ 
i m p r e v i s i ó n ó deficiencia p a r a dominar « 
problema. 
I m a g i n a d que esto me ha pasado á liafl' 
á el lo estuve expuesto s i se hubiese aproba**' 
la ley : ¿ c r e é i s que h a b r í a a lguien que a«h*' 
case á la Corona la responsabil idad del i r * ' 
caso? i P o r q u é ? Porque estaba, vinculado ¿ 
aquel Gobierno y en aquella s i t u a c i ó n ese pro* 
F i g u r a o s (iu« y o gobernase ahora y eje»» 
tase l a p o l í t i c a aue he Vicho ei i Marruecos. - 7 
a c h a c a r í a al Pey ni A nada l a r e s p o n s » M ' ' 
dad del e r ro r í 
t a no sianlgfacion (tel Gohiert^ 
Desde ahorcarme hasta a p l a u d i m i c por ^ 
que s o e e d í e s e todo s e r í a p a r a m í , porque- JP 
actos t e n i r í a u u n a s ignif icación ; pero « > a ^ 
do eu el Gobierno no se significa nada, o 
' signifiea lo (.-ontrario de lo qnc se ¿ i g n i f i ^ í 
En., O E: A T É Sábado 6 de .Ionio é e 
jfepexx, <á S t B u r e ü V d e á a ai oSro d í a , y 
r a s ó n á n ñ jnicicj , eso ao io ka g a ñ i d o Qa-
pe r© ea tusa resnitoíDÍe tíie 5a anomuj . i idai l 
i j se p a r a «£ r e p r e s e n t ó ed ^ v e n i r r á e n i - o de 
- ^ G o t ó e r o o eotTcra i m eoosejo. 
H ^ e es kcáedáaafc l s e i onaiüdiato áe gober-
nsáñdínabfe l a a c e p * a á ó n del Poder? 
3ero Q . h i ^ o r i a coDStittKionai y ©l derecho 
g^^gaieíiOTtaíi e s t á n fabr icados á auartillazos 
k g g ^ ^ ^ eont ra r ios ! ¡Pca 'o s i ao es meaester 
^p^^ojfcar l ang iE ia histoffia, po rque basta el 
j^eerrammio, « « t a i que se serene y se des-
ijgpaáxyoel 'Pnes q u é , aceptar Podler, ¿no 
^ «EI acto de taiemendta r e ^ o n s a b i B í a d m o -
¿f? p«0¡ íe haber acto de responsabi l i -
I aaxd. sk t Sb^fcad? a Q n é d i r í a m o s de l su-
„ q i » v in i e r a atado como a a t ó m a t a , á acep-
í ^ ' d Poder cnando se l o dieran? ¿ P u © q u é 
>i& aeepter «3 Podfa-, sino a n a sraoesión e n m i l 
Ljegocioe, en snS « s a n t o e , en m ü empresas, en 
re^wnsabSidades, en ?ml propositan, en 
i ^ i á enspeñoa , en msi i n < d í e n c t a s de l a v i d a ? 
rjgQfcao se v a á p rese ind i r d e l « e t a d o en «gae se 
=««9)6 aqweSo qne se v a á oonfeinnar y de en-
aaj&wrocáán se v a á responder? 
j B n q u é cabeza cabe qne el j e f e de t m Go-
; | i^nio l ¿ m a d o á obtener t m Poder , cnando sea 
qlsmado á ello no tenga, no s ó l o l a l i be r t ad , 
t aino l a ob f igae ión de examinar eso y só lo de-
s-jara de examinar lo cnando se tenga e l eon-
¡ « e p t o , p o r desgracia demasiado c o m ú n , de que 
M PC^GT es e l fin y no e l medio y que l o que 
i m p o r t a es alcanzar l a d o m i n a c i ó n , r e p a r t i r 
j&rá re adeptos y luego se hace l o que se 
l ípnede ó no se hace nada (Sisas) , cuando e l 
í f o d e r es e l ins t rumento anejo á las m á s g ra -
iges responsabilidades morales p a r a hacer e l 
r f í i en p ú b l i c o s e g ú n l a s i g n i ñ e a e i ó n de l que l o 
[ t o n a ? Pero a d e m á s , s e ñ o r e s d iputados , ¿ c r e é i s 
S que, como q u i z á induce á suponerlo l a d e ñ n i -
[ d ó n de l a doc t r ina de l Gobierno en l a e x p l i -
í «ac ión de l a crisis, creéis que ese supuesto sa-
.«rifieio innoble de l a personal idad y de l a 
^'dignidad de l j e fe del Gobierno ent rante , que 
¡ e s a vileza de t omar l a responsabi l idad p o r l a 
r fuerza, como u n a u t ó m a t a , s e r í a u n homenaje 
t eaqnóeita ai Rey? {Aplausos) . ¡ N o ! L o s e r í a 
| a i presidtente d imi s iona r io (Aplausos ) , que ha 
i «íteg5Jo eá moaruento y que ha impedido o t ras 
1 sofracáones; p e r o esa no es u n a cosa p r i v a -
} í i v a de ^ b e caso; « í t á a h í ila h i s to r i a oons t i tu -
f «áona l , y ha habido jp-oíítioos ¡áe nmwshfeimo re -
[ mmstre . y n m e h í s i m a a l t e r a que iban' tenido 
• que votfver á t o m a r el' Podar y h a n tenilJo que 
| gofeemar aágún tiempo, ó mucho ti^Kiapo, has-
f é a que 'ha l legaá 'o l a h o r a de qfae e l sucesor 
t que r e o b a z ó e l Poder lo acepte; siendo tan 
[ ¿adonai la, d o e t r i m , üc© hechos n o pueden d i -
WPeáarse de l a doc t r ina . 
Y no vale decir que si no se hubiese acepta-
í.ido el Poder se h a b r í a entregado un decreto «le 
( d i s o l u c i ó n á una r ama del p a r t i d o l i be r a l . 
j j A h ! Y o he escachado eso con algo m á s que 
; « s o m b r o , porque no conozco i r reverencia m a -
(yor á l a Corona que e l decir esas cosas. Esa 
| es una conjetura, y y o tengo l a m í a , y l a m í a 
¡ e s que s i no se hubiese formado ese Gobierno, 
¡ m u y p ron to h a b r í a estado y o al f ren te del 
1 Gobierno y del banco azul . 
l o que no ha ü e g a d o á verse. 
E l debate v a á seguir y podremos exa-
m i n a r l o . P o r de p r o n t o d igo que f a l t a l a ex-
periencia, que f a l t a el l legar a l caso, que 
i f a l t a ver s i se p o d í a f o r m a r u n p a r t i d o l i-
b e r a l y alguien lo i m p i d i ó ostensiblemente, 
j s i n necesidad de que y o lo declare; lo de-
c la ro ahora bajo m i sola palabra , que no 
sé el respeto que m e r e c e r á en l a o p i n i ó n . 
: P e r o a d e m á s , esa eventual idad era una res-
r-ponsabilidad que de oficio pesaba sobre m í ; 
(.para eso era yo el j e f e del pa r t i do eonser-
! vador, p a r a correr esa eventual idad y p a r a 
-«.tttuar en l a crisis de la manera que d u r a n -
te cuatro a ñ o s estuve anunciando á todos mis 
¡amigas que a c t u a r í a , y pa ra cuya actua-
ción me estuve preparando cuatro a ñ o s . 
Y a s a b í a y o que t e n í a que sal i rme del 
eauee usual y del camino t r i l l a d o ; y a s é y o 
que andar á campo traviesa tiene sus quie-
bras ; p a r a eso se e s t á en los cargos p ú b l i c o s 
ó en los mandatos corporat ivos , pa ra acer-
ta r ó p a r a fracasar, p a r a poner los medios 
*íe servir a l bien p ú b l i c o , y á m í me incum-
b í a esa responsabi l idad; yo la aceptaba con 
.«erenidad, como ven los s e ñ o r e s d iputados 
en los documentos, no en las palabras. 
Pero, i s i la verdad del caso no es nada 
de esto! L a verdad del caso es s e n c i l l í s i m a ; 
l a verdad del caso es que y o o p i n é y d i j e 
que no estaba expedito el advenimiento del 
pa r t ido conservador a l Poder, y que el s e ñ o r 
Da to o p i n ó l o cont ra r io . ¿ P o r q u é no de-
• « r i o clara y f rancamente" Tan op inaba lo 
contrar io , que dice mucha verdad S. S, cuan-
do dice que en los d í a s que precedieron á 
3a crisis me d e c í a que y o d e b í a aceptar e l 
Poder, y me lo d e c í a con insistencia, y y o 
le d e c í a á S. S. que no pensase en t a l cosa, 
porque. en aquella s u c e s i ó n que v e n í a anun-
ciada (nos vimos en los ú l t i m o s d í a s d e s p u é s 
de l a v i s i t a del Presidente de l a R e p ú b l i c a 
I francesa, en las v í s p e r a s de l a c r i s i s ) , en 
equei la crisis, en aquel instante, c r e e r í a t r a i -
c ionar l a causa conservadora si aceptaba e l 
Poder. Eso le dec ía y o á S. S.; que no se 
cansase en ins i s t i r , porque de n i n g ú n mo-
do v a r i a r í a de r e s o l u c i ó n , j S i t e n í a cuat ro 
a ñ o s de ref lexión y madurez ! E r r o r ó acier-
to ; ¿ c ó m o h a b í a de v a r i a r t a n f á c i l m e n t e ? 
D i g o que S. S. op inaba lo cont ra r io . Pue-
de que acertara S. S., porque el que y o ha-
ble con vehemencia, no significa s ino que 
expongo convicciones; pero nunca he p resu-
mido de in fa l ib le . S. S. opinaba l o cont ra-
r i o . Y o aconsejaba u n a cosa; S. S. aconse-
j a b a la contrar ia . Perfectamente, aconsejaba 
Ja cont rar ia , porque e n t e n d í a que lo que ba-
i l a yo per judicaba el i n t e r é s p ú b l i c o , con-
d u c í a a l p a r t i d o conservador á no s é q u é 
desierto, y luego significaba de ja r abandona-
ba á l a Corona. 
Diversidad de opiniones. 
Y S. S. puso u n suplemento á m i abne-
gación, á m i p r e v i s i ó n , á m i prudencia , po r -
que S. S. o p i n ó de diferente modo que yo , y 
estuvo en su derecho. Pnes hablemos c l a r o : 
Bu s e ñ o r í a o p i n ó lo cont rar io y a c e p t ó el 
Poder con arreglo á sus convicciones; pero en 
•ontra de las m í a s . Y acepto la responsabi l i -
dad. Perfectamente aceptada y perfectamente 
a b i e r t a . Este es el caso. ( E l s e ñ o r presidente 
i e l Consejo de m i n i s t r o s : Exacto . ) Pues no de-
Q'0i vueltas, a tormentando la doc t r ina const i -
fe^ionaJ eon h e r e j í a s escandalosas. (Rumores.) 
i Desamparada l a Corona! Es una h i p ó t e s i s 
H ú t s s t á e a , absolutamente imposible. Eso n o 
puede ser, como no puede ser que amanezca á 
j&cdia noche. P o r eso hablo de h e r e j í a s ; porque 
« M o n a r q u í a en nuestro r é g i m e n , no hace m á s 
fQe escoger entre significaciones p o l í t i c a s , entre 
^uniones p o l í t i c a s , entre personificaciones de 
'ri',as po l í t i ca s que t ienen secuaces en el p a í s , 
P*'" * ía r ; to , siempre h a y uno que acepta l a res-
P ^ í T i b i l i d a d , e l que acepta el Poder , porque 
Js»s*ssenta aquerrto á que e l Monarca le l l ama , 
r ^ e r v a d« q u e j a s eleeeiones, de que las Cor-
** : Qe que l a o p i n i ó n p ú b l i c a , supliendo defi-
no MSS de nuestro r é g i m e n p a r l a m m t a r i o , a d -
^ t a i n al ^ lona rca ¿ e que no a c e p t ó aquella 
J p . Wsta es la doc t r ina y este es el r é g i m e n , 
fe^1 ^ Pudiese veni r eso del abandono de l a 
•Pa m í a c-e dejar desamparada la Corona, 
ia L0rrari<5aa ^ P ^ 0 ^ s e r í a menester que 
* r « ? 0 r 0 n a aa5S'era hacer una eos* que no le ea 
« t o íiaeer, que no ha quer ido nunca hacer, 
soda ia t W t i f c a á ó c tótriba en que la 
Corona no puede l lamar á nadie que no tenga 
una responsabil idad entre las representacio-
nes p o l í t i c a s del p a í s . Luego no h a b é i s evi ta-
do u n m a l que no ha podido exis t i r . 
Y ahora ¡¿í que he «eabacTo; creo haber 'áe-
mosferado que puiá'e equivocarme; eiertamen-
te, eso pertenece a l j u i c i o de l a o p i n i ó n , pe -
r o que y o no i n c u r r í en n i n g u n a de las t remea-
das « i l p a s que significaíría, i m p u t a d a á m í , l a 
e x p ü e a e i ó n que h a b é i s d t í i o de l a cr is is ; que 
t iene Ja cr is is una e x p l i c a c i ó n senc i l l í s ima , la 
que acabo de dar , l a que acaba de reconocer 
e l «pres idente Í&Í 'Consejo ¡dte min i s t ros , y que 
y o no be TOtervenidb p a r a nada en las 'cosas 
de l Gobierno , a b e o í u t a m e u t e pa ra nada, y que 
l o que me i m p o r t a es que oonste que y o no t en -
go nada que ver con las cosas del "Gobierno, 
absolutamente nada que ver. 
Y o , desde el a ñ o 1909, apenas he hab lado ; 
lo que haya dicho, lo conf i rmo; de seguro que 
no he rectificado n i modificado m i significa-
c i ó n : l a que t e n í a antes de 1909, tengo aho-
r a ; l a que t e n í a antes de Octubre, tengo aho-
r a , exactamente l a misma. Y o he cuidado de 
ev i ta r hasta las ocasiones, hasta l a conver-
s a c i ó n sobre asuntos p ú b l i c o s con mis a m i -
gos d d p a r t i d o conservador; y o he eludido 
l a c o n v e r s a c i ó n sobre esos asuntos, s i "he es-
tado « o n ellos gratamente , y be evi tado hasta 
las ocasiones de hablar . 
í A q u í estoy con lo que era, con l o que 
significaba, resuelto á c u m p l i r s iempre mis 
deberes, t a l como tengo diebo que los en t i en -
do, p a r a se rv i r l a p o l í t i c a que ereo ú t i l á 
m i p a í s , y no o t r a a lgana ; á esa, en el P o -
der ó en l a o p o s i c i ó n , s e rv i r l a siempre. Y eso 
digo y o á l a gente que pone confianza en m í : 
que s i E s p a ñ a quiere, que s i E s p a ñ a persis-
te, que s i E s p a ñ a pone los medios necesarios 
p a r a qne prevalezca esta p o l í t i c a , p o r m í 
no q u e d a r á . H e dicho. ( A p l m s o s en el cen-
t ro . ) 
| .mores *scuvo -"VUT b i e n « n N s a a d o en- sus 
i dos toros , y vaTTente a4 estoquear . 
F u é m u j ' ap l and i t io . 
PaiCt> M a d r i d c u m p l i ó con l a c a p » j i a m u -
le ta , y con e-I es toque es tuvo s u p e r i o r í E i m o , 
s i endo ovacionado. 
B e l m e n t e t o r e ó de capa y m u l e t a de u n a 
mane ra asombrosa, ante las constantes ova-
ciones del p ú b l i c o ; m a t a n d o estuvo m u y va-
l i en t e . 
A i acabar 3a c o r r i d a , B e l m e n t e f u é sacado 
<ie l a Plaza en h o m b r e s de sus admi radores . 
L a co r r ida , en con jun to , ha s ido d i v e r t i -
d í s i m a . — O . 
—Son las me jo res aguas a lca l inas V i c h y -
H o p i t a l ( e s t ó m a g o ) , V i c h y - . O é l e s t m s ( r í -
ñ o n e s ) , V i c h y - t í r a n d e - G r i H e ( h í g a d o ) . 
preferida por enantes l a conocen. 
D E T E T C A N 
V a r i a s no t i c i a s . 
T E T U A N 5. 
I^a g e n t e espera con m u c h o i n t e r é s é l 
d í a de m a ñ a n a , en que t e r m i n a e l p lazo de 
s u s p e n s i ó n de hos t i l idades concedido á los 
m o r o s p a r a v e n i r á c o m u n i c a r 'los acuerdos 
que t o m a r á n sobre l a p e t i c i ó n que fiormula-
r o n p i d i e n d o l a paz. 
— L a J u n t a de se rv ic ios kw;ales h a adop-
t a d o é l acuerdo i n i p o r t a n t e de r e b a j a r los 
a r b i t r i o s sobre © d i ñ e a c i o n e s , s e g ú n l o ha -
b í a n ped ido las Sociedades cons t ruc to ras . 
— E n l a o r d e n genera l de l d í a , e l gene ra l 
M a r i n a concede ©1 empileo de sa rgen to a l 
cabo Sa lvador Casas, y l a •cruz pensionada, 
a l so ldado A l e j a n d r o Socorro , como p r e m i o 
á l a conduc ta que obse rva ron a l defenderse, 
e n u n a taque del enemigo , á pesar de es tar 
he r idos . 
— - A las c inco de l a t a r d e se o y e r a n dos 
de tonaciones , c reyendo a lgunos que f u e r o n 
d i s p a r o s hechos con e l c a ñ ó n que t i e n e n los 
moros . 
— A l regresar de l a p o s i c i ó n de L a u z i é a 
A l t o , y yendo con d i r e c c i ó n á l a de L a u z d é n 
B a j o , c u a t r o soldados de Cazadores de L l e -
rena , h i z o e x p l o s i ó n u n ba r r eno , en una 
c a n t e r a p r ó x i m a , desp id iendo grandes b l o -
ques de p iedra , uno de los cuales c a y ó sobre 
uno de los soldados, m a t á n d o l e . Es te se l l a -
m a b a J o s é Sor iano, y e ra naAural de C a r t a -
gena. 
— E n e l r í o M a r t í n ba s ido ha l l ado h o y 
e l c a d á v e r de^l so ldado de Ingen ie ros L u i s 
Be l l o , l l e v á n d o l o a l hosp i t a l , dou.de le p rac -
t i o a r o n la au tops ia , e n t e r r á n d o l o d e s p u é s . 
L O S G A L L O S T D O N J 1 I A X 
Y a sabemos q u é clase de t o r i t o s v a n á 
t o r e a r y sacrif icar m a ñ a n a d o m i n g o los g r a n -
des s e ñ o r o n e s de l a t a u r o m a q u i a D . Rafae l , 
D . J o s é y D . J u a n . 
N u e s t r o buen e m p r e s a r i o D . J u l i á n n o 
pudo l l e v a r á fe l i z t é r m i n o s u s u e ñ o de v e r 
• l id ia r las reses compradas a l m a r q u é s d e l 
S a l t i l l o , p o r e l t o r e r o a r t i s t a , el n i ñ o m a r a -
v i l l a y e l h o m b r e t e r r e m o t o . 
E l presupuesto aumen taba m u c h o , y s u 
m i n i s t r o de Hac i enda , Sr. Re tana , pudo f á -
c i l m e n t e d i s u a d i r l e d e s u " e r r o r " y h a c e r 
que los famosos t o r o s del S a l t i l l o se les sus-
t i t u y e r a n por t res -de D. J u a n Cont re ras , y 
t res de D. J o s é y D . M a n u e l G-arcía. 
T o t a l , que s igue e l r i c o " s a ldo" , y que 
c o n t i n u a r á hasta que l a s e ñ o r a " a f i c i ó n ' ' 
se canse . . . que y a se c a n s a r á a l g ú n d í a . 
M I N U T O , S I G U E D E S P I D I E N D O S E 
N o se t r a t a de una n u e v a y s a l a d í s i m a 
•pe l í cu la , aunque p o d í a y d e b í a ser lo . 
Se t r a t a de que el nunca bas tan te ponde-
r a d o E n r i q u e va rgas . M i n u t o , t o r e r o , a u -
t o r , p o l í t i c o y no s é c u á n t a s eosas m á s , 
vueí lve á despedirse de l a a f i c ión m a d r i l e ñ a 
e l p r ó x i m o lunes d ía 8. 
E l s a l a d í s i m o d i e s t r o ha o i g a n i z a d o u n 
c a r t e l descachar ran te pa ra su despedida. 
V é a s e e l o r d e n , l a can t idad y la ca l idad de 
l a f u n c i ó n : 
P r i m e r o . — " S i n f o n í a t o r e r a " , por la b a n -
da del Hosp ic io . 
Segundo.—Despejo de la gente t o r e r a y 
c&é, " l o s monosab ios" , los a l g u a c i l i l l o s . . . 
Tercero . -—Un t o r o c u a t r e ñ o de G a r c í a de 
l a L a m a , que s e r á bande r i l l e ado p o r F r a n -
c isco G o n - á l e z , F a i c o , y m u e r t o á es toque 
p r o b a b l e m e n t e por e l beneficiado E n r i q u e 
V a r g a s , M i n u t o . 
Cua r to .—Se i s t o r i t o s m á s , de l m i s m o se-
ñ o r G a r c í a , pa ra Pastor , Gal lo , M a ^ z a n t i n i -
t o , M a d r i d , Jose l i to y B e l m o n t e . 
L o s d i e s t ros Q u i n i t o , R e g a t e r i n , B i e n v e -
n i d a , M a n o l e t e , C h i q u i t o de B e g o ñ a y Os-
t k m e i t o , b a n d e r i l l e a r á n u n t o r o cada uno . 
Q u i n t o . — C o n o b j e t o de que en el p a s e í l l o 
d e l a gen te t o r e r a n o " h a i g a " broncas p o r 
•cuestiones de " e t i q u e t a " , se h a acordado que 
t o d o s l o s d ies t ros que t o r r a n p a r t e e n l a 
c o r r i d a , f o r m e n e n p r i m e r a l í n e a , po r o r -
den de a n t i g ü e d a d en e l doietoxado, sin p r e -
ferencias e n t r e los que a c t u a r á n , como m á s 
ó menos matadores , y los que s ó l o b a n d e r i -
l l e a r á n . 
Y sexto y ú l t imo .——Después de l a c o r r i -
d a se p o n d r á n los t o r e ro s en fiia, p res id idos 
por M i n u t o , f r e n t e a l merende ro de l G a l l i -
na , p a r a que e l p ú b l i c o que a s í 4o desee pue -
d a desfi-lar por de lan te de 3os "as t ros co le -
t u d o s " y es t rechar les la m a n o de cobra r y 
n o m a t a r , v u l g o m a p o derecha. 
¡ Y A E S T A A H I E L N U E V O F E N O M E N O ! 
M i g u e l i t o F r e g , e l t o r e r o de l a e m o c i ó n , 
que v iene á c o m p e t i r t o n B e l m o n t e en eso 
de encarecer l a t i l a " v a á tener la sa t is fac-
c i ó n ó e ponernos los pelos de p u n t a " con 
su t o r e o c l á s i c o y c e ñ i d í s i m o e l p r ó x i m o j u e -
ves 1 1 , f e s t i v i d a d ded. Corpus , que h a r á su 
d e b u t e n e l ruedo m a d r i l e ñ o . 
M i g u e l F r e g es " u n a tonteTia." de t o r e r o . 
P a r a m u e s t r a basta con dec i r qne e n diez 6 
•doce c o r r i d a s que l l eva toreadas en E s p a ñ a 
h a -cortado ve in te ó t r e i n t a "o re jas" , pues 
e n a lgunas p lazas—el ú l t i m o lunes en B a r -
celona-—se le concedieron las dos o r e j a s de 
u n t o r o como p r e m i o á su eno rme to r eo . 
Sa lud y suerte, f e n ó m e n o de los f e n ó -
m e n o s . — D o n S i l v e r i o . 
POB T E L E G E A i O 
B E L M O N T E , E X A C T I V O 
V A L E N C I A 5. 
Con u n Heno comple to y u n a e x p e c t a c i ó n 
eno rme se ha ce lebrado l a c o r r i d a a n u n c i a -
da para esia t a rde . 
Se l i d i a r o n t o r o s (k- Tabcr .rípfo. 'iv<? •';.um-
p l i e r o a b i en . 
A b r e Ja s e s i ó n el Sr. G o n z á l e z Besada á 
las tres en pun to , con la presencia en e l banco 
azul de los min i s t ros de Hac ienda y Fomento . 
E n los e s c a ñ o s hay pocos diputados. Las 
t r ibunas en cambio e s t á n repletas, v i é n d o s e en 
ellas muchas s e ñ o r a s . 
Se aprueba el acta de l a anter ior . 
J u r a el cargo e l Sr. Cus í . 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l s e ñ o r M O N Y L A N D A d i r ige un ruege 
a i m i n i s t r o de Fomento relacionado con el 
m a l estado en que se hal lan algunas carrete-
ras de l a p r o v i n c i a de Pontevedra. 
E l m i n i s t r o de F O M E N T O le contesta, d i -
ciendo que aunque los recursos del presupues-
t o p a r a estas atenciones de c o n s e r v a c i ó n de ca-
rreteras son escasos p r o c u r a r á dentro de ellos 
atender los ruegos del Sr. M o n . 
E l . s e ñ o r A R G E N T E denuncia abusos co-
metidos en Lanzaro te con m o t i v o de l a p r ó x i -
m a e lecc ión p a r c i a l pa ra d iputados á Cortes, 
abusos que dice t ienen p o r objeto estorbar el 
t r i u n f o del candidato l ibera l Sr . Bethencourt . 
P ide a l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n una re -
l a c i ó n de los empleados de su min i s t e r io de-
clarados cesantes y repuestos d e s p u é s en e l ú l -
t i m o quinquenio . 
T a m b i é n so l ic i ta del min i s t ro de i a Guer ra 
r e l a c i ó n detallada de los terrenos p rop i edad 
del Estado cedidos po r la J u n t a de A r b i t r i o s 
de M e i i l l a desde J u l i o de 1909. 
E l m in i s t ro de l a G O B E R N A C I O N le con-
testa, asegurando que en Lanzarote se deja en 
completa l ibe r t ad a l cuerpo electoral p a r a que 
e l i j a á su representante en Cortas, de t a l mo-
do, que se puedo af i rmar que v e n c e r á aquel 
candidato que obtenga ma3'Or n ú m e r o de su-
fragios. 
A ñ a d e que se e n t e r a r á , y que de haberse 
cometido abusos, s e r á n corregidos. 
Rectifican los s e ñ o r e s A R G E N T E v m in i s -
t r o de l a G O B E R N A C I O N , y se suspende es-
t a d i s c u s i ó n . 
O R D E N D E L D I A ^ 
Se ent ra en e l Orden del d í a , p o n i é n d o s e 
á d i s cus ión el dictamen de l a C o m i s i ó n de P re -
supuestos sobre el proyecto de ley rebajando 
el impuesto sobre los a z ú c a r e s de p r o d u c c i ó n 
nacional , al que t iene presentado u n voto par -
t i cu l a r a l a r t . 3.° el Sr. Pedregal . 
E l s e ñ o r C O B I A N Y F E R N A N D E Z D E 
C O R D O B A consume el p r i m e r tu rno en con-
t r a , diciendo que en a t e n c i ó n á l a impor t an^ 
cia que tiene este proyecto y los intereses á 
que afecta se l i m i t a r á á hacer algunas obser-
vaciones desprovistas de todo apasionamiento. 
Cree que lo que se pretende por el min i s -
t r o de Hac ienda coa este proyecto es que se 
pronuncie francamente la o p i n i ó n de la C á -
mara . 
A ñ a d e que acaso en el proyecto que se dis-
cute tengan otros minis t ros responsabi l idad 
m a y o r que l a que pueda caber a l Sr . B u g a -
I l a l , entendiendo que el proj-ecto de rebaja del 
impues to sobre los a z ú c a r e s d e b i ó preceder a l 
de s u s t i t u c i ó n de los consumos, p a r a que l o 
que se legis lara tuviese verdadera eficacia. 
Se lamenta de que este proyecto se discuta 
antes de que haya dic tamen sobre los presu-
puestos. 
A f i r m a que este proyecto no es, con t r a l o 
que puede creerse, de d e s g r a v a c i ó n , toda vez 
que ob l iga á recargar otros a r t í c u l o s p a r a i n -
demnizar a l Tesoro, lo que va, como es na-
t u r a l , en pe r ju i c io del eontr ibuyentcr 
Se suspende esta d i scus ión . 
C o n t i n ú a la d i s c u s i ó n del debate p o l í t i c o . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de I N S T R U C C I O N se le-
van t a p a r a decir que est ima m á s opo r tuno y 
conveniente que antes que él haga uso de l a 
pa labra el Sr. M a u r a , 
E l Sr . M a u r a p r o n u n c i a u n discurso que 
publ icamos í n t e g r o en o t ro lugar de este n ú -
mero . 
E l presidente del C O N S E J O comienza l a -
m e n t á n d o s e de las palabras del Sr, M a u r a , 
diciendo que l a lea l tad con que él l e s i r v i ó 
s iempre m e r e c í a o t ro t r a t o . 
Recuerda que á la muer te del Sr . S i lve-
l a f u é él el p r i m e r o que r econoc ió la. j e f a -
t u r a del Sr. M a u r a . 
Dice que a s í como la crisis del p a r t i d o 
conservador de 1909 no p o d í a tener o t r a so-
l u c i ó n que un Gobierno l i be ra l , a s í , agotado 
e l p a r t i d o l i be r a l en 1913, no c a b í a o t r a so-
l u c i ó n que el advenimiento de u n Gobierno 
del p a r t i d o conservador. 
Hace resaltar el hecho de que el Gobierno 
del conde de Romanones d i m i t i ó p o r haber 
sido derrotado en e l Senado en una v o t a c i ó n 
provocada p o r los amigos del s e ñ o r m a r q u é s 
de Albucemat!. 
( E l s e ñ o r B U R E L L : P o r u n voto de con-
fianza. E n una v o t a c i ó n p r o m o v i d a p o r los 
amigos del s e ñ o r m a r q u é s de Alhucemas. E u -
r&ores en los d e m ó c r a t a s . ) 
P regunta al Sr . M a u r a c ó m o negando que 
no era l legada l a hora de que el p a r t i d o con-
servador llegase a l Poder, ha pod ido decir 
l o que esta ta rde ha dicho. 
A f i r m a que cuando él f u é á Palacio y e l 
Rey le o f r ec ió el Gobierno, c o n t e s t ó que á 
nombre del p a r t i d o l iberal-conservador no 
p o d í a dar c o n t e s t a c i ó n def in i t iva alguna, 
pues teniendo este p a r t i d o un jefe , t e n í a que 
consul tar le á él . 
A ñ a d e que esto no le f u é posible hacerlo 
po rque e l Sr . M a u r a se a u s e n t ó de M a d r i d , y 
como no se me d i j o d ó n d e se hal laba, n i 
c u á n d o regresara, impos ib i l t ado de t oda co-
m u n i c a c i ó n con el Sr. M a u r a , y no creyendo 
que pud ie r a rogar á l a Corona un aplaza-
mien to de l a s o l u c i ó n de l a crisis , a c e p t é en 
p r i n c i p i o el requer imiento de la Corona de 
que me encargara de l a f o r m a c i ó n de nuevo 
Gobierno. 
Se refiere i l a r e u n i ó n á que convocó en 
su casa á los ex min is t ros conservadores, d i -
ciendo que n inguno se opuso, ó a l menos ex-
p r e s ó su opos i c ión contra su dec i s ión . 
( E l m a r q u é s de F I G U E R O A : P i d o l a pa-
labra . ) 
Su s e ñ o r í a , s e ñ o r m a r q u é s de F igue roa . 
me r o g ó , sí , que no contase con su persona 
para ocupar car te ra a lguna en aquel Go-
bie rno , pero no e x p r e s ó n i n g ú n c r i t e r io con-
t r a r i o á la f o r m a c i ó n de aquel Gobierno. 
Ent iende que él n o hizo o t r a cosa que ser-
v i r á los intereses de l a M o n a r q u í a y de l a 
P a t r i a , i n s p i r á n d o s e en los sentimientos t r a -
dicionales del p a r t i d o conservador expresa-
dos po r hombres i lustres como C á n o v a s y 
Si lve la cuando d i je ron que el p a r t i d o l ibe-
ral-conservador era ei m á s firme s o s t é n del 
r é g i m e n , diciendo al Sr . M a u r a que, s in duda, 
éí se o l v i d ó de estas frases cuando se ausen-
! t ó de M a d r i d , h a l l á n d o s e p lanteada una c r i -
sis en cuyo curso el Rey p o d í a haberle vuel-
to á necesitar p a r a consultarle segunda^ vez. 
Se d i r ige á los socialistas, a p o s t r o f á n d o -
les, pa ra decirles que d e s p u é s de cincuenta 
a ñ o s de gue r ra implacable con t ra l a bur-
g i i-, ia, de la que f o r m a n par te ¿ambién los 
republicanos, se unieron á ellos, fo rmando 
el p a r t i d o de C o n j u n c i ó n , cuyo solo objeto 
al consti tuirse f u é oponerse á l a p o l í t i c a del 
Sr. M a u r a , representada p o r el M a u r a , no. 
Vue lve á dolerse de l a ac t i tud , no y a re-
servada, sino francamente host i l , que ha adop-
tado ei Sr- M a u r a cont ra el Gobierno, a ñ a -
diendo que esta ac t i tud es tan to m á s sensi-
ble p a r a el p a r t i d o conservador, cuanto ma-
! y o r es la au tor idad del Sr. M a u r a . 
Te rmina diciendo que el Gobierno c e d e r í a 
j con mucho gusto al Sr. M a u r a su puesto en 
j el banco azul, pero que mient ras cuente con 
la confianza de la m a j a r í a , p e r m a n e c e r á en 
I é l , porque est ima que es é s t e su deber, 
i (Aplausos de la mayortaJ] 
E l s e ñ o r M A U R A se lev; 
i ficar. 
j E l presidente de l a C A M A R A : Se sus-
í pende esta d i s cus ión . 
( E n los bancos mauvistas, en los de los de-
m ó c r a t a s y en otros lados de l a C á m a r a , se 
producen protestas.) 
E l presidente del C O N S E J O : Antes de 
comenzar l a ses ión he rogado á l a presiden-
cia que minutos antes de las siete suspen-
diese l a d i s c u s i ó n , p o r tener necesidad de 
ba ja r á l a e s t ac ión á despedir á S. M . el Rey, 
que marcha á San S e b a s t i á n , 
Se suspende l a d i scus ión , y acto seguido 
se levanta l a ses ión . Son las siete. 
rauta p a r a ree t í -
sn veneradis imo a u t ó g r a f o , en el que a n i m a 
á los j ó v e n e s antonianos á esparc i r p o r t o -
do el mundo el buen olor de Jesucristo. 
Y esta Asoc i ac ión de J u v e n t u d A n t o n i a -
na, va á establecerse ahora en esta corte, en 
la que seguramente t e n d r á una p r ó s p e r a v ida . 
E n l a iglesia de San F e r m í n de los N a -
varros (Cisne, 12) , se e s t a b l e c e r á c a n ó n i c a -
mente el d í a de San A n t o n i o . 
Como p r e p a r a c i ó n p a r a dicho acto, se ce-
l e b r a r á desde el d í a 6 a l 14 de este mes de 
J u n i o una solemne Novena a l Santo Tauma-
turgo . Todos los d í a s h a b r á Misas en el a l -
t a r del Santo y la de C o m u n i ó n , á las ocho, 
r e c i t á n d o s e el ejercicio de l a Novena . Pol-
l a tarde, á las seis, se c e l e b r a r á todos los 
d í a s s o l e m n í s i m a f u n c i ó n , consistente en E x -
p o s i c i ó n m a y o r del S a n t í s i m o , Corona F r a n -
ciscana, s e r m ó n , Gozos cantados y Rese rva 
Las personas que deseen inscr ib i r se en l a 
Juven tud A u t o n i a n a pueden hacerlo d u r a n -
te los d í a s de l a Novena en l a Residencia de 
los Padres Franciscanos de San F e r m í n de 
los Navar ros , Cisne, 12. 
ree, ca l l e 4e D o ñ a B á r b a r a de Braganz* , 
n ú m . 22 . 
Recomendamos á las s e ñ o r a s y C o m u n i d a -
des Rel ig iosas l a l e c tu ra del anunc io - L a 
Z u r c i d o r a m e c á n i c a " , i n s e r t o en l a 4." p lana . 
E n e'l R e a l D i spensa r io A n t i t u b e r c u l o s o 
V i c t o r i a E u g e n i a ( T u t o r , 3 6 ) , se h a n prac-
t i c ado e n e l pasado mes de M a y o , 707 asis-
tencias e n tubercu losos pobres, y rechazados-
25 en fe rmos , de los 237 que s o l i c i t a r o n s u 
ingreso . 
R e c u é r d a s e , con este m o t i v o , á l a s "clases 
t r a b a j a d o r a s " , que c o n o b j e t o de que pue-
dan t r a t a r s e s i n desatender su o c u p a c i ó n , 
ex i s t en en este Di spensa r io , consu l tas d ia -
r ias , en 3as ú l t i m a s h o r ü s de l a t a rde , y los 
d o m i n g o s por la m a ñ a n a . 
EN E L CONGRESO 
L o s r epub l i canos y Sa lva te l l a , 
E l Sr. .Salvatella, je fe de l a m i n o r í a de l a 
C o n j u n c i ó n republicano-social is ta , c o n f i r m ó 
ayer ta iue e l r u m o r que reoogimos en nuestro 
n ú m e r o an te r io r , r e í a i i v o á u n Lisgus to habido 
entre algunos dipaitadlos conijuncionisftas y su 
j e fe e l Sr . Salvatel la , p o r e l diisourso que és t e 
IPironunció anteayer en l a G á m a r a . 
—Esperaba ese d'sgusto—loüjo e i Sr . Sal -
va te l l a—y, p o r consig-uieníte-, no m e so rpren-
d i ó , lo m á s míndirno. C r e í a m e o b ü g a d ' o á re-
f u t a r l a i n j u s t i c i a del Veto: " ¡ M a m - a , n o ! " , 
y a que aceptar las conHecuenciaB de ese veto 
coii ' los másenos ó mayores pe l ig ros que si 
gabemara M a u r a , equivale, á m i j u i c i o , á crear 
una especae de i d ó n e a , e o m p l i c i d á d republ icana . 
Y pensandb a s í , apfiear ese acomoiia-
amento, p a r a m í funesto. 
Quise log ra r que M a u r a y «3 Gobierno ha-
biten con clairid-sil1, p a r a que, i.iiesaípareciáo el 
equávooo en que v iv imos , pod íamos duchar con 
p l e u i t u í á de vccíuntad! y db fe . Esa e ra md i n -
t e n c i ó n y espero ¡balberla readizadb. 
Paira l l eva r l a á efecto u t i l i c é el ú n i o o medio 
eficaz de que d i s p o n í a : m i i n t e r v e n c á ó n p a r -
lamenitaria. 
N o he de a ñ a d i r que me s o m e t » ffedfe luego 
á las resu ' í t e s de m i aetb. 
E l Sr . Ig les ias . 
E l j e fe ñ e loe soeáalisfcas '¿ecáa ayer en eí 
Congreso que estaba absoilutamente de aouer-
do con e l discurso dial Sr. Salvatella. 
O a s t r o v i d o y D . Me iqu iades . 
A y e r tarde, á ú¡M¿tma hora , conferenciaron 
amigaMbOTente en los pasil los d i r ec to r de 
E l P a í s y el j e f e de los reformis tas . 
N o t a oficiosa. 
E n el Congreso se e n t r e g ó ayer á loe pe r io -
distas Sia s iguiente no ta oficiosa: 
" E e a b s o l u í a i m e n t e inexacto ét p a n o r aco-
g ido p o r .un p e r i ó d i c o de Ba noohe, ¡dé qne 
e l m i n i s t r o óe , M a r i i m cotmentase con e l de 
lEstadJo, á fe saftida dte Palacio, aseto a lguno 
pfoSítá'Bo n i « d p J o m é t i o o , r e a f o a i á o ein estos 
d í a s , no extefcienidb ná i a m á s p e q u e ñ a d iver -
gencia dle aipreolaGión ea el seno 'áe l Go-
b ie rno siobre l a oporbufnif^a de tales ac tos ." 
M u y a for tunado estuvo ayer el Sr. M o n y 
L a u d a a l d i rg i r se al m i n i s t r o de Fomen to 
p i d i é n d o l e se mejoren algunas carreteras de 
l a p r o v i n c i a de Pontevedra, que se ha l lan 
en lamentable estado. 
Como el ruego del Sr . M o n y L a n d a era 
jus to , l o g r ó que el m i n i s t r o se of rec iera á 
atender su ruego, p o r ser evidentemente ne-
cesario. «ftfci¿b35e¿ 
D E M A D R U G A D A . t W » ! » 
E i subsecretario de G o b e r n a c i ó n d i j o esta 
madrugada que hoy h a b l a r á n en e l Congreso 
los s e ñ o r e s m a r q u é s de F igueroa , Salvate l la ¿ 
Pedregal . 
R e f i r i é n d o s e á la c u e s t i ó n p o l í t i c a , manifes-
t ó el Sr. S á e n z de Quej ana que en e l l a s e r í a 
no ta euíimáínainte Sa á e t i t o á que ahora adopte 
e l Sr . L a Ctterva, dfespnés de que t e r m i n e de 
ha i t la r D . A n t o n i o M a u r a . 
C U R O N R 
M a g n í f i c a o l e o g r a f í a de San A n t o n i o , co-
p i a exac ta de l he rmoso o r i g i n a l que exis te 
en San F ranc i s co e l Grande , y de t a m a ñ o 
100 por 70, se e n t r e g a r á por solo u n a pe-
seta c incuen ta c é n t i m o s , p resen tando este 
c u p ó n en el a l m a c é n de grabados , marcos y 
m o l d u r a s de J. Pra t , Plaza de l A n g e l , 1 1 . 
Por 2 ptas. se r e m i t e ce r t i f i cado á p rov inc ias . 
L A S E S I O N D E A Y E R 
E l alcalde d e c l a r ó abier ta l a s e s i ó n m i n u -
tos antes de las once de la m a ñ a n a . 
E n t r e ios var ios asuntos de oficio, figuraba 
una c o m u n i c a c i ó n del Gobierno c i v i l , refe-
rente a i tea t ro E s p a ñ o l . A d j u n t a con dicha 
c o m u n i c a c i ó n , se r e m i t í a sentencia de l a Sa-
l a de lo Contencioso del Supremo, en v i r t u d 
de l a cua l se anu la l a p rov idenc i a del go-
bernador y se revoca el acuerdo del M u n i -
c ip io , sobre este asunto. 
Se p a s ó d e s p u é s a l Orden del d í a . F u e r o n 
aprobados, s in d i s c u s i ó n , g r a n n ú m e r o de 
d i c t á m e n e s de p u r o t r á m i t e . 
U n o de é s to s , de los m á s impor t an te s , se 
refiere á l a o r g a n i z a c i ó n de e s p e c t á c u l o s en 
l a zona de recreos del Re t i ro , du ran te los 
meses de verano. 
L a Aica - t á í a -Pres i á i anc ia p ropuso , mediante 
una ¡moción, que quedo sobre l a Mesa, que 
se crease una oficina de co locac ión y fondo 
del pa ro . 
P a s ó s e d e s p u é s á los ruegos y preguntas . 
E l concejal Sr. De M i g u e l jDÍdió que l a ins-
p e c c i ó n .de licencias de a p e r t u r a de estable-
cimientos proceda en f o r m a que no moleste 
á los indus t r i a les ; hizo t a m b i é n o t r o ruego 
sobre l a i n s t a l a c i ó n de las tor rec i l las de Te-
l é f o n o s , y , finalmente, d e n u n c i ó el hecho de 
que anteayer hubo en l a calle del B a r q u i l l o , 
abandonado, un carro de basura durante m u -
chas horas. 
E l Sr. M o r a so l i c i t ó l a i n s t a l a c i ó n de una 
fuente p ú b l i c a en l a Dehesa de l a V i l l a , 
f r en te a l Colegio de l a Paloma, 
P o r los carteros a b o g ó el Sr . M u ñ o z Seca, 
rogando que se p e r m i t a á los repar t idores de 
la correspondencia sub i r á los pisos en as-
censor. 
E l Sr. G a r c í a C o r t é s , f o r m u l ó var ios rue-
gos y preguntas sobre la, p r o p i e d a d de l a casa 
n ú m . 25 de l a calle del P iamonte . 
I n t e r v i n o el Sr. A l v a r e z A r r a n z , recordan-
do que existe un acuerdo m u n i c i p a l que i m p i -
de la e x p r o p i a c i ó n . 
F o r m u l a r o n t a m b i é n megos los concejales 
Sres. Sor ia , Carnicer y Mesonero Romanos. 
E l alcalde p r o m e t i ó atender á todos, y d i ó 
p o r t e rminada la s e s i ó n . 
E l see re ia r io gene ra l de la L i g a a n t i d u e -
l i s t a ha presentado una d e n u n c i a en l a F i s -
c a l í a d e l T r i b u n a l Supremo, en n o m b r e de l 
C o m i t é c e n t r a l de d icha A s o c i a c i ó n , po r e l 
d e s a f í o ver i f icado e n t r e los Sres. M a u r a Ga-
mazo y Sor iano . 
T a m b i é n ha e n v i a d o u n of ic io a l s e ñ o r m i -
n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n p ro te s t ando de l a 
p a s i v i d a d de l a p o l i c í a , que no supo i m p e -
d i r e l duelo . 
L a L i g a p o p u l a r c o n t r a l a t ube rcu lo s i s ha 
r e m i t i d o a l s e ñ o r a l ca lde de M a d r i d 300 car -
teles a r t í s t i c o s de p ropaganda h i g i é n i c a , coa 
d e s t i n o á las escuelas m u n i c i p a l e s . 
T a m b i é n ha e n v i a d o a l s e ñ o r pres idente 
de l a D i p u t a c i ó n 100 car te les pa ra los A s i -
los, Hosp i t a l e s y d e m á s e s t ab lec imien tos be-
né f i cos de l a C o r p o r a c i ó n . , « J 
K L MEJOR P O S T R E 
A las c inco de l a t a r d e de hoy t e n d r á l u -
gar en e l n u e v o t e m p l o p a r r o q u i a l de l a 
C o n c e p c i ó n , de esta cor te , u n c o n c i e r t o pa r -
t i c u l a r de ó r g a n o , ded icado á, l a Prensa . 
0 • '• •— 
B a j o este m i s m o . t í t u l o d á b a m o s ' aye r 
cuen ta de u n sucese e n e l que i n t e r v e n í a 
una A g e u c i a es tablecida en. la ca l le de A l c a -
l á , n ú m . 6 0. Todos los i n f o r m e s que p u b l i -
c á b a m o s referentes á d i c h o sufceso f u e r o n 
recogidos p o r n u e s t r o r e p ó r t e r en e l Juz-
gado de g u a r d i a . 
E l diretctor de l a Agenc i a " L e s Voyages 
N o u v e a u x " nos escr ibe m a n i f e s t a n d o que 
su A g e n c i a n o se h a ded icado n u n c a á o t r a 
clase de c o n t r a ¡ t a c i o n e s que l a de p r o p o r -
c iona r v ia jes de t u r i s m o , y que n o ha i n -
t e r v e n i d o p a r a n a d a en e l suiceso que aye r 
r e l a t amos . 
L o ce lebramos y esperamos que e l j uez 
que i n t e r v i e n e en d i c h o a s u n t o reconozca 
que í a A g e n c i a Les Voyages N o u v e a u x no 
h a i n t e r v e n i d o pa ra nada en e l suceso de 
re fe renc ia . 
M a ñ a n a d í a 7, á las ocho y m e d i a d e l a 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á l a M i s a de C o m u n i ó n 
gene ra l e n e l s i t a r de l a Inmaculada , , de d i -
cha ig les ia . 
Como e n a ñ o s an te r io res , los c u l t o s m e n -
suales n o se s u s p e n d e r á n m á s que d u r a n t e 
A g e s t o y Sep t i embre , s iendo por t a n t o l a ú l -
t i m a C o m u n i ó n de l a t e m p o r a d a l a d e l 5 de l 
p r ó x i m o J u l i o . 
« . . : 
Hace tres a ñ o s que Su Sant idad a p r o b ó , 
bendi jo y e n r i q u e d ó con indulgencias, p o r me-
dio de sus Le t r a s A p o s t ó l i c a s Re fe r t ad, y OÍ-, 
l a A s o c i a c i ó n de l a Juven tud A n t o n i a n a ; y 
f u é t a l su desarrol lo y t an f r u c t í f e r a su ac-
c ión , que e s t á l lamando poderosamente l a 
a t e n c i ó n po r su v i t a l i dad en muchas pobla-
ciones de E s p a ñ a y del ex t ran je ro . Donde-
qu ie ra que se ha establecido g a n ó las s im-
p a t í a s de los s e ñ o r e s Obispos, de las au to r i -
dades civiles, de los padres de f a m i l i a , de to-
das las clases sociales, pasando p o r todas 
partes , haciendo bien á todos, dando los j ó -
venes asociados buen e jemplo , frecuentando 
los sacramentos, prac t icando l a c a l i d a d con 
los pobres, ins t ruyendo á los n i ñ o s , v i s i t an -
do á los presos y consolando á los enfermos. 
¿ Q u i é n duda que l a car idad inmensa de 
San A n t o n i o vuelve á r e v i v i r en nuestros 
d í a s en los n i ñ o s y en los j ó v e n e s que se alis-
t a n bajo su g lor iosa bandera, s ímbo lo de ca-
r i d a d y de pureza? 
A s í lo c o m p r e n d i ó S u Sau t idad P í o X , y 
p o r eso ha dado tantas pruebas de amor y 
de c a r i ñ o paternales á l a J u v e n t u d A n t o n i a -
na, desde que tuvo conocimiento de su exis-
tencia y de sus obras maravil losas. 
En 10 de Marzo de 1910, en una hermo-
sa carta laudator ia , f i rmada p o r su secreta-
r i o de Estado, l a bendi jo , y , con ella, á cuan-
tos l a protegen y p ropagan . 
E n 10 de Marzo del a ñ o siguiente p u b l i c ó 
sus Le t ras A p o s t ó l i c a s Refe r t ad Nos , apro-
bando oficialmente l a I n s t i t u c i ó n y los es-
ta tu tos p o r que se ha de r e g i r ; y t u v o la 
a t e n c i ó n de dedicarle i m bermo^o re t ra to con 
F i r m a d e Su M a j e s t a d . 
N o m b r a n d o genera] de l a segunda b r igada 
de l a sexta d iv i s ión (Car tagena) , a l general 
de b r igada D . Francisco H e r n á n d e z Esp ino-
sa, que se ha l l a de cuar te l . 
— I d e m general de l a p r i m e r a b r i g a d a de 
la 12.a d i v i s i ó n ( V i t o r i a ) , a l general de b r i -
gada D . Francisco Costa y P é r e z de P e t i n -
to , que se ha l la de cuar te l . 
— I d e m genera! de l a p r i m e r a b r i g a d a de 
Cazadores ( T e t u á n ) , al general de b r i g a d a 
D . Severiano M a r t í n e z A n i d o , que actualmen-
te d e s e m p e ñ a en comis ión el cargo de direc-
t o r de la Academia de I n f a n t e r í a , 
— I d e m gobernador m i l i t a r de San Sebas-
t i á n y p r o v i n c i a de G u i p ú z c o a a l general de 
b r igada D . Carlos Prendergast y Robe r l t , 
m a r q u é s de P rado A l e g r e . 
—Promov iendo al empleo de general de 
br igada a l coronel de I n f a n t e r í a D . J u a n 
Amoedo Baude t . 
—Promoviendo al empleo de general de 
br igada a l coronel de A r t i l l e r í a D . L u i s de 
Santiago y Agu i r reveugoa . 
—Promoviendo al empleo de general de 
b r igada a l coronel de l a G u a r d i a c i v i l don 
E m i l i o M o l a y L ó p e z . 
H o y , sábadío , a las cinco de l a ta rde , t en -
d r á l i r ga r en l a p a r r o q u i a láe San G i n é s , de 
esta eorte, l a F ies ta del Catecismo, en i a que 
d i r i g i r á í a p a l a b r a á los n i ñ o s , e l elocuente 
oraki'or sagradio, m u y i lus t re s e ñ o r doctor don 
Diego Tortoea, canómlgo '3 i a Catedral , y en 
l a cua l se {áistribuk-áto ear t i l l as del M o n t e d© 
Piedad , d ip lomas y regalos á los n i ñ o s , y idos-
cientos bonos de ccimestibies á otros tantos po-
bres de i a pa r roqu ia . 
L a r e u n i ó n l o c a l de los asociados d e M a -
d r i d , comenzada el 3 1 de M a y o ú l t i m o , c o n -
t i n u a r á e l d o m i n g o 7 d e l a c t u a l , á las d ieü 
de la m a ñ a n a , e n e l S a l ó n R e g i o (p laza de 
San Marc iaJ , 6 ) . 
N o se e x p i d e n nuevos vo lan tes de as is ten-
cia, s i endo v á l i d o s todos los expedidos en e l 
p lazo r e g l a m e n t a r i o . 
L A S C L A S E S M E m m 
M a ñ a n a domingo, á las diez y media de 
l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en el tea t ro de la 
Comedia el anunciado m i t i n organizado por 
la L i g a de las Clases medias, con la coope-
r a c i ó n de impor tan tes gremios y entidades. 
E l m i t i n t iene p o r objeto f o r m u l a r una 
protes ta cont ra los a rb i t r ios munic ipa les que 
han encarecido las viviendas, los alimentos, 
l a luz, el agua, etc., y p a r a p e d i r á los Po-
deres p ú b l i c o s medidas que pongan t é r m i n o 
a l desbarajuste de l a a d m i n i s t r a c i ó n m u n i -
c i p a l y hagan posible l a v i d a del veeindario 
m a d r ü f ñ o . 
T o m a r á n pa r te en el acto, que s e r á pres i -
dido p o r el senador D . L u i s D í a z C o b e ñ a , 
los d iputados á Cortes Sres. M a r í n L á z a r o 
y De lgado Bar re te , y los Sres. Do lz , G a r z ó $ 
M a r o t o , Serrano Jover y TJcedaí 
L a ent rada s e r á p ú b l i c a . , — -
A c c i d e n t e de l t r a b a j o . 
J o s é S i lva F o n t a l , de c u a r e n t a y tres a ñ o 9 
de edad y con domie i i l io en la ca l le d e l Oso, 
n ú m . 7, c a y ó s e casua lmen te de u n a n d a m i o , 
en l a o b r a e n c o n s t r u c c i ó n s i t a en l a ca l l e d« 
C o v a r r u b i a s , o c a s i o n á n d o s e d iversas lesio-
nes e n l a cabeza. 
F u é c u r a d o e n l a Casa d e Socorro de l 
d i s t r i t o d e C h a m b e r í , desde donde p a s ó a l 
H o s p i t a l de l a Pr inoasa. 
H e r i d o e n r i ñ a » 
E n l a ca l le de M e n d i z á b a l r i ñ e r o n Bonf -
fa:cio O r t i z G o n z á l e z , de v e i n t i d ó s a ñ o s , y 
E n r i q u e Salcedo M a r o t o , de t r e in ta , y c inco. 
E s t e r e s u l t ó con u n a her ida , injeiso-pua-
zante e n e l pecho, y o t r a e n e l v i e n t r e , que 
le c a u s ó su c o n t r i n c a n t e c o n una nava ja 
p e q u e ñ a . 
E l l e idonado •cué a s i s t ido e n l a Casa d « 
Socor ro de l d i s t r i t o , s iendo t r a s l a d a d o des-
p u é s á nú d o m i c i l i o . 
E l a^veeor ha sido d e t e n i d o . 
¡ A d i ó s m i d i n e r o ! 
A n t o n i o B r e u l l a Mora l e s , de qu ince a ñ o » , 
d e j ó po r u n m o m e n t o en u n b a n q u i l l o de l a 
plaza de l a Cebada un s a q u i l l o que oonte-
n í a 125 pesetas en m e t á l i c o . 
E l t a l e g o y e l d ine ro desaparec ie ron , s i n 
saber c ó m o , sospechando A n t o n i o que se l© 
h u r t ó u n s e ñ o r que estaba cerca de é l y qu# 
se l l a m a San t i ago V . G. 
E s t e h a s i do i n t e r r o g a d o por e l j uez , 
negando haberse apoderado de nada. 
Y E X C A R G A D O S D E I G L E S I A S 
Rea l Sociedad E c o n ó m i c a M a t r i t e n s e . 
Es ta . Sociedad c e l e b r a r á s e s i ó n hoy s á b a -
do, á las diez e n p u n t o de l a no-che, pa ra 
c o n t i n u a r la d i s c u s i ó n de la M e m o r i a d e l 
doc to r D. A u g u s t o d e l Cacho, sobre ••Coloni-
z a c i ó n a g r í c o l a por penados e n las posesio-
nes e s p a ñ o l a s de A f r i c a " , hac iendo uso de 
la pa labra los Sres. Cbeda, Checa y R e m o h í 
( D . V i c e n t e ) . 
L a en t r ada s e r á p ú b l i c a . 
ü 
0 
E n el C e n t r o de I n s t r u c c i ó n C o m e r c i a l , 
s i t o e n l a plaza del A n g e l , n ú m . 8, se oe-
l e b r a r á hoy , á las n u e v e s m e d i a de l a no -
che, una confe renc ia o r g a n i z a d a p o r l a sec-
c i ó n c u l t u r a l d e p o r t i v a , en la que e l ¡cono-
c ido j u r i s c o n s u l t o y c r i m i n a l i s t a D . Ge ra rdo 
Do va l d e s a r r o l l a r á e l i n t e resan te t e m a ' •Ma-
rruecos" . 
Pruebas de p e l í c u l a s . 
A l a ¿ once de la m a ñ a n a d e hoy t e n d r á 
l uga r ia p rueba de nuevas p e l í c u l a s * n el 
loca l que t i e n e en H a d r i d l a '.-asa P a t h é F r é -
L a a n t i g u a F u n d i c i ó n de Campanas , d i -
r i g i d a po r D . C o n s t a n t i n o de L i n a r e s , de 
Carabanche l B a j o , M a d r i d , se ofrece para 
la r e f u n d i c i ó n de campanas ro tas , b i en en 
t ipos R o m a n o s Esqu i lones , d á n d o l a s e l m i s -
m o son ido , m e t a l y f o r m a que t u v i e r o n , si 
a s í lo desean, ó se c a m b i a n p o r nuevas es-
peciales, de l a casa, de meta les de p r i m e r a 
c a l i d a d , de pu ro cobre y e s t a ñ o . 
Por tes de P . C. po r cuen ta y r iesgo de la 
casa, pagos á plazos, g a r a n t í a quince a ñ o s . 
P a r a m á s detal les , d i r í j a n s e a l d i r e c t o r 
de la F u n d i c i ó n , C o n s t a n t i n o de L i n a r e s , 
Ca rabanche l B a j o , M a d r i d . 
L a e x a c t i t u d <oa que h a c u m p l i d o esta 
a n t i g u a casa sus compromisos , ha merec ido 
la r e c o m e n d a c i ó n ae ia m a y o r í a de los bole-
t ines e c l e s i á s t i c o s de las d i ó c e s i s de E s p a ñ a , 
Es p roveedora de las Ca tedra les de T o -
ledo, C ó r d o b a , M á l a g a , C á d i z y Santander . 
m C U A R T A P L A N A 
O r i g í n a l e s d e 
¿ o J i i n i o de Í 9 Í - * L_ L - tD " A jT 
5 DE JÜ>TIO DK 1914 
B O L S A D E M A D R I D 
; Fondos público». Tntcrior Wo.> 
i Serie P, de 50.000 pesetits noraln»ie« 
• > E , » 23.000 » » 
I . - D, » 13.500 » » 
: » C, » 5.000 » » •••• 
j . B, > aooo » » 
! . 5 y H, do 100 y 200 ptas. nomlHls. 
! Kn diferentes series 
! Idem fin de mes • 
| Idem flu oróximo 
t Amortizableal 50/a 
¡Mem4.0l« :"Um'"Ji":i 
! Banco Hipotecariode Kspana,4 o 
r Obliimciones: F- C. V. ArUa. a "V»....... 
! Kociedadde Electricidad Mediodía,o . . . 
í electricidad do Chamberí, ou/o¿- - . . . . -
- Sociedad G. Azricarera de EstAna, 4 , 5 . . 
f Unión Alcoii lera Española, o0,8 
. A^lonésdel Banco de España 
I Idem Hispano-Americano. 
} Idem Hipotecario de España. 
\ Idem doCastiila 
1 Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
¡ Idem Español del Río de la Plata 
t Compañía Arrendataria óe Tabacos 
tg. G. Azncarera de España Preferentes. 
f Idem Ordinarias 
f Idem Altos Hornos do Bilbao 
1 Idem Dnro-Fel ¡uora 
^ Dnlón Alcoholera Española, b" « 
j Idem Resinera Española, •íJ/3 
> ídem Española de Explosivos 
A c u i t a m i e n t o de Madrl J. 
Emp. Obiigaclonós i'60 pesetas... 
, Idem por t^saitas 
Idem expropiaciones interior 
Idem id., en ei ensanche 


















































































i CA3EBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
i P a r í s , 104 ,90 ; L o n d r e s , 2 6 , 4 1 ; B e r l í n , 
: 128,30 y 129,30. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
I n t e r i o r fin de mes, 80 ,60 ; A m o r t i z a b l e 
:Ti po r 100 , 09 ,55 ; Nor t e s , 9 4 , 3 0 ; A l i c a n t e s , 
94 ,85 ; Oreases, 21 ,55 ; A u d a l u c e s , 67,15. 
B O L S A D E B I L B A O 
A l t o s H o r n o s , 304 ,00 ; Resineras , 88,00; . 
Exp los ivos . 236 ,00 ; I n d u s t r i a y Comerc io . 
180 ,00 ; Fe lgueras , 40,00. 
B O L S A 1>E P A R I S 
E x t e r i o r , 88 ,50 ; F r a n c é s , 8 5 , 5 5 ; ' F e r r o -
c a r r i l e s : N o r t e de E s p a ñ a , 4 4 7 , 0 0 ; A l i -
cantes, 450 ,00 ; R í o t i n t o , 1 .703,00; C r é d i t 
L y o n n a i s , 1 .575,00; Bfftticfoé: N a c i o n a l de 
M é j i c o , 518 ,00 ; L o n d r e s y M é j i c o , 251 ,00 ; 
C e n t r a l Me j i cano , 78,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
E x t e r i o r , 88 ,00 ; Conso l idado i n g l é s 2 Vz' 
por 100, 73 ,93 ; A l e m á n 3 po r 100 , 76 ,00; 
Ruso 1906 5 po r 100, 101 ,50 ; J a p o n é s 1907, 
99 ,00 ; M e j i c a n o 1899 5 por 100, 86 ,00 ; 
U r u g u a y 3 % por 100, 67 ,00 . 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos : N a c i o n a l -de M é j i c o , 270 ,00 ; 
L o n d r e s y M é j i c o , 143 ,00 ; Cen t r a l M e j i c a -
no , 40 ,00 . 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de l a P r o v i n c i a , 150 ,00 ; Bonos H i -
potecar ios 6 po r 100, 00 ,00 . 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos : de Chil-?, 185,0-0; E e p a ñ e í de 
C h i l e , 130 ,00 . 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
I n f o r m a c i ó n de l a casa San t iago Rodo-
reJa, V e n t u r a de l a Vega,. 16 y 18. 
T e l e g r a m a de l 5 de J u n i o de 1914 . 
Cierre Cierre 
anterior. de ayer. 
J u n i o y J u l i o 7,36 
J u l i o y A g o s t o 7,19 
A g o s t o y Sep t i embre 7,19 





Ven ta s de a y e r en L i v e r p o o l , 4.000 balas. 
Y 
í í e a í m i i c i a á conaurSo ÚQ traí&ifdio La p ro -
v k i ó a , de u i i a p ü a z a «te ¡profesoir- -cfo término 
'•!a l a e n s e ñ a n z a «cíe •Meeaaiistasos, m á q r á t o a s -
b m ^ m i e n t a s y mc-tores, vaeanibe en l a Esxmela 
Hn-áustr iai y i ¿fes A r t a s y O l i d o s do Sevi l la , do-
t aa ía con ¿1 s a p l á b anuad de 3.000 pesetas y 
¿¡¿más vcabajas que Ja i e y coneecíe. 
Correspondiendo proveer esta p laza en el 
t u r n o do ¡fxsaxsaxao CÍJ tn i s la tc ión ent re profo-
sprca d'e t émi in ' o , p o á i iiri ton:ar pa r t e en él lc>s 
profesores de esta c a t e g o r í a que d e s e m p e ñ e n 
ó hayan d e s e m p e ñ a d o en p r o p k f i a d asigna-
t u r a .'ijuai á i a vacante, r o n a r reg lo á k> . á k -
pucisto en t i art ícuiJo 24 ¿!¿1 Beglamiento or-
g á n i c o de 16 de Dic iembre de 1910. 
T a m b i é n pci 'rajn t o m a r pa r te en oefce con-
curso ILcw p r o l í K c r a s i n t o i u o s <íe Esenelias de 
A l i e s y Ofidbs? o&ós&ta y los íiramcTarioá de 
las proviutó'teCea y •anattiie.i^a.ües que es tén com-
pre.T!^i¿;3s e n Jas RoaLíij ói1 l a t í a s 3 1 adía Ene-
r o fc!3 ISOb. 1Q a,- M a y o de 1901, 26 cic D i -
ciembre día 1906 y 1 dtó A b r i l ú l t i m o . 
Loó aspirantes áw^gi.rá.a" sus inetaaicias a l 
min is te r io en él i m p r o r r o g a b l e t é r m i n o de 
veinte d í a s . 
• 
Se ami f tda á úaaeeasSO de t ras l id lo lia pro-
v i s i ó n dte ian!a plaza !¿« prufesor Cte t é rm ' lüo de 
la euseñsmKa <fe D i t e j o lineail, vacan te en l a 
i t ó c u e l a día A r t e s y Of idos d'e Madirilí!, diotada 
con e l sueHo a m í a l :¿3 4.000 pesetas, ó sean 
3.000 da en t rada y 1.000 por r a z ó n d'a resir 
•ofenda, y 'dkmlás ventajas que & í c y comicieíic. 
•Cci r r t spont íáéndb proveer e s t a ' pááúaa c i i el 
t u m o de « o a m o s a ¡h'-teas&uá&B en t re p r o f e -
sores de t é r m i n o , p ipl - ráa t omar p a r t e en él 
los profesores de ewia «a t í jg t í r ía que •¿ 'saímpe-
fs&a ó haytíxi J e ' á e a j p e ñ a d b en p 'mp-bd^d «isrg-
natura i g u a i é l a vapante, con a r r eg lo á Jo dis-
puesto en e l a¡rt].eu5o 2 4 Kegiannierrto or-
g á n i c o ü é 16 d!e DideRcfore "die 1910. 
Taimbiéu púBr&ti tomiar p a r t e e n cate con-
curso los ¡c t ó t e s e r c « in t e r inos i; 'a Eacfus&s de 
A r t e s y O l i d o s •oí idales y los mumerarios de 
'Las p ioxvnda ie s y m u n k i p a . k ' i qai$ es t éu coaj-
pi 'etyoádcs en las R e a f e órofenies de 3 1 d? 
E n e r o d? 1896, 10 dle M a y o Be 1901, 26 de D i -
ciembre de 1906 y 1 db A b r i l úütf-xo. 
Los aspirantes d i r i g i r á n sus instaaicias a l 
mlinisterio en el impr i j i rogab i i e t é n n i n o 'a--
veinte d í a s . 
R E L I G I O 
D í a 6. S á b a d o . — ( T é m p o r a , A y u n o . O r -
denes Sagradas ) .—San N o r b e r t o , Obispo y 
f u n d a d o r ; San A l e j a n J r u . Obispo y m á r t i r ; 
Santos A r t e m i o y C l a u d i o , Obispos, y San-
tas C á n d i d a y P a u l i n a , m á r t i r e s . 
L a M i s a y Oficio d i v i n o son de este s á b a -
d o , con r i t o semidob le y c o l o r encarnado. 
9 _ 
^ a l a t r a v a s ( C u a r e n t a H o r a s ) . — A las 
diez. M i s a can tada . A las seis, s igue la N o -
vena á San A n t o n i o . 
N u e s t r a S e ñ o r a de l C a r m e n . — A las diez. 
M i s a m a y o r , p red icando D . J u a n M a n u e l 
C a r ú s . A las sois, c o n t i n ú a l a solemne N o -
vena á l a S a n t í s i m a T r i n i d a d , p red icando 
D . A g u s t í n R o d r í g u e z . 
Santo C r i s t o de l a Sa lud .—Sigue la N o -
vena en h o n o r de San A n t o n i o de Padua 
por la m a ñ a n a y po r l a t a rde , p r a d i t a n d o el 
Sr. E s t r e l l a á las "horas anunciadas . 
San I g n a c i o de L o y o l a . — A las diez. M i -
sa solemne, y por l a t a r d e , á las seis, con-
t i n ú a l a Novena á la S a n t í s i m a T r i n i d a d , 
p r ed i cando u n padre T r i n i t a r i o . 
Ig l e s i a P o n t i f i c i a . — S i g u e n los E je rc i c io s 
á l a m i s m a ho ra d e l Sagrado C o r a z ó n y la 
Novena á San A n t o n i o . 
P a r r o q u i a de San Mil lán .—-A. las siete de 
l a t a r d e , - c o n t i n ú a ' la Novena á San A n t o -
n i o , p red icando e l . reverendo padre L i n o L . 
Ledesma. 
I g l e s i a de la C o n s o l a c i ó n . — A las seis,* 
Salve solemne y p l ega r i a á N u e s t r a S e ñ o r a 
de la C o n s o l a c i ó n . 
Rel ig iosas Mercedar ias de D o n J u a n de 
A l a r ^ ó n . — A las diez y med ia , c o n t i n ú a l a 
Novena á San A n t o n i o de Padua. 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : San I g n a -
cio de L o y o l a . 
A y e r d i ó p r i n c i p i o una solemne Novena 
a l g í o r i o s o San A n t o n i o d'¿ Padua en l a pa-
r r o q u i a de Nues t r a S e ñ o r a de la A l m á d e n a . 
Todas las ta rdes , á las seis, e x p o s i c i ó n d>?. 
Su D i v i n a Majes tad , Rosa r io , s e r m ó n , pre-
dicando D. M a r i a n o Bened ic to , t en ien te ma-
yor de la p a r r o q u i a de San M i g u e l , Novena 
y gozos en e l a l t a r d e l Santo. 
E l d í a 13, g r a n f u n c i ó n , p red icando ©1 
m i s m o s e ñ o r á las once. 
• 
E n l a ifelesia p a r r o q u i a l de Santa Cruz se 
e s t á celebrancto una solemne Novena e n h o -
nor de l Glor ioso San A n t o n i o d?- Padua . 
Todos los d í a s , á las diez de la m a ñ a n a , 
hay M i s a cantada en e l a l t a r de l Santo*-
P o r la t a rde , á las seis, se e x p o n d r á á 
Su D i v i n a Majes t ad , se r e z a r á l a E s t a c i ó n y 
el Santo Rosa r io ; s e g u i r á el s e r m ó n y l a N o -
vena, t a r m i n á n d ó s a icón e l Santo Dios1, Re-
serva, Gozos y v e n e r a c i ó n de la r e l i q u i a do! 
Santo. 
A y e r d i ó comien 'o en l a p a r r o q u i a d é San 
F s d r o el Rea l ( v u l g o V i r g e n de l a . Pa lo -
m a ) -la solemne N o v e n a dedicada a l G l o r i o -
so San A n t o n i o de Padua. 
Todos los d í a s , á las diez, hay Misa tíanta-
da, y po r las ta rdes , á las seis. Santo Ro-
sar io , L e t a n í a s , Gozos y s e r m ó n . 
P r e d i c a r á n , a l t e r n a n d o , los Sres. B^ Leo-
niso de Sant iago y D . E d u a r d o O r t i z . ¡ 
(Este peí iódico se publica ceñ censú a eclesiástica.) 
SPECTACUL 
Kogjunos á nues t ros suscr ip tores se 
s i r v a n man i f e s t a rnos las deficiencias 
que h a l l e n en el r e p a r t o de l p e r i ó d i c o . 
B L D E B A T E d e b e r á r ec ib i r se an te* 
de las nuevo de l a m a ñ a n a . 
D O N A T J V O S 
Para l a infe l iz nmje r , madre de dos n i ñ o s 
y ¿ o n ei marijfo ' en fe r i ro en e l bcspitail, de 
cuya t r is t iVíasa t i t u i c i ó n rjáibamos cuenta en 
nuestro n ú m e r o da ayer, bade 'J 'o u n Daima-
mtento á , l a caridia:.^ p ú b l i c a , hemos r e c i b i d o : 
De " U n a pobre trabarjadora*', 0.30 pesetas; 
de " ü n s u á r t ó r ^ , 1,00. 
A P O L O . — ( F u n c i ó n 269 de abono) 
las siete ( s e n c i l l a ) , E v a , l a n i ñ a de la f-
brl-ca .—A las d iez y m e d i a ( d o b l e ) , La n 
m e r a conqu i s t a . L a F o r n a r i n a ¡en so ren¿1* 
t o r i o y E l a m i g o M e l q u í a d e s . 
Z A R Z U E L A . — A las s ie te y c u a r t o VMS, 
c i l l a ) . L a ba lada de l a l u z . — A las diez ( Z ' 
t e r a ) , L a p i t anza y M a r u x a . Q' 
C O M I C O . — A l a s ' s i e t e . E l po t ro salva• 
A las diez y m e d i a . E l s é p t i m o , no hur t a 
A las once y m e d i a . E l incend io de- Roma 
P A R I S I J . — A las nueve y media de l* 
noche, segunda p r e s e n t a c i ó n de los excén 
t r i eos C a m i l l e t i s ; ¡el dresseur P a u l Leonar'rt 
y ' sus perros ' m i n i a t u r a s ; los saltadores t r i o 
L e n a W i l l i a m , y todos los c lowns , bufos y 
comediantes de l a n u e v a c o m p a ñ í a de cinvi 
de W i l l i a m P a r i s h . 
B E N A V E N T E . — D e cinco y med ia á d0ce 
y m e d i a , s e c c i ó n c o n t i n u a de c i n e m a t ó 
g r a f o . - r - ^ r a n é x i t o de ' "Rocambole" ( l > ^ 
r i e ) . ; . 
P R I N C I P E A L F O N S O . — Escogida • f u n . 
c i ó n de c inco y m e d i a á ocho y media, y 
g r a n gala de nueve y m e d i a á doce y 
dia,- con notab les es t renos. • 
E l , p r ó x i m o mar t e s de moda, 'estreno , ^ 
l a colosal p e l í c u l a " I r i s " . 
U a t e m p e r a t u r a 
A 3as oebo <5e Ta m a ñ a n a m a ^ c ó ayer ej t f . 
m í n c t r o 14 grados. • • *' ¿ r$.j¡ 
A las » V>¿e, 22. . . j ' 
A las cua t ro de la taa-de, 18. • m 
L'a t empe ra tu r a m á x i m a fue de 24 grados. : 
L a .mín ima , <ie 10. :.' 
E l b a r ó m e t r o m a r c ó 704 moi'. Tiem^x» vq-
r i a b í e . 
. , — _ 
I M P R E N T A : P I Z A R R O , 14 . 





Lingote al cok d e c a l i d a d s u -
p e r i o r p a r a f u n d i c i o n e s y h o r -
n o s M a r t í n - S i e m e n s . 
Aceros E e s s e m e r y S i e m e n s -
M a i ' t í n e n l a s d i m e n s i o n e s u s u a -
l e s p a r a e l c o m e r c i o y c o n s -
t r u c c i o n e s . 
Carriies V i g n o l e s , p e s a d o s y 
l i g e r o s , p a r a f e r r o c a r r i l e s , m i -
n a s y o t r a s i n d u s t r i a s . 
Carriles Phoehix ó Broca p a r a 
t r a n v í a s e l é c t r i c o s . 
Y S E S T A 0 
Viguería p a r a t o d a c l a s e d e 
c o i i s t r u c c i o n e s . 
Chapas g r u e s a s y f i n a s . 
Construcciones de vigas a r m a -
d a s p a r a p u e n t e s y e d i f i c i o s . 
Fabricación e s p e c i a l d e hoja-
lata. 
Cubos y Baños g a l v a n i z a d o s . 
Latería^ p a r a f á b r i c a s d e c o n -
s e r v a s . 
Envases de hojalata p a r a d i -
v e r s a s a p l i c a c i o n e s . 
iR TODA LA OORRESPÜHOENÍ 
V E L A S D E C E R A 
CHOCOLATES 
QUINTIN RÜIZ DE GAüNÁ 
V I T O R 1A 
V e n t a e n M a x i r i d x á A T O K m i ^ A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
G é n e r o s lavables p a r a casas de campo. 
2 2 , C a b a l l e r o de G r a c i a , 2 2 . T E L E F O N O -1.337, 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s o u i t o i 
I n i á g e c e s , A l t a r e s y t o d a c lase de c a r p i u t e r í í i r e -
H g i o í - a . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a c u l o s m ú l t i p l e s e n -
c a r g o s , d e b i d o a l n u m e r o s o ó i n s t r u i d o p e r s o n a l . 
Parala corrospondesac'a, 
VICENTE TENA, escmltor. VALENCIA 
Rogasaos á las f a m i l i a s de p r o v i n c i a s quo l l egan á 
M a d r i d , -vis i ten nue s t r a E x p o s i c i ó n de Mueb le s y o b -
j e t o s Peca ra t i vos . L o s hay d e todos los .gustos y r a -
Tiiedad de- precios . Si os vais á casar no d u d é i s n i 
¡ m o m e n t o e n a l h a j a r vuest ras casas con los cien mi'. 
© b j e t o s que os ofrecemos, á l a base d;> una ba ra tu ra 
í n c o m - e b i b l e . V e d l o y os c o n v e n c e r é i s de esta ve rdad . 
I / E G A X I T O S , 8 5 . — S u c u r s a l , Reyes, 20 . 
T e l é f o n o , 1 .942. 
LA ZURCIDORA 
C o n este a p a r a t o h a s t a u n n i ñ o pue -
d e r á p i d a m e n t e y s in i g u a l p e r f e c c i ó n 
Z u r c i r y r e m e n d a r 
MEDIAS, CAJJGETINES Y TEJIDO 
DE TODAS CLASES, SEA ALGO-
:: DOX, LANA, SEDA O HILO :: 
No debe faltar en NINGUNA familia. 
Su m a n e j o es senc i l lo y de efecto sorprendente . 
Cada z u r c i d o r a m e c á n i c a v a a c o m p a ñ a d a de las 
ins t rucc iones precisas p a r a sa f u n c i o n a m i e n t o . 
Se vende l i b r e de gastos p r e v i o e n v í o de DIEZ 
P E S E T A S por g i r o p o s t a l ó m u t u o . ZSo bay 
c a t á l o g o s . 
M A X I M O S C H N E I D E R 
P A S E O DE GRACIA, 0 7 , BARCELONA ' 
P A R A 1 5 C E Ñ O S I M P R E -
SOS Y S E L L O S C A U C H O 
Euconj icnda . 2 0 , dup l i ca -
do. A p a r t a d o 1 7 Í , M a d r i d . 
Botellas Thcrmos-Therma-
r i n inmejorables, de, medio 
l i t ro , 1 peseta Üó cén t imoa . 
D téns i l i o s de. cocina. Pre-
2ÍOS l i jos baratos. M a r í n . 
Plaza de Her radores , 12, 
isquina á San Fe l i pe N e r i . 
é n e a m e n t e M a r í n . 
L a « U n i ó n d e D a m a s E s p a ñ o l a s » h a p u b l i c a d o e n u n f o l l e t o l a e l o c u e n t í s i m a 
c o n f e r e n c i a p r o n u n c i a d a p o r e l i n s i g n e o r a d o r D . J u a n V á z q u e z d e M e l l a e n l a 
A c a d e m i a d e J u r i s p r u d e n c i a . 
L a c o n f e r e n c i a h a s i d o a m p l i a d a p o r s u a u t o r e n l a p a r t e r e f e r e n t e á l a T r i n i -
d a d y e n l a n o t a ñ n a l y c i t a r e l a t i v a á l a p e r s o n a d e F e r r e r G u a r d i a . 
E s t o i n t e r e s a n t e f o l l e t o s e h a l l a d e v e n t a e n e l k i o s c o d e EL DEBATE ( c a l l e d e A l c a -
l á , f r e n t e á l a i g l e s i a d e C a l a t r a v a s ) ; e l p r e c i o e s e l d e 1,25 p e s e t a s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n sobre esta marca . E l r e l o j 
I n v a r , que po r su c o n s t r u c c i ó n s ó l i c a y g r a n prec i -
s i ó n ha ob t en ido e l g r a n d i p l o m a de h o n o r en la Es-
p o s i c i ó n de Brnse -
as de 1910. 
E n v i s t a de l re-
bultado pos i t i vo de 
dicho r e l o j , no he-
mos vac i lado ea 
reeomenda r 1 o á, 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de m a r c a ero-
no uz él r ica , 
Pts. 
Fesetas, 
Con caja de 
acero ó n í -
que l 46 
I d e m de p l a t a 6G 
Se f a c i l i t a n á 
los s e ñ o r e s saeer-
dotes á pagar ou 
seis ú ocho plazot 
mensuales. 
Se bonif ica un 10 por l l ' U en los pago.: a i contado. 
Cada r e l o j va a c o m p a ñ a d o de un cer t i f leado de 
g a r a n t í a y o r i g e n . 
D i r i g i r s e á G R A N R E L O J E R I A D E P A R I S , 
F U E N C A K E \L. 59, M A D R I D . 
A p a r t a d o de Correos, 364 . 
Sf m a n d a por correo c o n u n a u m e n t o de> 1,50 
por cer t i f leado. 
Dicc ionar io V a l - l i en cinco idiomas 10,00 
Los Trapenses, po r í ) . E l p i d i o de l i l i e r 6;00 
Obras escogidas del F i l ó s o f o R a n c i o . . . . . . . . . . . . 5,00 
F i l o s o f í a de la Belleza, p o r el padre A n t o -
n io G o n z á l e z i 5,00 
Curiosidades, po r O. L i m k 3,50 
Disciioa ImpreaionisUia, p o r C u r r o Vargas . . . 2 ,50 
C o r a z ó n adentro, p o r J u a n L a c u i a L l i t e r a s . . . 2 ,50 
Carl istas de a n t a ñ o , p o r el b a r ó n de A r t a g á n . . . 2 ,00 
C t usados Modernos 2;00 
Cada maest r i to . . . , p o r Manue l S iu ro t 2,00 
Cosas de n i ñ o s , p o r í d e m i d . 2.00 
P a r a f o r m a r y d i r i g i r Sindicatos a g i í c o l a s , 
po r J . Francisco Correas . 2 0 0 
E l A n g e l de Somorros i ro , po r R . Esparza . . . 1,50 
Viajes c i en t í f i cos , p o r el padre Rica rdo C i r e r a . 1.50 
P e r e g r i n a c i ó n de l a Lea l t ad , p o r C i r i e i V e n -
t aUó . l , C 0 
Los c r í m e n e s del l ibera l i smo 1,00 
H u i d o de armas, p o r M . S ie r ra Bus tamante . . . 1,00 
Discursos pronunciados en la velada n e c r o l ó -
gica en honor de M e n é n d e s y Pelayo, po r 
• Me l l a , padre Z a c a r í a s , P i d a l y D . A n g e l 
H e r r e r a • 1,00 
Los hoy-scouts e s p a ñ o l e s desde el p u n t o de 
vista ca tó l i co 




m a n t i e n e n n u e s t r o s a r -
m a r i o s f r i g o r í f i c o s d e 
18 p e s e t a s , l a s v i a n d a s 
p r o p i a s p a r a r e s t a u -
•ants, c a f é s y c a s a s p a r -
i c u l a r e s . 
U t e n s i l i o s d e c o c i n a 
i r r o i n p i b l e s , e s p e c i a l e s 
d e e s t a C a s a . 
Batería completa, 
58 pesetas . 
S o r b e t e r a s a m e r i c a -
n a s . C a f e t e r a s . E n f r i a -
d o r e s d i v e r s o s : P r e c i o s 
f i jos b a r a t o s . 
Antigua Casa MA-
RIN, 12 , P l a z a d e H e -
r r a d o r e s , 1 2 , e s q u i n a á 
S a u F e l i p e I s e r i ( ¡ o j o ! ) 
Unicamente MARIN. 
C a t á l o g o s i l u s t r a d o s 
c o n m á s d e 4 . 0 0 0 a r -
t í c u l o s p o r 6 0 c é n t i m o s 
e n s e l l o s . 
F A C I L I T A 
preceptores, profesores, 
institutrices, doncellas, 
niñeras, cocineras y cria-
dos de todas ciases. 
| LA CENTRAL ANüNCIflDORfl | 
AGENCIA C A T O L I C A 
:: DE PUBLICIDAD :: 
P R O P I E T A R I O 
Sebastián Borreguero Sacristán 
E S Q U E L A S 
Z Anuncios en general. 
«& 16, Augusto Figueroa, 16 «& 
^ = = M A D R I D = * 
CRUZADA DE LA ENSEÑANZA CRISTIANA 
por DON JUAN AGUIRRE Y BARRIO í .Í4br0 5lldÍSpeilÉable p a r a qu i en 56 PreoeuPe de ^ e o s e í a u z a religiosa, 
j : E l p rodac io l í q u i d o de l a v e n t a de este l i b r o se destina á las escuelas. 
P«MÍ0 ^ v m t a en M a d r i d , en el hioseo de E L DKBAT-E. calle de A l e a l á 
yrente a la iglesia de las Calatravas. 
pronunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :; 
por el reverendo padre 
F R . P E D R O G E R A R D 
f o " : " t D E B A Í E P r e ™ «"a peseta 
CONFERENCIAS DADAS EN LA ACADEMIA DE .TURIS-
PEUDEKCIA POR LA UNION DE DAMAS ESPAÑOLAS 
Discurso del Sr . V á z q u e z de M e l l a j 25 
L a E d u c a c i ó n C í v i c a , p o r D . A n t o n i o M a u r a . . . o'dC 
Las Ficciones de l a P o l í t i c a , p o r el s e ñ o r de 
Cierva 0,50 
E l B a i l e y los Bai les , po r D . Carlos L u i s de 
P e r i c a o,50 
Isabel la Ca tó l i ca , p o r D . P í o Zabala 0 5 0 
I n f h i j o de la M í s t i c a de Santa Teresa s ingu-
larmente, po r d o ñ a Blanca de los R í o s de 
L a m p é r e z 
L a M u j e r C a t ó l i c a , por D . Diego Tortosa 
Los Palacios E s p a ñ o l e s de los siglos X V y 
X V I , po r L a m p é r e z 
E l Tedio, como s í n t o m a s o c ú ? , po r el vizconde 
de Eza 
Orientaciones é Indicaciones pa ra la f o r m a c i ó n 
de Sindicatos A g r í c o l a s , po r D . A u t o n i o M o -
nedero. 
E l A g r i c u l t o r y el O b r e i o en el S;ndi/ato A g r í -
cola 
E l A g r i c u l t o r y el Obrero -/egenerados, po r 
D . A n t o n i o Monedero 0 , 1 ' 
T o d o ped ido d e b e r á de i i" a c o m p a ñ a d o de su i u i -







A los propagandistas sociales 
Recomendados e l u t i u s i m o l i b r o i n t i t u l a d o Para fun -
di»- y dingM? 1,5 Sindica tos a g r í c o l a s , escr i to po r e! 
exper imen tauo p r o p a g a n d i s t a u . J^ian -b'rancis-o Co-
rreas.—-DUS P E S E T A S , eu casa de l s-utor, Cabal lero 
do G r a d a . 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
S F V I I í A 1Á PoP^lines- P a n a - m á s . Ba t i s t a s y per-
0 ¿ < r i l ^ L i l 9 l U caies es tampados. P i q u é s . O r g a d í e s 
S U C U R S A L : 
ARENAL, 20 
Dr i l e s . L a n e r í a . G é n e r o s de p u n t o 
I d e m blancos. T i r a s bordadas . Pun-
t i l l a s . Ve los . Céf i ros . 
.-ipna Í8 QBDllCÍflS.-tíRil}, lí 
Ornamentos para Iglesia 
SEDERÍA.-1MAGENES.-TAP1CERÍA.-METALES 
B Í J O S de M . O A R I N Casa fundada en i82o 
le [entim IDUOCÍDIÍBIS 
P R O P I E T A R I O : 
S e b a s t i á n B o r r e g u e r o 
S a c r i s t á n . 
G ra t i s f a c i l i t a 
preceptores , profes o r e s , 
i n s t i t u t r i c e s , doncellas, n i -
ñ e r a s , cocineras y cr iados 
de todas clases. 
A l GOSTO F I G U E R O A , 16 
M a d r i d . 
UÍIÍ fTQ Y p A S T A S 2,SO 
U U I W V L O k i l o . Caramelos 
j d-t.-sde 2 pesetas k i l o ; b o m -
bones 5. Fea., Bolsa, 10. 
TE RECOMPENSAS nacionales y extranjeras. 
W m m : P a z , S.-lüflDíSfD: l i iayor. 3$. 
y p r e m i a d a con VEIN- L. I B R O S 
X o c o m p r a r u i vender 
s i n consu l t a r les precios 
d e l a E x p o s i c i ó n de A t o -
cha. 1^9. C o m p r a d e g r a u -
4efl y p e q u e ñ a s bit>lioí-ecat. 
6 • • 8 
fes discursos pronunciados po: al 
S r . V á z q u e z d e M e l l a 
L X A l e j a n d r o P i d a l y M a n 
C o m p r e u s t e d 
P . Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D . A n g e l H e r r e r a 
en !a velada que organizó E L DEBATE 
para honrar la memoria del Sr. Menéndez 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa. 
- De venta eti e! Kiosco de 
EL DEBATE, calle de Alcalá. 
APARTADO 466 
TEIEF0K0 365 
Se admiten esquelas hasta las tres 
C A I X t DE PIZARRO, 14. 
Kef'â ción y Administración: 
Barquillo. 4 y 6. — MADRID 
de la ma ' rujiada en l a Imprenta, 
Los gagos adelantados. 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
Art í cu los industriales. lí 
Entrefllets 
Noticias 
B i b l i o g r a f í a 
Reclamos 
E n la cuarta plana 
Idem id. plana entera. 
Idem id. media plana.. 
Idem id. cuarto plana. 




















1 i ses. 
4,60 
S 
40 I 20 jíO 
60 30 15 
Cads njnin satisíirá 10 cen̂ iraoj de impuato. 
MSÍ. 
FÁBRICA CLuERÍA Y LIBRERÍA RELIGIOSA DE SAN SEBASTIAN 
A R A U S 
A T O C H A , 53 y 55 - T E L E F O N O 2.706,-MADRID 
E l a b o r a c i ó n comple ta y. esmerada en t o d o l o concern ien te a l r a m o de Cerería. 
C o m p l e t o y v a r i a d o s u r t i d o en D e v o c i o n a r i o s , estampas, rosar ios y demás 
objetos Rel ig iosos . Semanas Santas en l a t í n , c o n f o r m e a l ú l t i m o decreto dé 
Sil San t idad . '.i, 
¿ 'e lec to s u r t i d o en estampas, rosar ios y devocionar ios blancos para Primeras 
Comuniones . 
Es ta casa t r a b a j a con ' especial i n t e r é s los ob je tos y a r t í c u l o s propios pa j» 
Catequesis. . . . . . . ' 
D e n t r o de esta S e c c i ó n p u b l i c a r e m o s anunc ios cuya e x t e n s i ó n n o sea 
supe r io r IÍ 3 0 palabras . Su precio es el de 5 c é n t i m o s po r pa l ab ra . 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cab ida l a Bol sa de l T r a b a j o , qne s e r á gra-
t u i t a p a r a las de- m í a s de t r a b a j o s i los anunc ios no son de m á s do 
10 palabras , pagando cada dos p - l a b r a s que excedan de este n ú m e r o 
o c é n t i m o s , s iempre que ios m i s m o s in teresados den persona lmente l a 
o r d e n de p u b l i c i d a d en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
PARA EL CULTO 
I M A G E N E S , Pasos, Be-
lenes, campanas ; p í d a n s e 
a t á l o g o s . Secundino r a -
í a s . R i e r a de Sa? 
I 3, segundo. B a r 
/ERAMEOS 
S A N S E B A S T I A N . Se 
. Iqu i la espacioso p r i m e r 
liso amueb lado . B o u l e -
á r d . R a z ó n : M o n t e r a , 20. 
orer 'a San L u i s . 
A U T O M O V I L I S T A S . A c -
cesorios, r s i p a r a c i ó n , ga ra -
ge. Sociedad Excels ior . A l -
varez de Baena, 5. 
F A B R I C A de campanas 
re lojes p ú b l i c o s de los 
H i j o s de I g n a c i o M o r ú a . 
P o r t a l de U r b i n a , 2, V i -
t o r i a . 
V I X O S y v e r m o u t b s , ex-
i i ó r t a n s e á todos l o s - p a í -
ses. M a y n e r , P l á y Sugra-
ñ e s , Reus ( T a r r a g o n a ) . 
E L R E y de los choco-
ates, f ab r icado po r la ca-
3a " A d o l f o G a r c í a " , Osor-
n ó ( P a l e n c i a ) . E x p o r t a 
ióu á p rov inc i a s . 
V Í X O S , cognac, o j é n 
ron , con medallas de oro 
Ado l fo de Tor res é h i j o 
M á l a g a . 
G R A X s u r t i d o en b a ñ o s 
lavabos, vaterclosets , ca 
lentadores , etc., etc. T u 
h e r í a s pa ra c o n d u c c i ó n d i 
agua. E x p o r t a c i ó n á pro 
vincias . L a c o m a H e r m a 
nos. Paseo de San Juan 
4 4, Barce lona . 
G R A N f u n d i c i ó n de 
campanas y f á b r i c a de re 
iojes de t o r r e . Espcc ia l i 
i a d en yugos m e t á l i c o s 
RÓB pa ten te de i n v e n c i ó n 
"asa fundada en 1824. 
Paus t iuo M u r g a Z u l u e t a 
V i t o r i a . 
M A Q U I N A S de escr ibh 
" U r a n i a " . L a m á s perfec-
t a , s ó l i d a e n c o n s t r u c c i ó n 
y senci l la en mecanismo 
NPo c o m p r a r o t r a s i n ante? 
ver l a " U r a n i a " , p re fe r i -
ble á todas. Agen te gene-
r a l : J . R e v i r a . B a r c © l o a a . 
C A R B O N E S m i n e r a l e s 
an t r ac i t a , cok, se e x p o r t a n 
á precios de m i n a . D e p ó s i -
to de ma te r i a s pu ras para 
abonos, de r iqueza garan-
t i zada . San ta C la ra , 26, 
Zamora . 
E X P O R T A D O R de v i -
nos, aguard ien tes y l i c o -
res. L u i s C. C o r d ó n . Je-
rez de la F r o n t e r a . 
P O B T L A X D " R e z ó l a " , 
m a r c a A n c o r a . Garan t i za -
mos i» s u p e r i o r ca l i dad . 
Precios en competencia . 
H i j o s de J. M . R e z ó l a , San 
S e b a s t i á n ^ . 
V I X G S finos de todas 
clases de R. L ó p e z de H e -
r o d i a y C o m p a ñ í a . H a r o . 
R i o j a . 
U N CASO D E M I S E R I A 
• Se ha presentado en es-
t a R e d a c c i ó n una i n f e l i z 
m a d r e de dos n i ñ a s de 
c o r t a edad, que se h a l l a 
e n la ú l t i m a mise r i a , por 
no tener recursos pa ra po-
der buscar a lbe rgue donde 
pasar las noches, v i é n d o -
se obl igada á pasar va r i o s 
d í a s s in comer. E l m a r i d o 
de la pobre m u j e r se h a l l a 
enfe rmo en e l hosp i t a l . 
• L o hacemos p ú b l i c o pa-
r a que las personas c a r i -
t a t i va s puedan hacer una 
o b r a de ca r i dad . 
Los d o n a t i v o s e n esta 
s l e d a c c i ó n . 
P E R D I D A . B o l s i l l o 
m e a r é , de P u e r t a Sol, po1 
' a r m e n , á B.arco, d í a I 
'e; c inco á seis ta rde , cor 
osar io a c u e r d o f a m i l i a j 
>tras cosas. G r a t i f i c a r á n í 
¡ u i e n lo en t regue . Esco 
a l 10, p o r t e r í a . 
Bolsa del trabajo 
^ECESlTAi^l TRABAJ». 
J O V E N , bach i l l e r y con. 
a d o r m e r c a n t i l , d e s e a r ú 
j m p l e o en of ic ina , Banct 
s e c r e t a r í a p a r t i c u l a r . I n 
¡ e j o r a b l e s i n f o r m e s y ga 
a n t í a s . P i z a r r o , 12, 1.° 
S E Ñ O i v A , buenos i n f o : 
mes. se ofrece c o m p a ñ í a i 
d i r e c c i ó n en casa c a t ó l i c a 
Cos tan i l l a Desamparados 
3, bajo derecha. 
P E I N A D O R A , v i u d a 
:a rgada de f a m i l i a , o f re 
;e sus servicios , para tía 
.an á sus h i jos . Ce-ferinr 
Enche. T r a f a l g a r , n ú m e 
r ó 15, bajo. 
S E Ñ O R A buena e d a í 
desea servir de doncella 
en casa de poca famil ia 
6 sacerdote. Jorge Juan, 
n ú m . 4 , p a n a d e r í a , infor-
mará" 
J P i i O l - ' E S O R ca tó l ico 
ac red i t ado , se ofrece para 
lecciones bach i l l e r a to ; en-
s e ñ a n z a especial de l lat ín . 
San Marcos , 22, pr inc ipa l . 
O F R E C E S E para acom-
p a ñ a r s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a s . 
Sierpe, 8. 
J Ó V E Ñ diez y nueve 
a ñ o s , empleado en min is -
t e r io , buena l e t r a , se ofre-
ce horas t a rde , para ofici-
na. Referencias i nme jo ra -
bles. R a z ó n : L u i s a Fer-
nanda, 25, 3.° izquierda . 
F A B R I C A de mosaicos 
h i d r á u l i c o s . L a F a b r i l Ma-
l a g u e ñ a , de J o s é H ida lgo 
E s p i i d o s á . L a r i o s , 12, Má-
laga. 
S I N D I C A T O D B L A 
I N M A C U L A D A . — E s t á n 
sin t r a b a j o modis tas , cos-
lu re r a s e n blanco, plan-
chadoras, sombrereras, et-
, é t e r a . 
T a m b i é n desean coloca-
c ión profesoras y s e ñ o r í -
as de c o m p a ñ í a . 
L o s avisos a l Sindicato, 
^an B e r n a r d o , 7 , p r i n c i -
a l , ó á casa de la scefe-
ar ia , s e ñ o r i t a M a r í a de 
í c h a r r i , J u a n de Mena, 16 
— F O T o G R A P Ó T ^ A y uda n -
ce de . g a l e r í a , conociendo 
.odo en general , y habien- . 
ío estado en casa seria y 
ormal, se ofrece. Esc r i -
3id: L i s t a de Correos , ce-
'ula n ú m . 9.774. 
S E S - O R A portuguesa? • 
: a t ó l i c a y joven , o f r é c e s a 
)ara d a m a de c o m p a ñ í a , 
ama de gobie rno , para n i -
IOS ó cos tura . Esc r ib i r 
Alaría Osor io , San Mar-
os, 30 , c u a r t o i zqu ie rda . 
: S A C E R D O T E g r a d ú a 
do, c. : \ m u c h a p r á c t i c a , ds. 
lecciones de p r i m e r a y se-
gunda e n s e ñ a n z a á d o m i -
c i l i o . R a z ó n , P r í n c i p e , 7, 
p r i n c i p a l . 
i ' i v O í ' j ^ o U i t prac t ico en 
a e n s e ñ a n z a en Colegios 
c red i tados , se ofreft» pa-
' a lecciones del bach i l l e ra -
o en Oolegios ó á d o m i c i -
io. R a z ó n , en esta A d m l -
i s t r a c i ó n . 
S E Ñ O R I T A j o v e n y for -
n á l , desea c o l o c a c i ó n con 
s e ñ o r a sola ó s e ñ o r i t a qu^ 
v'iaje por el e x t r a n j e r o ó 
pase m i t a d t i e m p o . Conde 
de A r a n d a , 1 3 , « u a r t o 
cua r to . 
P R A C T I C A N T E m e d i c i -
na, c i r u g í a , buena conduc-
ta, -.'«sfía c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a r á n : a i^ - ' - ' u é s U r -
q u i j o , 40, bajo. 
V A C A N T E la plaza de 
s a c r i s t á n - o r g a n i s t a de 
Brea ( M a d r i d ) , dotada 
con 300 pesetas anuales y 
los derechos. D i r í j a n s e !as 
sol ic i tudes a l s e ñ o r cura . 
S E Ñ O R A extranjera, 
a c o m p a ñ a r á s e ñ o r a , s e ñ o -
r i t a s . E s p a ñ a , e x t r a n j e r o . 
P i z a r r o . 16, 1.° ( 3 2 5 ) . 
1 
S E Ñ O R A f r a n c e s a 
a c o m p a ñ a r á s e ñ o r a , s e ñ o -
r i t a s so lo ta rde . Conde, • 
n ú m . 1 , 2 ." L Z 2 6 > . 
